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P):lll d~ ntgocio: \' i,.utliobd } f;~tlbilil!~td del c.cUble.rim~nt~ dt un apiJiríe> ep hl 
comunSdad ti.: Sal\ta b abel, Si)ru<:<lo, M~·!•ir., :Hlll\..lOW. 
A11t11ns; Br. Eli<: Margl11\tn M11rtí:u:;-: M~11in"~ 
Sr. !lr.tl<:::St<l b nÍli•' Rul;e. 
Asesor: M~c. José fr~ocis.:o Bravo Mr.n\!!i::.:. 
(!J. propósilo <le c.st(t p!au t!~: »Cl!;t!do "" dcternJ iunr la ~·i~bilíclud y t(lctibflidnd. ¡M:. el 
~ablecim!mto d'~: <.~n =1pl6rlo ..:n lo eo!lalllidt:d <le S11n1o l$ab~l def xnuni.;.i¡>iQ ¡!~ Sumoto, 
Mrattaru-cntn de Mad~. Cl u:li>~tlo ¡~>duci~á !ni<:l, p<1kn, ¡~ro¡.ólv~~ y cxt~ .J~ abtj.II:S pau 
«<UrCT.:)aii:t.;,rlM ~LTÍC.r!llO'IJC r. la l:<lll}•er.ttiva L'OMJERí.1MA !U .•. om d !)eiÍOOú 2.01&· 
2020. El ~oevtr.e1l'll .;a~nr:~ ~".QI\ un Jlbr\ de trn~kl:tins cu el ca2l se rr~alCsn kr:\ result<~llt" del 
esluJiu de rr.~'r1:n,r<> ef,·.c:u:l<to (;n t;~ ,;,~.)pcr:~!iva C()MiF.RUMJ\ R.L.. <ktcrmin~lltlo t~ 
dcmllnd» insati~~.cl~•, <>t<.,.,.t,t y r~qucr!1Jti~nti'>:t prodt<..-:li"<l•il d~ k~S J!rMud~ apícolas ~tue 
act~>i.' Jlcha ()Jgani:Y.>JclÓfl, I::.J ~sludío <le tl)erc:ulo dcm(•SitÚ que h1 ~oop<Jra!i vn P••l'Cc un 
demando ins¡¡üsl\:ch~ <Id 3i<o/o de s11 <.".3pati<lao de ·a~:opio cu d ruhm clt miel v ?Sito en lo.::: 
' . 
rul>fos .l<: p!' !eu. -p!<Y,!Ó!eos y ..:cm. bunhien •'t! deumc:;u:~ el inNté~ de:: 1:~ coopcr.'lli\'a !)(•t 
a\1111ettfll r la.~ c:~utid<K)e; (!(; productos a s;:r :t<:opi~Q~ .: illl;:r~•n~rvor cl 11\Ítr.e(" de S>)cios. En 
el J11Jro ~e p~l"<ÍI.l<Xiún ~-= ciC1Cmliol:mm !1'-" N()u.:¡it1\i,~nl<l~ de m>:J•llOS, r..¡:~l}lOll, hel'fnr.Jillnt3~, 
u~t;vos toi()J..ígicos, "'"'il!in~ri~t, n1<1Ílillado ~~ ir.fr:..:'S!!IIUUr:. nl"i:l::ioldO$ ¡m'-l in obtt:I\CiÓf! de [,}$ 
pnxludQS. tn el plan (>f¡janit.ac.iotlilt ~' .:stabk.::Q el ~·~JI(II 11 !;~ <,:.,<truc.;uro or;~n?,;¡lt<:\ 
n~esari!\ p:mr ia ll¡ltin~;t fonciunalida<,l dd n~:go;:ío ,.n e¡ r>vrin~o ¡1lronifit~do y en ~¡ plari 
linu•tcicro !«! a!tllii~ó )' ~:v&lué> lA ter\labHidad tlel ~¡¡ocio. <th!t:nicmlo U!la laSa !ua:ma dé 
rctonto o.lcl 1 1% y valor ac1ual nef1• po.~IÍ''O da C$ 2:!,89S.'2, «m un bandido ooslo o.lc 
C:S029 pnr cadá CS 1 inv.:rti!!o. TtJillando cori~<> IJ~se cst;;.s 1"1:-~<~lla<'.QS, ~-e ~firmu ¡¡o~ ci 
<'Stllhle<:ÍmÍC.t'lttl il~l!l<."~<l<:ÍO e> vj¡~hJc y fa.:lih(~ d-i>de C} pUn!.:J c!c vi.~t:l COmefl!ial , pr<11tii~IÍV(I; 
org¡1nÍ7-aliH• y fm~nci1--ro. 
PAbbras (.'bvc.~: Miel, ¡-.e:> len, pm~kc:., t·eiá., marlcc:inl:', pl<lduccián, ttr¡r,mi2.11cÍÓil, -::Tan 
futMci.ero. r.ml.1!;)i!mu. 
Businc~s l>fal\! fc:a.-;ibllity 11nd prlleti.tability oí ~t"bK<;h(;¡g ;o Nmml.IQity :tplar;.- in S:~Jiia 
1 k SI he 1, S (lnt<l lo, :\-1Jid rl:¿, 2 () 1 6 • .ZO:l 11, 
A.UUI<II'$( Dr. Eii:t 1\·!ltt,¡;urila Mur!'n.:.z M3tliitw. 
~r. Emes In f.milio R uit. 
AdvitN': Msc. Jo.,;é Francise<> &wo M:u-tim':l.. 
~:Xisctti·iv E SUM:\.i "RY 
T~ ¡rul\)•)$.:: <lf thi~ btt~iness ·plan is to d~lt!l'l'tiÍ:l<~ th r.: foM;ihitít)" onil jlriKtkaíit)c. tor ll:~~ 
tstubl~•hnl~ll ur a communi ty ~¡,!ary in 11~,- m.,nidpnlity of Sibil<~ l.>a~l Sontotv, dep.;uiroenl 
•. . 
tlf'Madli'.. Tflc :!Jil<ll')' prodncc lwr.'-'Y· ¡1e>l!cn, pl'O!'><~lis tuld lx'~"l-'W~: (~> furth~ ,~ornmercia\1;((! 
tl•c ccm!'era;iv~ COMH3.RUII.JA RL Íli the pc:rintl 20J6-202í). Th<!' Mo:!tr!lcnt hns <\ ma1->tctint< 
pbn io whid1 tln: te.-<olts of rtr.!rlc.:t ~earcl• condu~1~d in ú~ ooo¡¡emrivc COMJERlJl\-lA., Rl 
m~ p!C~tlt~(l, · ú~!~>nninio¡¡: unm~i ü~mJn~, SII¡J¡>Iy &nd prodtl;o:lÜl'l f<'·~uirc1n~ril!! (lf ~<) 
prí>dllcl~ lbt S~th(;n; lile (lrg(U\b.atlOII. Th<! nlnrkt:t ~UI'VI:)'.sh<)WCd th3t llt(• '<ltJ,!l(!ratiW has. ao 
uumc1 l!~::n,md (!f 3.8% oí lb ..:ara.:iry in che iicld coll~ling h()oor ~11cl 75.% in thc áre~s o1 
l''llfon, prop.,lis aad wa:o;, thc ir.t.:rcsl o!' !he c:••1•perativ~. is 3Im ,;lmwn 10 iact~use the 
quaulilits of produ<:ts lu be collc-.!l~ lUid :n~'Te~se lhc numbcr of p:!r!n<~rs.. ln tbe proclueticlri 
pl3'fl input n-qt>ir~.J'llCI!:l>. t'(jtli¡mwnt, to..>l>;, biologicai. ~ m:!cllinoJ)', fumi<ure ~ 
inlr~:'\lrllciUrc !K.>l!Je:! to Obl~ill ihu ptoduct.~ uro o1~tt::mlii~C<1. In tht •)Jgunhationul plM -stuff 
:md I.Ó~ >l<:.:<.'SS~f)' (>1-g~tJÍ:-.IltÍQll~l Slru,tl,l!O: íor opli:tiuJ OUSÍrW,;s f:.tnt.~iuna\íly ill the 1JI~nnin?, 
~'rillll :lllcl !he tíonn<.úl l:Jl<tll .~ec was :tnalyz<;ll :m(l ev~.llla(ed th;: proflr;lhilíty <>f the l.ntsinc.\S, 
obtsining a l\tt pt•t:,,ent i11tumal ratc of retum of21 % >~nd v~luc (;:S 23,S9~.~ positlvc, ata cn~t 
uf C ~ 0.29 ¡>e.r C $ l ii\Y~\00 t't'ltÚI. 1\ bas:;d ln~e firutinzs, it i.~ ch imo<f ;ba1 ;l;~ 
est~blis)mu:nl of il1e busines$ ís viable ¡md fea$i!':!c Ü';•m th.:, poi1tl <)f wmmerciru, produci-.e; 
nrr,anit.~t10ill<1 «ud fitWlncia! lcrtns. 
l<t\fl\'Qrds: lloMv, pollori', J•r.opolis. w¡¡~. urarkd ln¡;. pwdu.:tion, •)rga•it'l.ati(ln, fi!1.iiieial· 
r:ll!n>\ing. prolitabilí:y. 
l . . 11\TkOOU(.'q():-,r 
L.l hlea de cst~bl<.:ccr u.u. l_t~¡;oCilntod ic:.~<iv a pr<;clnt;ir:mid. gc>lcn •. pmp<'> leCI~ y ~"r~ de 3béjá>, 
~ui'gc_- .:.:.mn ~~u!laúQ- dda·i!_j¿,:Uciill\ dd ¡1rogmm~ d~ vo luulúii:<i~· ·i.:l"'fido ttc: Ciud¡,J~•. ·l 
i"nú.:m;.u:imt~lr.rupo-..':I(ICdnr~··( ICS.·E), o,u~ tir.tm ill'c.~erici;t en la c:mmiri1uad ,re. Sniihi is;tbchlel 
' 'lti.nicipi<) de S•>nu)to, clep.1riam~~ro ,k M:ltiriY-. ·-e¡ Or~a.nism;l NÓ Ouh~,·r.3mt1nta((OND}, 
. ' . . . 
RAi.~H J{;, ·del Rtinu u-a ido, cnn e! apoyo 11o::-s1.r svci<~: u<> pro)'tctó-, d lristitu:o·de f'n¡¡\róci6r'i 
fllllll?.I'Kt' i:ie: ~;.,~~ ( IMPRHU). y-l.a col:!.hoo"l<.'ióa <k vnlum:lnos·r.icaragil4'1isc;.y brit3nico.s, 
qu íc,es· dllH:nW un· ¡lC:ri<1do· é.ie .1 O.·ll)tniln:Js, <¡lt.:. inicr<)_ 1:1. S ·<le. f.:brir<Ú; tinnfii:ii e¡: j -~ ·d~·abtil 
<1~1 ni\<> 1~ll3; a:¡ioylii'On· a.iúvenes tinpn:u~~rnu~ úc úli:O« CO!nunidall ~n -.:;~paciradón.:s Cll·. 
t~míli¡C,,~ eQ¡n:~ empwidc-J.uri~ll'<ts, c~·alnación d~· i.J.:~~ di) ti<'goi:.'ios, y ¿.,¡¡t.it.Jin ~t m<roodo •. 
~~illoracióit lli;fi,orldos de ri~tici\;haji> me.to:><lolo¡;i~ CAN 'irAS. 
nar¡mt~ ¡;¡ ·<Jct:i.ii-oflo de· c8rc .. . vrofuiiit;, \B) ~"~~"' tlt )6venc$_ :Cflll)r-leaun~s· Y. ·voJI!iittirlo.~ 
r<'llliz:m >u on.' v!~íta ·.a l\ls . in~l~b:ior.<:.s· oc ··111 1Xliij~.;1'a<i •·~ · Mti!iisc~o:lúrial .f6Yene$ 
. t-:lnprt itdcdoi-6 Rural~s <ie l\·laclÚ (l"OiviJERi]Ji;iA· fÜ.). que se ubica''· on 1~ cotiJUilidsd .de 
l;~~ C11ma~ en el. mí~rno· ~unídpio ~r dt•ódc. s" · ej~"<~f.llh el ... ~.tt!lU~tiin .. i_ ..• i-(~., . I:OQ¡W-;jii·~a se 
tlc<Ji~•\ 11 ll! pt'O<fi¡c.;iÓil~ ac\'>J)ÍO: ¡)i\l:;"e,¡~r¡li~oÚO 'f ·t<il1'\Crdali7.aCi~U J~. n1ict y· ptodllctn~ 
. . . 
<icrii·~os ilc ta_:' al.iejil~ •. lls( colltC• itla poductiQJ\ <!~·ca:;:; ftijól y hortal[z.a-&.;'cn ·d~t:tlil ~i~i1i \0.~ 
j<Wcncs érr.pmldtxf,>rt'S·· · ó innól.•toil ~,;,¡ · básico~ · de la pro(u~e<:ióri ~pi<.:OÍ<! <k: · lil 
: ·: . . . - . 
<:Mp;:r~\ iva, y.l<J n~4'Csid:i:1. <l:; :1u mi!.m:nl"' ~um<:-~Jh\1 :iu_s ''l:l!(ithc,-,~ ;i~-o¡>i-~()n~· ele miel, pt>¡ú., 
. . . . . . . . 
prcipól~os y c~ca de :ihcjna:c· ir1tégta:r 1n1\~ ~ocios ~: lri ·mísma: Como tllSUltatlu ''.~ ·e:;tr: _vlsíw ~ 
i"s j(\vun~:dc ~..:rge l;~ ·idtn~ u<! u¡¡ tl.C~p~i¡, ¡l:.r"n ~~~oducir ,_\:id ) ~oilipr(JiJue'i<>s :·apí~!~ y. 
\'cn;lcksd6s a Jo ''Mpcr;niv;r COI\.fJr.RÜMA JU.:. ¿.~"l~ rw.go~i<' ¡:muiia ;onvertlr~c: c11 fucn(c d.: 
' . . . . . 
cnl{lf~ll (jl.<é ),'efleT.C ;~l~,fl::los CO 1~: COtOliHi~<'.~~ cunlrih,-q:ycildo a 13. Cl)n:scrvilcioif; ·.6iioo )' 
. . . - ~ 
Pf!>l~>.:ción ·tl.cl m-edie( ~rnbi¡)nté, ili<liiiffu~!iliQS ·a tkSI.llT9(bt. ~ri tt>otklo ilo: nc~oodv bajo_ l:s 
tttctr.<Ícióliia (:AI'IYAS, ·u11a mc!wi!i<•gi:.. ·qu.¡-·!i¡t: impani\.lil. ¡11;<' l•á ·volun\arfoS' iiuruniri: Ji.~ 
· eapac.rl~r.i<• n<:S do~! pn1gi:ima ·o~ VOitoi'!t:Hi<ldc>: TWa - lilcg~· ¡w.:s.::niar ~te . mo<icio _tic:ne.endo al 
só<:k•· <ii.: pro;.;:.:t-1 (~íNÜ H.i· }' bcnd'ici;¡r$1J ú" .l~ pMlbilid:i<l áe übi.:ro~i:' el fin<lllci:unklV() que 
·.ofn:.:íun Cll. didí•i !irQ~ánia. ~-:;h.,; .;ii~iiohmu,:, ¡>¡1ra - e~tablccr.r pcquciíos .ncgttdl>s én ias 
coinuni<ladcs·doa.ic. se ·<·]t'(,'lJU.b~ · t>l· vo hm! 2\l~dO: •.. 
J.\)~ j<iv.:nc• t:rnprendat<>res \1! final d., b prim<.'<H llise del progmma ICS-1;, constf",I}'Crun un 
nwdo;lu de Tu!gnd<:~ hnjo la- m.;toJol<>gl3 e !\N V AS, <¡Ut: C(\llSl$tC en .. CSl~hkcer Uf\ apiano r~ra 
lu t•roduei.:i(fr. de 1111~k pole1-:, ':era y prl•pólc<ls <k ~h.:jas en. la ccmt;!iilla(l de S<mta l~abel, p:u:a 
vcudérs-.;,la a la .:uo¡;ua!i,•u CC)MJERUMA. R.L, -ubic.a.Gs <..< In .;;-c>l!itriídoo ¿.., las !.O!llllS, 
modelo qnc fu.:: pre~cul(1<kr y-dcf.mclido. por Ws. jóvc!lcS.. anh: lo$ reprcsen_l<\nle~·del sociy <!el 
pt\'}'Céh) lMf>l<HU y iQ; lCprc.~<.'lltanl~ de In OJXO RAL.ElGM, obtcniimdu unu c,l l i ft~a<:ió;¡ lit• 
e~o;;eknt,· y lo promc:::11 d<; linan<·iamiento. 
1 ~,¡(1 i<tea de n~"oecio es wwedos3 .:n In eOtlwnidud de S~~t.t Isabel, ¡xm:¡uc uo ·\:.Xisf:: ;llro 
llc~>dn de upicultum, l~ que serA troh:\i~da p<>r jóvcl'lél; . .:mpr~ntle<l,l r~ que est~o ~.fl. funcion 
:te .\!G~llemr opornmidtl<lc~ de cmptc..~. exploin111lo de fvnna arnig,.~iJlc-con el n:C<Iio ·ambiente los 
recur.,~l~ n.aturales de fa oomr.mithid, ·aJ)I·,wcclumco IH oponunidoo d.: llflU}'t') que les l.itindan ius 
~>rgan";mo~, ¡>l!;'i\ S;lti~!~'f la dell\i:ll~da de ptodu<'IC'S :tpkola~. de l~ cocpt;rativa 
COMJERC'viA RJ .. 
[:l UMicl<1 d!: nq¡,i>dt) e AN V.'\ S c!abOtildo p{lr 1¡')~ .:iinp~tiilootices de Sanili lsatW! se r,'i!(.aHira 
Cll -el prt:S~;>Jitc lrabaj<l, para ·!f.esarro!l;l!' y pw l\:mdi7.ar cuó~ ono ,,h: l\1S a.sp~clos y. con"~rtirlo etl 
UJ'I: piar• de ·11egocio \."()mpletu, qué pclinita c\o-alu;¡¡- la. vl~tlilidad: y factibiliúa·d. :tcnica:, 
prndu~tiw,, ~oml:reí11l r 'fimmi:ier,> 'del cstnbiccimi~nl<>-tk un api<~rio en 1~ CO!nullilf:!d de S<ml~­
isabel. 
z· 
JI. OUJI:TIVOS l>EL I'LAt'! DI<: ,,'EGOCJO 
1/i ~eií.lr un pi~" de rl<.'J,!I>cio ¡;;ir.\ la· ruo:Jír:i.),¡ .Je. la vía.i>ili,lad y f•\clí!Ji!idad del 
oi:$la\)l~ímitJIIO de ·un rtpi~1rh ~ lit c;o(llunid:v.i ~<\nt" fs¡llx:l, en ~:1 munícipi~ do: .Smm>to, 
Madrir., 2.01 6-2020. 
Ohj'l)li\-o~ e.~peti!kos 
EstJ.flleccr lo.o;, cl~t\lentos de 1;; fl:iluro'lk.m del negoc.iD, 
2. tki(•nnil'lar !a vj:¡i,ilitlaó. ~omercíai dd ncg.>oi<> a lr;¡~'és· dt, un phm de mar·k~cíns. 
1 Dcte:nünur la fi¡~;libilidad t~etli~• ;f~l m:>.!:;l~t:iu a :r:•~-.:,~ de un pl¡¡n dt pr,,:lticció!J, 
4. c~burar Ul> plan ¡:rganÍ:I.:JCiollaf q¡:e ddír•a ht e,-:lf;JC!UI,'j_ !>tg~r.ti:l.alfV:l ad~Cu:ul.q ¡').,;~ e) 
ncguci<>, 
S. flrrbor¡¡r UllJI¡a'll fínanciel'a que d~""ll!im; la r'Cillllbi\i(!¡¡d ·.ki ne¡;oci<>. 
(,, Anali:r.at e\ impa>!to amhier1121 qnt pm\'Oca d. ne~oci:•. 
IIJ .MARCO DE .IH-:t<t:K~:NUA 
J.l. A!tlcc,'<!tntcs 
Lo idea (/t: nt~¡~ocio do un ;Tpiunn, se proy•.:C(il úe la init ,riv~ de (ji e;-. j.:>vtne~ (l.c 111 ~omt~nidad 
,¡~ Santa l~bcl Sutoot<r COI'I\n 1m:'! '~'PU'~'" a la~ lH~cc:;¡dal.it.'S de .l!C<)!"!O d\· 1l>í~: ¡r.Jlc:l1 
¡'>mp61cos y t.:<:ra de )!t coo¡~<:rativu COMJ!~RUMA R. L. &si como p:sr.a r~>~oh·llf !& n<:<:cs•d,>il 
de eml)kt!S qoc generen inH"CSOS t>e."'uó;:ni;;;l~ parQ .:!iclw.'~ júve~,es. 
J{~lci¡¡h fnteHu~¡Ollíl.l tml>l!j(l'. d~ 1~ m~rw ~no Orr,onÍ$1nilS N,~. Gvhei11riiil~nt•le~ (lMPRHO, 
f!JN), \:1\ C\lOll.l!liJa;ks r.¡r~h:.~ cn>l .ióWD<.'s que IÍI!Ill.."l• injd.lti.>'<t~ de l:CgO".;i().l y q\:~ (¡ui<:ten 
<!~arrollllc hablli.:I:Tdl'~ ¡ma mejorar su ní vd d~ vida. 
1!! l'rogrvma cle V'OlUI~rari~do <k Ra!cigll <?i•~:uru proy<:<::t~s ó1saifus ..:n 3 t..::iti\S d\.lial:nles: 
Agua )' San~:amiel1ro. Gestióu \l;; ReL"UU'SOS N~hll'lii<:S, Em~deduri~ltlll Rurai, ofrL"'.'Cil a ias 
CllllW~í•btk~ y org;~tiUk:)l)nes ·Jso;;:,OO.-..~ l~ infoml:l.CÍÓllQU<l· I11!<?<'$Íl<an ¡'IS!ra J.clm:tr d~~ISÍ<m.S.. 
u trsvé~ de la r!:<lliz~cion ~~~ ~~~ cn.::uc~ta.:: de línc:a 11~ ousc y ow1s t~nicas. p;n{icipoti•,us y dt: 
di;t¡:nt}.;'Üt<.l \"\.'\!I!Úmil;.C·OOr.iul t<Jl l~s c~'lll\l>litladci. 
l!J pmgrama (ic ,,mprc:ndcdmismo rural 11 S,e1vie:io Ciuda<l~uo lntems,,ional {ICS) Einpreildc·· 
(lCS-E} ~ ur .. '\ oP<.>ttunida~ ú:~iUI. parr: .. ~-.:::m:;l!~.r h:1bílirlad..-s p!'>fe:;í;>naie.~ i1 Ira,.¿_~ de tm..'l. 
expcrí\!Mia e11 campt! tr:ubajnnúu ''" ~1 ocsMro)lo de comunidild~ rurcle:. cnotríbt>yclldo-e su 
auto sostmibHid~J. Su o!>jctiw ..::s <:•111Sin.úr ¡::.~p.,¡;¡.j,,,k~ 1lil cornu"'i~(~>; rural~s de Nicar¡¡gaa· 
:>'~"" cmpncl~:rarla:; h:;cia un pro<X'."l M dcs~rr•lllo s.1stcnihle. 
Ut~ · \'Oiunlatit.l en el progr.lln., !CS-é !(ahajan r:on 1le. jó\-Wes <'l:l'!JlrO'Hi~en!s· (!~;¡ 
conrribuir al dc:;;~rmlltl de · su ~'t!muJli<latl u tr:~vés d~ 1;¡ promoci..it• y panicipncion rk 1! 
Jih·ctmtd ~; t•'HHls rdt:«1mlcS y ele u<;>ecsiu:J<l p.,r,t ¡¡, coo)!uni<li1<1, üe~mrolli1Jiéo ~w t.af!-1cica<!ci 
y habílicl:u]c$. f:reaudo n~<><ldos _.¡,. Mgllcio b~jn In Ol~lúdt>!(ll(Íil <.:t\NV A8 !:1 Clllll s~gúo< 
QuijllllQ.G· cn·~u págine \vob de ll'lnrk..,ring y lin~m.as tlll fine elru<XIe!Q CANVAS como Ulla 
hCTmnl(Oul¡¡ l¡ue ((on~istc eu :-K>n~:t ~\ltot::l Jicn7.o '' cua. ,(1 nueve e¡em~ntns cscnci~lr.'i.•!e las 
ttrn¡~r~sas y testar estos d¡:on~nms h"''~ .-:o.;onlrar uo modelo sust~t~hlo para crear un 
~~~.Jclú ciiiD.=lQ¡¡ij!\1'11). <) ZO l) ). 
.1¡' 
!.• mm1>1 lidad de ~mrta isal':cl ,~sTá •:C>rlfon nacl:; p<•r 2'J2 f¡~ ¡ ,¡ilias y I233 hllbitl:nlcs 1<>.~ tuaí e~ 
Ju prioci¡lill actívid;~.d ccomintica t¡l:e sustcnl\'1 <i h1~ lan:lil í~s .liS In sitrnbi'<~ de i.'~'IIIIOS bal<ic.)~ en 
lo croe¡¡ de invierno In 'IJ;ll <l~"ill ¡l()C~S op~iuncs Jahural<!S eu el resto dd :<il<l y dmld~ ;! 
m:¡tsctn de! ~·nhio c.líin5ti~o ~ 11-.)!:<hle ('9! ios ).'ffllllh::; dcspatL.,; ;-a ·que·;~ 'll!h ~!leja~ en 
la cxi!<tcnc.ia de IJ. PQC4 área~ rl~ .1\llllbm y ~o la;; :;equ;D$ <k los ('«!OS J.>. ag\Jn. Po1 lo e® l k'S 
_íóvcnes. no \ienen ·IUuch().i llJ.l<.'>i'l'~ni daúc~ rlc dc$lUToll•m;c nmp!ia1ncutd mucho.s.dc dl1•s so!" 
l<.!nuimm su. sCcl•uijoria )' oo> tic11en lu ¡¡¡_><>t1unit!ad de- ¡:stv,finr !11 univtrsi<lud porguc lo;; 
lllg_t'CS>)$ d~.: la~ famiHos ftO SC ~J\ISt~. CS d(lndt 11:\UChO'S jÚ\'enc5 dccitkfl -entigt;)ll h~ci~ Otlo~ 
¡:lli=·o dcJrn'tmm:ritM lri)S('Sr.cio mejorar r,¡¡ . ~ito-~Ólt lk: >• id:~. pé..tt~ alt:>JtlQ~ ·!~'l.'ióeq qu·::tlu~ 
en la oon1uni<i~d· si n ~mp!oo, dWperdiclclnJ <> NU vid" ~n drilgus. :tkohul, ell: . 
. Par~ los jó1·cnt~ ·es·uw ·gHllt opN11Jllitlnd ~JnpCLar .:oli ua r-"!::"ci~ rcktdonado a lu apicultUrn;. 
y~· q\Jc ·scni all;\o·riu._¡\·o ~ inm:w~dor Cll su \:C•mun:u~ct que ~dcm:is <le g~nemr!~ una ñ tentc de<. 
empl~o e ír.¡geros cxu.o\lmtc!:lt' N t:lriouin> ;:l ~-uid11 del m.:di-.,) arrli>i~nr~ C'l\\l~c;lo en 
dcs~rml!() t:111!n pura cllos·wrno i>ar3 la cml'll!lid3d. 
En NiCl!.r~g"a In 3¡>1c>J.ltura s¡; ha· pi';leriC(•Jo <ic 'funl"..;) :utes~nali y h~,..vl lw:~ 1)()(:-Q 'tiempo st::)e · 
hf. atribuid.:~ m~r importancia pmqul' rcpreSCl\la Utl<l alltnv'ltive agrlcola-t:on JlTall potr.ncial 
e..:ooómi<<> y .. gr.\n r.tmmbt;ci6n a ls cu'~'ervación dd n>edi{l .:mbim1:c, asl COI\l u " lu 
¡~ro<Hl..:!ividut'f de los ~~ulli'lo'O~ ~gricola~ (SWiSSCONT AC:T,-2<HOj. e:> por esio que los íóv~~~ . 
vr.•J etl !:t :.~p\c.cl1tlt'~ un fulcro pliJrocl<.~<lor en e~ii'I·Nif'l\tn;úuti ·dcbi!lo ~.qu<: e-xist~ ~ondkione.• · 
umbic:ct;\lc~ q",Je> fuvor\lcell a la;. ab~.~~~ CJ\ ~'l producción .Y adcnt'~ .¡>N la, cxi~tencii\ de tlll 
oli.~nle !lll!yorisl<l (lu (~l(lpei31iva (;OMJElHlMA R.L) l:ll~l UO'a""C:t}).ll\dll c«xieme rr..~e le 
oblis~ <'! ~ume11tar >"U S ~~~!úmo!Jl~~ a.."'pi.lldos lle miel polen l'ropóleos y~~. 3Si C:Óm{) !<l.m;,iw 
¡¡ inlc~tar mu~ $QCÍOs n $1l org(l>li:r.ad nn pnra l<>¡¡rar ~J<pamli{re c<omo emprc;;a. 
S 
.), l rl:m rill BcgOCh• 
Diwi:;.O~.;uil(;r.<x He11e11 dcfini<l<• ~u~. plan de m:¡;ocín dcl>c wtendcr:;c comu.un es:utlio que de 
lltl:l parle ín¡;tcye. un an~li$hi iJd 11icicall•', iltit s~~lor· y ilc i:l '''rnpcrcllcia; y de w a, el pliilt 
dr..>S••m~lbiln·pvr·li• t!!l1prcsa. :¡¡m¡ i.r.eursi.Ji•¡~r en el n:ctl:::klo ·~ori >i•\ pt(l.tl~el~· yft)·.•«Vic:iu, una 
c&lr.~iC,!lÍa,. y llU · ti¡;r, de OrgaOiÚc,.'lÓil,. próycc:arldll. eslll · YÍSi(m. de C<~lljUill~ a t{lrtO plazO; ~ 
. !ftWéS :le h\ \:U3l.'tilt~-:acfón de Jj~ cit\':ls que p<.'tr.Jiran . f!clCllPin¡¡r . ~! ru ~~~ <k atr.1cUv<.>. 
cCOltómioeo Jd. Mg11i:i"·· y. !;i iiJctibili~:.d t~i¡zncil'l'a· de la inl~;iativa;. y a Jnrgc1 ¡>la?.? •. medi~nt.: • 
!a defi;iiclón 4., 1;1\a y¡~¡l;n I:Ul{)re..'llri.\1 cl~•·J y cohtr~~. (Brav¡:; 20(l'i); 
1J11 ¡)b•1 de ne~c.cios {tan•~itn CL~>,,cidCI ó(lui.::, pt\~~...;;to <k n~so~¡;, ~. plan j~ empri!s;l} ~s: un 
,j{l,;•.tittt:nl.> cu d<'itid<: ,-¡e. ct~Cri\K 'J c!tplíc:a \m ••ct;vel<> q;;e Sl! va <t re-4ii7.ar; ~; roiJ~i difi:~nt~.>.:i 
aHpL'CIO$ ~clationad.,s ;;on t!.~te, u,J~s- COlll<l·sus ob5elivós. la.~ eswitcg:as q~<e s~ van a uiilí:iur. 
r>l:G alt:a,')o,::,u· dichOs (tbjclÍV(~$, Cl pmc~<> pn>(luc,i'l'<l, Ja ln\~t:rniÓll' mJU~ÍWo y ~~~. rci\t'.i~j{jcj:iij 
~~p~lida. {Cr<:cc neg~ici-os, ~() 13~). 
J;j pl:\11 Ll~ llc~()io.~ e~ \lll Jo.;uf\ltlliO li!iCtlr.íal p¡;,ra Ull enlt.;rt$llrlO. gr.indes 1M11Jillriia5 y. pJrli 
UM p.:.:¡ueña. y m.:tliiln;¡ eillpTc.<a .. es iidem~~s \lllll he\'l't~nlielitt de lrabaj<>,, .)'3 <!IJII Pl.ir·r~c~'itiú. de' 
·.Su. ~irep;ir.i...-ÍtÍil se ha.; e una ~v;~lu~cÍ\in d.; la faclibílid~d de la it~a k iiilgotio: (ClubPian~á: 
. . . . 
lii (\Üo lncj,•r CO>l\'t!IIS'l Je >\..:tlerúa a lt1~ (lf;>Jé\'0~ 3 ftli::u\7.;'it C\'lli <z¡ p!im, pCt<l sicm~>ril 
as.:go.ir:.IDd(, dt q1.le <-si a ~~de o:'Uft{L y lo h.izy1 illciiin~n{i:. cmcud!ble . (Cri:<.:c ~g6cio~, 2013b ). 
:1, 1. l C'Aliuponei\ies d4l j)lan d~ nei~i~ 
El plan dll nego..1o.ust~rli com¡•u.c~tu ¡uir. <:itl('ll planus; I.<i. natUI;iilct.U dd licgi)Cio, ¡>lan el~ 
. . . . . . 
m<:rca.1o, ¡tla1: .k t,nXIiiccíón, pla11 ilt' mg.ailh.adch pl:~n fln,lnrtcr" y ur1 plao di ev~lu,_,.¡¡,, ,¡., 
hnpa('Í<) ottlbltr.l;if, CIIIYO j~fi~it'iÓfl e impl)r;:.ncio St det~l!lltl a: coilili.'!iadón: 
. . 
;\. 1.1. 1 :-fa1ur:o~kza <.Id ~~~~o~¡l, 
L~ Jmlu•?.lc:!a dclu<!,¡¡t•cio ~ )(1 '11!e el nc¡;(>,;io cill!\::'i tr~ ~~~~~ ,,. an:" !a sQ<:í.:da:l pur 11) cu•l c:;tá 
<~.lntOtltJau~ por,· uombn: c.lcl 1\l:gocto. la .tc:;crin~il:u ocl ~im !Id nc~~ocil>, In mi~i<in y \"i.si6n 
d~l ll"''.lt!cirr, <~hjetívos. <M ~~~~Qcio, lt~s V<:'nf:\jftl> <:o!ilpcli:¡va.,-;, l>n;\!i~í~ ~· 11\ imlu~1rio. la 
.1cst:ripd c\n·de! producto dcl uc-gndo y calilki\CPOU~~ pura ~mrr:r al áret\,'(:1\kcr:~:!:. 1~. 2006u). 
Aut~...-.; de iniciar (.'UIJI<¡\IÍ~r ;te¡;t>eiO. ·~ u~rio .!d inir en f~'r.n~ ~XJncisa la "xcnd(l <lcl mMmo.. 
~s deci r, OJn \¡u.:. obj~tivo :;o:d <:reodo, CUJJ! e.•• lit ¡nis:,ía·q11C p.<.~.5igvc y ¡: .. rq\1~ ~<:. ~1.<id~•" 
] u$tÍfi~'~Nc c!i.'S<Jm)l!:'lfl().· 1'\ lJavt:,: tk• b definición oc h U\1!uraktu ·:ICI ]:fi>.Y~I<1, t:l 
cmprcuJwor <:$lab!e.cc 'i dt:finc q1i<: e~ ~u ne~ocit.'. 1:::1 prillJL>r cle-mCl\li1 :• CO<lsitkmr ¡).¡Jr:t 
fornMr I!Oll (mpre~a· de ~.~ito c-~l.i <:Al lo l':-o.::~!iY<l <Je In hl<i-.J. Lf'.IC d v!'i!!~<'ll . !.a; 4>pona;nidadcS 
~st:\n en cUdlCI~Iit::r ¡;r<1rte, oolo hüy <JO~ .<ribcr b.,,;c.,rlns. (Akirtfl.·. R, 20\}óbJ. 
Noilil.>re d~ · !:1 <impi'csa: e ~ urí;í ~¡¡fin. el>; J)r.;~¡;macíón; ~ el rdlcjú de s-u ,image~r su ~ello 
di~tintivn y, por·eo'ldc. dehe rl~Ur. i• tl(l'l ~eríc de <'<l.racterisrlc: l~ es¡:>~fiCIIS, d m>mbre dcl>c s~t: 
Dl~i:ríptivo, Cl'igíu3l, A1ractivo, Clanr y :-iitnplc, Sí~ni!1.:.\tfiv,l, t\gr3,1abk (Aicaror., R.. 
200lic). 
(;j)'o <te la e~a; C:l ·~im de una en!fl i'I.'Si -es ,;u ob¡erivo at !JCUpación princijl\\1. Eiis.tert tres 
gh·os c:n lo quct<1da ~111 rr<-~ ~e pl~t.'1l~ c:11siik~r· C c>tl\ct'<\\01, tn,i \!Slti:'!! y Se:viclo. 
:Jhk,lc.iOII: · AI<:IU",.7. dkc "la ubi~11d<>n de io cmpr~a ¡>~onite <ict~rmin~c d · :m'lbiei1lu <·~r'C-ti\Q ;1.· 
lu empresa". 
T;,m¡u'io; para Aícaraz " lil emp:·e$a :ic·ó.:;tcrmiua d~ ·nC'Um!Q w¡¡ 13 cim;iíicaciót! <i'ltat>imd.il. 
i)ur o rganisroi>S de! ~ob1t"l'lto". 
Mb iii:l: Alcara"t dic;r "l~ llli~i(lo \11:' um1 ·e.(lfprc:sii es Sil til1.ón· dt~ ~1',: ~s el pmpósito o ·nwtiv.'; 
j>i.>C tu cu~l tl~i:<te, y por lll hmltt <ia.s~mido )' ~>uia ;¡ b s ¡u;li~:t!~dts d.:. la en1prcs~" t.11 mi:dií>; 
debe< ~onl'encr y nuinifcslur cara,;t..:rística~ <tu·e 1~ ponniwn penn:.neoor f'll el ticm¡m''. 
1 
V ¡siún: "Es \:1 ;,::apacidari de ver •nás ·:tila, m I!CJnp~l • .:.~paán. y. p~:>r. cnc;i ma. de los. l!emás, 
SÍ~Ífica VÍ~U~!iz:lr > V<."!" Cll<l.IOS ojos d~ Ja iniaginuci<)ll~ <.'tllérinilli)S tf<il I'ÚUlt·JlJ() filial ~lllt: ~ 
·prefroldc alciuiiar, (Will/¡¡;ú:A ·f.OOJ). 
Obji:ti\-ffl: Ji-'\ra Aidr;l¡; ''!.:~; ~hjclí~·o" do illt.1 ~tlípr..:so ~"'" los !J'c>ltós ¡¡,l''ITil<!dk•~ ¡¡., la 
111isí<~n: E11 111. segundd -<!el paS<l partJ. d::t.,miin~r el rumlio. itc J:i: iiinpr<\~:.i y ;sc.:rc;tr las. 
)>I'Qy.;¿¡o:; ~ J:, ~~iidi~. ~nli>s oilj,·tiYo.< f,~ <Í<."iC~ u: ~~m><ié.rtcn !ln ¡fjet:\\ y .;ornp-ro:miios 
e~p~Uk.(>s, cl11~o~: Y.. ubic;/lÓI)S en ·1ien'ipu" . 
:t t .1 -~ l>llm de ma'rkllti.,g 
P;átDli!ores.. V 2~12! ~1 Phl'n dt' niMk~¡~,¡¡ <:S U!'i dÓcu.\~e:}to ~¡, dqw:: ~x~c<'gC<"i tuJ;}s los 
clt~mcltros,(:stt;lte.;?,ias, e¡¡tudios, llhjeth·os, clt' . ir,w(;;scíJ:l<iiiii.:S para dciimitar y ~ar f¡:,rma a 
e~;l hoja d~.ru·tll q\t(: n.;.di<!!t~<is ·phii<::Mlo·t,m\tr vá!idn pr•ro~ t'Ms-:gui ·uc:11-"r a ;.u!$!rn· m'clo .. fn 
f¡¡s pyr,u:s )'.l\rai1d<•S •:nlprl:sal' !a neccsidid ..te:: ~ilt:ir :COn i.lo h~-m ptiln dC. fll(:tci!'J., ~­
cqoipar:ih.lc ¡,¡ f.bn <k' itc~cio y amhc~ oonfomum un t<>t~l con .ti ¡ir.:s~t¡:¡ue~to anu~r. al 
menol;·,. 
Otw~.: fa éar.til~lW :,ie bic1!CS y!o !>'t±Vlcit>~. que 1\JS prádilciore> c~táii i.lispue.~os ~·· ven(ier Ui't 
rr<:<:io da.J9. (Kreimer; iíi06a) .. 
. La of<!rlu ''.js ló. caútíd:t<l d.: pr<~ludos que IQS·' ..:núe.:iot'CS \lUi~ret\ )/ p~dOll vcuillii" in cr 
. . . . 
met'C!(dO lf Ul\ J}fe;Ció !{ o..'!l 111) ¡><:~i¡>,!ó .Je lfCJ:¡¡>ri: ~l;ir.;rir\in;1<Jt) pai4 S.i!lis:it\ie(' nC..."eSsd:i<!tS Ó . 
d..:scos. Y ·~·r cuantt1: ;¡: .. citda uua· de clia.~: f.¡¡ (:et)!lllmía, .o;e ·de.tinc ;a :ufertil ~nKr sq\lclla:. 
Cantida~ .ie hiaiCS .!JUtl k·~ .J)l'tlÜ\I.<;l(lft:S c,¡fto of.spll<~slM a \rcridei. a loo. di>tir¡Í¿S j:lre-CkS: d.: · 
mcrt3ilo''. ((lregory. 201:1}, 
Ddnandl~ Es la \iin<id:ld. •cic i1:dt i:iciut•s qilc · dcstl'dll ~M¡pr,it. bicnc~ ti ~er\'Í~ic~ !.llln jm:.:ii¡ 
dildn, (K1-cin1•:r. Zoi)6b). 
ProdiJ<h): Es Cualqui.:r hie~;, sn·vicí11, i1!ca, p.,;rli<ll1a, Jugar, orgtul!7.Jtd.Jn <} in:>litllt:iór: que ~e 
nií.:t.c:;._ <:ti un mcr~do ¡N!r.nu adc¡tli~k!ón; ··o uw :¡ti~· S11.\it.fuga 111'a nttc.o:íllad·. ·La p()liiica de 
pto<IU~II! "imilu)'\; el es(uJ!o <le 4 elcmt:l\t(.l~ f~ltdamcnt~l~: L\ t:ml<ira . o.!~ !W(\dUC.<; • la 
llí"f,:;¡;,:.:i;s::i<in Jc- il''"lll>.:tos. la •nllr~:<~, ¡¡,_ ¡m~.S.:ntao;íotl. (K<•t!ct, 2'0! 3;~}. 
'"red~:" !!s-e; V".s!or<lc ilil~n:l'.mhil:> dd.pmd;¡cii>, tlc:<.·nnin:do por :a utiii<:bd_ l') !a !o.;!risfafcii;;, 
deriv.1d:• ñc la L'ompr~ y el uso o c!.xlr.SUIW del pmllucto, 
"!,¡S _,¡ clcm~nlct rte Ja mezcla- qu~ $e lij;1 :}\~$ ll \ll>lt<> pJ~u )' COII oiJ que hl ernpr4-,¡;i, flUWt 
a.if.N<l~C tápidJnlO:Jlle St_¡l.\111 ~~-COtnpc{ctlCÍ¡;_ C<J!$t{1S. (Rctlcí, :2fi1JI)_), 
.... 
Se!!Pn { :em:lhclc$ 2009) <!k<:. q11~ ..¿¡ vr~ciri ·'i:s l!l. t;aniid{ld <ie .~irlt:ro q~ se re<¡ui~c p:.r~ 
a~quírit .:n produC!G o ~trvi(lo )' ~ntisf:~cx;r una ncccsi¿ad". 
Pl¡¡ia~ l.ns dCJillk¡OilcS Solhrc ~~:w"t ¡te \"(."t¡(¡¡~ y it>fl.ri¡JS (le coitki.;j¡\h~uo;Í(•n. ilcpactan en iu 
nc¡;¡x.~;,. ~<1 es lo llli.Hil() ·l'¡ n•crc;ld(l· niiWvrí~ita, mílluri~t.a o (lt' 1;~ma h~.:ia el gnJ:>í(:f:JW :· 
otg~uii.1'<>$ públicu,.. V ~111a :diroect:l, distdal!idott•"'· v~r.ta e>nlinc y írririq11idai ron opeionc~ 
c<llucrcía1t:s que' podes ~.l!Ui.lf y que ímpl•cll!l dí~ti11tos al:<ll'~amicn!os a !o:; dientes. (K(•llcr,~ 
'<Ul3t;) .. 
~ara \-1,,¡,\,cii'Úi&~ q,E~ una cl.1mct~ra dll Mg,o~~ii•$) ~te or~uuizilcíou'-""' í•)t<aiicpi:r.di~t~'i · q\s.: · ..
v:~ dcsdi: el pu\lt(l del <)Ogtlli dd prod\lct(1 h;:sta el <'ilnsumiJor .. Utl canal de úimlburiún ~ti 
formado p<it perNna~ )! ~<ompañla~ (Il~ lntervicnt<t~ 'lll la lmn~ii:rcm:ia de l11. ¡itoVi<1.fud de un·· 
produ8to. " medid~ <¡uc eslc pasa del .faliri.:anlc ·al ···cinsumiuor fi¡~al Q al u:!aario i'ndustd;ll'; •. 
(Agua}'(• 201l:), 
P11blicid11d: ~,s, tt""- for.Ail :i., <:Q.illuni~:t.ciol; i~¡tti"~c·tlli! ~de !~igü y al~úii.:e ~ue es p<~g,lda rur 
un Nlmi.:Í!Jac(•r iclcnlílit.:a&lo· paca UJtbnuar..-¡-.ei'suadir '' rec(ltdar' a un .cru¡x1 oojetiVQ acerC'd:de 
'""' tm>t.l¡¡,j,¡..~,. S'C(\;i, ·•s, ·. icl~:<, qu~ pH•mueve. c<:>n la f:rmlida..t de atr~i!r <r p~i1Jhis 
CC.mpradQrc:s, cspi!l.1adorcs, USililrios. ~·..:gui•lun:s u ot~<JS. (Thomps(lu 2003}. 
:l.l.(.:; Pta11. tf>: pmdueeíón 
··E~ una hcrromicuta mtwdtll<iKi:;;~ que k p,·m1ÍI-: a una OEP. !lt•H~.t'lli" infonnacié>n d~ ripo 
¡11\,<IVCtl\·v y k ayoáa ti o:gut~i;r,tlr y a l<lt:\a( t!C'Ci.~<llnC$ sobre s;¡ ph.Uu<.·óón en re~vuc$!3 a lJ. 
d~'llll\ltt!u d~l mcrcado. F.stn in(oullr.ciím <JIII: ,¡; l'<!tler,l n !~ <lispo1:1bili\:~rl ,ro rccu~os. a In~ 
accioo~;; pro(Í~,JGÚ \'1.\>' y ~>'U~ <:ú:\ltl>< ¡1! St:{ ,li\)1\Crll<lit d~ ln!l!'l~'l'ú J)lll'licÍ(YJftVJ {C J."CI'lni\c <1 ~~ (l¡.;p 
ooniK'Cf sus limíH\cion~s y YC:t11aj;,s pmcu~li\'~S y discfulr e¡: bosc a cUas actiunes rápidas y 
cons~n.<ua<la-> 1:11 re,.¡Juesm a 12 dem;mdn del mN~Ilt.lu''. (Marnum >' ~spiJJo.l;t ?.007). 
''El objellv~ del l'l;sn <k ¡i«li\ucciím (~ dctalltlt' cómo ~e I'Ml ~ úhric,ar los ¡m:<iU~IU~ <llli! ,,eh:~ 
pre-vi~kl vender. ~e. lnllu d11 ~:~,'l<10Cl.' lo• roc.u•':>cs hun1;mos y 11\~tfL"Ti~l,.s que bubt:l. que 
movilizar p~r<~ {l~var tlcld.t~J•t~ la n\1"'" ~·mpres:.t ". (MEOACOI'Sl;! iiN'G ASESOR.E$ 1007}. 
Se cle~l'>\ cxpli<;:~.< loo as¡:~'<!lll.~ tlirnico.~ y <•rgaui7.tl1Ím• qn" formau. j-l(le·m !:t t'abriQcíún de 
lus pwdiJCt,w.:> J., iu pre3taci<iu <k los ~.,jcin,-.. AIIJlt¡uc re.$.\111r. <l,ífkil s-; ro;,·umi~n<ia f\':i~17.ar 
la d<:..'l.<:ripcióa de ihmla ~~llCLJIII . ordcu~dll y ln · m~~ cumpltra f'i!.,ihl~ de !•1 1•rgau ir~..:ioo dd 
:•i::lcmu dt ¡nodtl.,ciún, íd•:nliiicmliÍI) la; ~h•p~s del pr()e<~t. f.n ~le ~¡r<~rt P.íl" ~ itl<liea .:u~f t!~ 
.::1 pro\:tS\1 de p~duc;c),¡¡¡, )¡•s priot.:ipales prov~'L"<Í•)rts y el im~)<!c(o <om!>it:nrafd., la hdividad. 
i;c fC:<lCunim>.!a (l!i!iz~r-¡.·nilíCíls ¡¡nr~ fa.:ik !r ia visualh ati;)n de 1~ infounacJón. 
J.U .4 J'l-an d~ ~\C'gan~t.adóo 
l;, of~Mi:tacitit~ <lS L, t~Jrm¡t QO h <(11c se d:·spont- <) se asigna el trll!>:t,iu ~·ntr.: el p~rsot1¡¡¡ cid 
IWgm:io, par~ ;slc.'1117.3r cflciull1~l1Clllt.': 1.!~ •Jhj~ti'l.'úS pmpuc:;¡l',>..'; h.1s ~bjcti\'o~ ·pt~nt~a<..~l~ ~ll el 
plun rle organi'.mción deb~n t:slac ~~~ conc~•rdanci<~ ;;tm los objetivos dd •J~gocic, ~'Jl ~~te pl~r. 
~c.l!.:b~:n dclini~ :oo pl'l.'üC~\ls uper~:ivo,; '.l~'l llC:J;,.'<l\:1<1, <ks~rib':r I()S ¡¡u~~\t~~. ~n ,¡ué f<Jnna se Vll 
a cnplllr y di:'..;.'IJ'ro!lar el ~,.,.,,M¡ y 1~ IC.rm.1 de a;hninistración de ¡:o.II<Jt.lu~ y sa::lrios. (Ait:itf'!li.. 
R. Zíl\16•1). 
E.~ )¡¡ t•IS<l!\iroción ·•k w"lrg..'~ y respt-rl:;ahíló<l:\d.:$. <)!le 4clict\. <;ump!ít il>s ri:'i'em!x'os :!c ün.'l 
(lr.C,Ot\Í:t~<.:ión: C!( tnl sistt'lroa t.le roles Que h:ut de <lt•s:tr.OII3t l<;~ miembr<l~ <k una entidad pMa 
lml1.,jar en eq1Ji;.>o, !le !hm~1 ó;;tim:J y ak~rr.-:~• la; m.ctas propu<":ltU1' •Jt el ¡lhll ~l131(gicn y. 
plan de cmpres;¡. (Tari1'1g:l 1.01 ~). 
lO 
S~ Clllielic!e [:\ t-sllu<:lllr.t mg:mi:lacinna[ CQII\o el l"ll~'<.li(o (\d <;U<: S1: ,;irve tilla nr~_alli7.ilción 
cu:~lqui<:l"a par..t. c<:>¡¡sq~ulr ~~~s l\l1i!<th·Qs. f.ll $!' s..:ntid11 más ampli,.., Ia ~tn:.:tUT:J 
<'!'ganizadilll;.tl ti ;mhm a ia :il'lpro;a. Ro.:~pl><lSflbi!i¡¡• d tule:•'o hum;:no 1ic ia organizacic\n Cll 
í'lllllliJn:ult'I:IS áreas qu.:. ~" h~n dl!tinídt¡ pr;evi~ll\.l'Qh::. (f',;!acio 2{)1 i ). 
Se:gún Agustín !(eyc9 Pnncc ~:n Mllnch {.ialindt• 11rgar1izaclón ~ la e<lti\IC·l<i::.<:ión J\! las 
,eJ:.:clntlcs que dek:l exislir e1tlJC la~ fur.ri•ml~. lliv.:l~s y :u:~í'l!idad~; d~ lt;>$ dmttr.I<>S 
tn<otedalcs y Ju:m~anos ue 1111· or~~nhmn sn~bl. con .:llin d.,; iu~>ra•· su m;i.Xitlla ·t:tlcicn<oi~ tl~n1r.:~ 
de lo.s J)!ar:o:.~ y vbj-::ivos s~i\~laeos. Y !•llm 1\.·tun<:h G:alimiQ ts ~~ cstab!~i>nku:n t:c t~ 
e!!ln·uCfll~l ne.;~$11ri:l rnc;~ la t.isr.:muth~ndón r.;,donai de lo~ r~cursos, mediante· la 
o:!ete;rr,itl~ciú•t .le jcrarquillS. llispt>$idún, -::~w,·dr~t:i<it~ y agrc:~íóil lh: orc!ivitkck-:;, t.··m¡ !:1 fm 
de ¡l¡llf<:f n.'lllir.lr y simplifi~ar las funclom·s del gtul)<• socMI. (vtunch 20:J(l). 
J,! .t.5 Pian lñ•andi:ru 
So¡gl111 (Sa:ibt><Irn :.:006) t!ic.: <¡oe el "plan HnilJTC~crt! es 1:1 e:tpre~¡ón c11 cifras de lll ;;u"'' Sl: 
~Sj)l.'tll de 13 ~m¡¡cesa, <V~¡I«:I\d.;- l:• 1ijll{:io,in .:iu l\'\s <Jhjcii~. ei c::;nldio y selección de las 
.:;s!rat~t~>~S que >t: u.<arán paca ak<I!M<.nlos, l~ <:!)incaci(•n tlc fll('la:,, etc." 
El ¡:.lun {in;¡;¡ckrc para (Ge.tinn 200W'cs l¡¡ tnxltJ<:ci<Íil <:n nümeras del r.:~tó J.t i'l·"'' 
~>:<:<•.l;ida la iuft,r¡b¡¡\:it)¡¡ >-obrll J.1 q:•" pnle~S~util.~ p'3t~ <llll)JCZttr 1;-. empcc:w, lu ¡;~~;le q•Jc 
v¡¡yam()s ~ co11tratur. JJ. prcvisi••!WS 111>' venm qut· ll;~y.mw~ fCIIIi.t.~d<J, etc. Es a!1vra, ell C$1l.i 
p<~rt" <l.:.i ;~Jan, dt:: t;adudmos a nÚtnt:TO» p.ua !1~ rO(k-:r qrrla VÍabiliJ;.d cld 1110)-~W '¡ W~les' 
son l!!S previsiOli~S." 
Vara- (ArruHo, 20l4} ·e$1é apartada olre<'e \JJift visiúo de la¡; m:.:-.--sidll!le~ ec<mómi:eas il<:i j¡¡¡~¡., 
•le l;; CUJfll'el::l y de 13 lbnna en fa ¡:¡¡¡e :;e va a financiar. asf t.~>lllO la cvoh:dón qLw se prc~t tn 
\lll pcriod.<• de tientpo. 
P.l !Jd:ucr ¡¡il(l de eu"lqui.:r ~rn¡misa· ~~ d m<is <liflcil; <:n~>seguir :laccn;c 1t11 <'Spo:cb c1t el· 
ltWrclldo sín IL'nt.'f much;r.; perdid:1.~ i!~ el c.[)jelivc de te>dos io~ empr•:ndcdorcs. (Jn. huc:t\ pliln 
3.r .l.ll Análi~is de illtiJ:Ict., .anlbicatíli 
r.t análisis Licl impacto anlbic:':lüul ~ d J;roc('~~ ,¡,¡ dd<!ml io-:rcíi>n ·de·· imra.::to a•tsbiemal 
oc;Jsi<ma,lo por 1;,¡.~ divcr~~~ aclivid;Jdc;¡ dt< un !JfO)'CCIO. E:.tu.'i puede!• ~ ¡mi.tivt~ o llC:!.:>dil:us 
.'1 (le rJife;t::nu:: imptiltuocia y mll¡¡.Uil\id. F! .,t>jetivo ·1ilünm de ~la evaiiJ.á'.:i•}n <.OMi~le en la 
CJ..:;ición de alt~illlltiw~ q-¡¡e. pe01dl:.t- rr~v;.>f>k, (:<tnlrcl:~r, <-lin:inar Q mitíg:~r h~s ini¡'l.~ctos 
tiCg~tivus íde>trifir.a,lo.\ ymaxir.liral' los Pt:,;ltivQs. (CEOf.STi, ZOW). 
1:1 p•·o'~'~"'' <!1! f.vah~áót> ,1.-; Irrip:Kit~ ~\mhie11tat (E iA.J es t!n r.rae.:d~l{l¡~J~~· r.tt:niiií~'tl'.lti<<• 
.:h!tllifiet''lccoicc q~,;:: p~.::rni;.;: 1dt.,ltítkar r pr~lecir C\l~h:..~ cf~u~ .:jerccrá snl.-r~ <.:l ;ambicme, 
Ulr; a.::li\·idad .• <ll~r<l ~'. pr<)}"Ccti:i, c~andtiC.'illt~c•los y p~mueuiii(lolos t)Hra COll<.rodl :\la tom¡¡ ,k 
,¡~l·isíonc:>. El ob.j~:tiw <.le la ·t:JA, ~;s c\'111UIIr los iuwa~t<~:; qu~ UM uetivídl<d, <lhm <l pr<»y,;;cl(l 
¡n¡eda i'C:!Stonar ~<JbN d ~mbie~1t~, para ¡fi'<!V~'flir, control:ll', mitig::~r y CO!Ilj71:n~:lr los impactos 
l}troun¡m:•y<;<;:<{) ptled:t píCducir ,.al;>- e d i'u';(l!u. (Sf;I'Fl'!A. 2nnn¡. 
IV.IIft:;TQDOLOGJ.-\ 
-1 . 1. Ubi~acioin dd ;ír<:~ de estt~dio 
Lu ~-'l:t\lfli\1;,¡\ de ~ata l:labt::! C$!>i !)\)j~·J!h ~~~ el lil:Jllit:ípiQ ;le SOJll(ll<' o1cl •!<.:p~rl~!UCJllO Ct! 
M:~dri;:, a 2 l tikm oc Mun.ngu~. (;110 1Jil¡l ia!ilu<l de· l ~11270' ,36'' y un~ locgilutl tic ~6q.'5'J !.2". 
f.SI~ Jl(T.<e<: "''~lima tm¡oic~l S•'l."'• 1.'\lr. una l••pngr;:li" irr~gula;. 
4.2, IJbct'i{) m~t!>d'Jió~i~<J del ~tudill 
!':lf;l llevar a c:.bo e.l1>r.:,~te srJbt~O ~(' sculi-.1> una ~ll.:.t i rr. <l cni1 !&~ Jns¡i\u<.:i(li~CS RA!.t'OU e 
11\:l i'R! !U. lol,lrando lo panioipad(nl en el wlYOfi!d:ldO !CS-E, ~igmcndc• la.$ ctt\prt~ ele trab<~O 
111 Etapa prcvir~: 
• C<>a1·;ue~r " Jo,; _;6,·cncs ~:snrsC~l~Jc,k>t6 de 12 t"Of\\nr.id.cl g.}t\la !s;.~L 
• Se ri:;tliz<U<J•l en<:u'Cj!(a:; <~IJ lit C<>muni<l~d de ::-·~1\!3 b->~obel. 
• R.i:~lizaci!in de rcunion~~ gro(>tks '-'a< a la !)l:iuclcsbn de S~::Si<m:f~. 
• Se impartít!ron 7 sesiones de <:ap~~i1adím ól IM jó V\:IH:l; 
·• Se apJic() J¡¡ teC!lÍCn dc·llulia <ic i<l<!as co1• l;:¡ matrir. de >t'luckm;;.~ pát'll sdc:ccior¡~r la 
idc~ <M negod,}. 
• Se!cc<.'i<'>n de id~ del "'-'t'lCÍ". 
• f-l~ho¡;¡c;ián <:le: ll!vddo (A~v.-,s . 
... 
• Cl«l>or:.cii>o de pr.:supu.::;;fc, u~: t'ad~ n<:g<>~'io p!Wt d~h't minar el <:1spitlll ini<:I~L 
• Rc,•bitmes íinak., dtl lra!)~io. 
• Entres~ del m11!1élo de uugocío. 
• DeJi:n:>a del lt.Uódo cJe. negocio .. 
lil li.t~ p:l. inici11J: Se: 1k-sct il.iiroí ~01(!l! ll"·''' ;¡u<: ~ e·rt~lizó ¡,J 'inici.;. <le la metoMiosiu: 
• F.lbhc:>t~ci,ir\ del p~<lt(lool o 
• J<<:du~;~ÍÓII<Io:.: rlo.ll de nc:.,,:od<r 
• Scl~;ón y tlcl.,nninación dr 11•.odcl(> tic nq¡vcu> a r~.ali•ur. 
• l>ísciio dt< la est~turo del plnu de '"'¡¡ocio. 
• Rula..:cióo de 1~ tntwuuc.;x·~~ )' <Jbjelivo g~llt.'ll! l y ~~l:l;iti!X'.S ¡J<:I plan, •t~~:l<J\1(>\o¡:ia 
qu.;: se "~ o ·utiiilar eu f¡¡ clah;¡r¡¡cí~it¡ tlcl plan de or.~o~ío, la TC~'.Clpiladón <.!~ 
inli.•ml:.c.i,in .>\."Ctilldliria a tr;~v~ \lo.: i;Hcmt1 y fibJ.I>S, <.'\<:.. 
• · Di~~1r.: y Y;~tithditn d~l \n,;trom~f!lil tic- l~cdcetiún ;!,¡, (foftl* '&iili~:.r (Ctlln:vi~la <:oo 
{'tt:g\m!as 'cmks(¡-,¡rlurn<i!i~) 
• ldchtilíc~ció!l ck pNihte cliente. 
/f.1 F.t:¡p~ inrtl"'lt~ia: f-:~a fase .:o:l.~ÍS!t< en l ;¡ i:lit!cra·~i~\11 y I>!Í:<:¡OOh (Í"' iufwn;¡ü(•ll 
prlm:via. 
En la c!aboraci(•n Jc Jp n:tCt~r;tlc::r,a d~l nt·~ncro se to•Mril uo ~~~lllll ¡,¡ rnis1órt, -..i~iún, iogo, 
lema, colóftt~. 11omb~ y 'F(H>A dd nt:goc.io que fueron rcalii".ada~ por lo~ jñ~;1cs 
cmpt·e•Kicdvr~dd ¡l~'•:io <ki \T• S:.n!n L.-.,b<-1, se t ; I:J5 el gir••<lel ttt.~cio. 
l'll•'a b ekll><•r<icióll dd plan (1() ma~l<etin¡:, estl) <Xmli~VI> !tt rEalizaciótl de 1.:11 c>tvJin de 
m~rca<io J1M<l <IOt<~rror i11fontl:.dón <tuc l'crmí!i,rala dttl7ora~ón dt e.>!C y los dl.:rmi~ pl.ln<:s, eA 
este Cí<tUUÍú .(!(. IMt~ndo SC pii>IIIG\(0!\ J'l!C~i~JTICil\C lO$ SÍ~,¡\1\CI\tllS a'!'>e<!QS; 
~. D<flnkw~t de ttt<•csiJbd.l.t <k htf.u-;nri<i6o 
F.s nñ~esar)<l pare d~:1rrol1Jr ~ ~ ~'Sfudio 1k m~n:~rio ~XI l;¡, C<l:>p~~~!:v;J COl\~iliRUMA · R.L. 
t~c d~ril el (•b,.í<;li'I'<J Ml eshl!lin, tu probl:;,nt<iti~::> e inl<:rrng;lntcs 411<' Sl:" prNe!\dC:: inves1ig¡¡r 
y rc~'IOI'.ii~r, el fip~.• de- inslntnh~U!(t que- "1) t•lili;(;~; ~filo r~<>lccttlt 13 infonnllcióro .~(ll)N: la 
capacdnd 1!~ ¡¡copio quepo~~ 1:1 cc~pcn:liv?., lü~ t.Qnfiuaties de mi~l, polen, ew .. y propókli> 
que actu~lmen:c .:tcopian y :~ c;u~ 1\"~ilan ~mpiar, d pn-.do .::~ c"•npr~ !1.e éS'Io~ JII'C•cl'..lctus, 
~ f<lflo.a úe u(ílv..<J<:iÓll de lus J)l'xlucr~ arops;¡dos, l~ otgaru~ W ll cu:.k:f trnhí'lj:, la 
<:!XIj)llCa lha. e\ níunllro de pm\"C~d.;>t~. ltl!> líp(l.> de bcn:.ficios q:;e recih..:11 """ ~'01:10$, l<lS 
lltt>dU~hlS ') Jó& Ul<;l'C'IJ~~ <i(.M)dC 'Ctlm~rci~!l("lll' C\llll•J prolllOCiO!l;lll Su:.> ¡'JrOdUC(US, SO uivcl de 
<>tgani,¡~c.ióu, st•s cc.;mpeliwm:s, 
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h. Dctcrn•in;~ción de f11ent~l dQ infot!llll~ión 
J.'uentP. primarln: fis d C(lbÍl•)r<ldur /IJStl .".llx-J10 N r;;/ V;is,¡lt~:-. de la CO()pOí.ilÍVll 
COMJF.RIJM.' R. L. qoiell r<:Stltmdi,> ~~~ prcguutas d<: !:.. un;r~yisfa .-;en)íeslntctw·al.t~s. 
F uen~ S~ondni<i~! Se d!;h«án -.'On.~u!lar lt>:< sigcientll$ <ktellil!~tn~ ifUto allvrd-.m ~lic;~s 
r~\a~:iouaJa,. o In Apicultura: 
1 fRtli<lh de.< mer.:;ttlo de miel úe al\C.I:•e y ~:~tntcgill~ de cllm.:r-~iel i:z:.ación NiCílrll!,'tll1 y Houd.urux 
'"·llit~t(k• ;>Q" "! SWlS!{('ON'r M :r. 
·-1' Guía ~>l'lÍCiica sobr~: muncj<:- téc11ioo ,lo t:<>lll'lél\!l~ <tcl BID, J'YMB RURAL S WISSCONTACT 
y 111 crq¡en¡ció11 Suiz,. en¡\mroc.1 c~n,fral. 
o/ M~n:ml h:i.~ie0 (!(': u.picultuu (M pmgr.lmH !lacinnal p~ru t'l ~oulrot d~ la ab":ÍA aliic¡;.__')a. 
o" ¡,a ó!picuhura y t'íl~>r~·~ qu~ iníby.un en Jlf"~docd:il\, calid¡¡d, inomi:l:!d y com.:rcio .~e la tnid 
do!;.nra(hx pot el cx¡uipo ae iJl\'ésti¡;¡¡do~ ;,k !a ;.;NJ\N-LEON Y v"NA He o d año> 2013. 
~ Aplic¡¡<:i'Ótl d.; b entrrvi~t~ sel lli'C'strucru~¡~dll 
Prc\'io 11la apli<:~eióo de la ll!llrm•istll. sl' "h~itó la C<>opcrativa t'OMJI';'!tü!.1A. R. L .::11 ~<Jm:>tli, . 
p;l;.l S<>Jicitar l<l <tQtorílaciim d~ efeC(\oar dicha .cnlrevi~t.1 '' la pc~oa sclct:dona<la, bujo (O$ 
¡Y.u~nerros c;tablwdós ant<,Zioonolll~ ~o la clctinicit\n d.: la tuuestta " a.~i c•\:.1cno>.r l:~ 
in fn:mad~u pct:intnle, ..-cm~ y ,,lJjcl.iva. 
Lv.c¡¡u Jo: lKtbt;r s~>lic\IIIJ;_, y <>OMt'li(l,, lu :_¡ul<>w;·,~itil'\ , se pr.o.:-.-.Jifi ¡¡_ l':!l(r~,-;smr <le li>n'l'la 
v&~11. '[1CCS00.11 y !líre.-.ta, al JlWCil 1\!~1\ i\lbf'Ito Pél-c:r. V;.l.~quez, :>l cual $il )u :.-ntldt.:¡, pc•mi~ 
p;ll·a gr..t1~r d:cl)ll o::ntre.,ísta y que ronk~t;m; CQn 10<lu v~raddctl y .~inccnd~ttl c~da p:e¡,'\Jn1a;. 
~'-' ~1 linde o'atcnt:t rc:;ultadu~ fealC$. 
Los datui< obt~oidos Cll ci t~ludio de rucrc~Jo ru~mu ordenados y unulír.ndi>S l"!:n l;;s 
h~snmion(a:; de WORD, EXC~L y $6 prcscni.:J.n ~~~ el pl1ln .:k !Ylttlicd lr.g con los dcmas 
a-'lpl'~lO,~ '{';:H.' pt-e<:íos d~ l<>s ¡:mu\1\:!ns, cos\v~ ;;:a1des. •• k di:~trihvc-iol'l -y '~-1\t;;t, proy<::oxior.c-~. 
ó~\'Cilros eo unid~dP.s fí$ic:ts} slWnelarías. 
Pl)re la cld;.Or::dc•n ~~ pfan dt ·producclóu se e~tará viSit1l:1ó;> a c.uvtL~J9· y ll<.:¡~,IJ<:Í<>S· pára 
<:otizar y rr:nlizar proii)'rmas sc>brc: pn·cil):s Jc <!quipos, hcrro~nti~nt¡¡,; e insumos qu.: so: l!lifi?.aran 
lS 
1,:11 d 1mg<•do. Ta:nbi~'" ~~ o!:>luvo \r.tonn~ci¿.lt 1ld r•ro;;~:su pm:llsctivo ¡ lo-s r.:qu:rimic.~:os Jo: 
nl•tlt:riaies e inso1rr.1n~ .1 travC:l oic <lt•l.:.s. de h1 <:n!n.:vistu s~'.n.icstnt1;tnnda mencii!n31'!a 
m!tcrionm:nu.:. 
¡~n e! ·plan do &rg-.a~Ji:r.,.~ron ·.st eh!X!T(Í l:1 e.5tiuc!ur,i ·o-tg.:ntizadoll<tl !ll~•rdn .:~1 l~mgiio c;lcl 
~wgocio, }~;; ñmeinm'::< cspt·~i!í,;u~ pot ¡ru«~l<), r.<" r.nni> en cue~ta clnt<.xlo:k> (',\NVAS qoc los 
jin·cnc~ o.:Uifli'Cil~d\lr,:,~ ti(;llt!;'l pat!l recopilar ittfi:lrmadún y así clalxmti' (:J (>rganigrtllnr.· d~::l 
nqtvo.::iQ para lw; r.~~·QS ~:<;pcdfic,}<' <le .:a<lll ~ulélt. 
Ert pJ:m flMnci~ru ~·¡ l"e<)~tp¡k;c3 dnros dt~ in~·ersiól\ y ~<:l elalwrarán.p~\ipi!CSII!.< cubas() a tu 
¡uoyed~d~ jX>r los .itlvc!l~ ~:n el mo•M(~ CANVAS para rle.tccninar 1:.~ ir.~-ion ir.i..:i:\1 y 
p(~lyed~r ::0$ iitgreso!> y c~rcsos de! ncgo<'i<l "(l u u ~·criod(> ili,'(ttminad,-,., ll·,cgo :sc l'mce;.;!ió a Jo 
~}(•l\vnlCión J,· lüS. I!S(;~.:!OS IÍI!t\l•.dtr~ {t1Lijn de .í;f\,'<:ti>~l. CS!atJ¡¡ :!e !::SlliiOOil. IJ;'lllilt<:" 
geu~l':l\}, pal'll p~)$lo:ti•.)f.m~M r..::tli.::.tr e-1 c:\;..:<rli> olee J·,;¡s intiicil<ion;$ iinancier .. s VAN, TIR Y 
U!C 
#4 Et>'opa l>'inal: l:tl ~~la fasd .<t: uttan finallll.J"tile catl:~.·ulemcr.to del plan<.!~ neg\ICÍc> 
- St~ r ... -d~t.:dJáa Jo~ l'e':Uh~d(.\S !in~J~\ 
• tiaborar l<J~ conle~idos qu.: ;<:nc!~ el plan Jc negocit'i. 
• Com:cdbu de avarr:::e y t")si!;)l<:s •·.:.;~tliO::!\<h~<:i:<.>l1.-$ pN ·ei <~~cs_.r .. 
• F'!lloli:t:~cil.lll dd m¡b~jo 
• l~e\ii$Í\)-;'les del ri\'>cumcmu 1\n;ii ¡»r el do~nt<:. 
• ltcmndclaótm de.t traba;1• tinal rlc nwerckt ulns ~U.\:~f<:tic!·as dcl.l1llor: 
• Pr.:semución del !rabajo fi11~l. 
4.3. Ti¡w de: t'S!Ud!O 
ff tipo de invc.~tigact<\t} qüt .St~ u~vará a cothll·~er¡Í: ··'k~criptíva IJ(i .:xperi!n~nial: 
·M. v:aria!.oleg a watu:ar 
4,4. t.. Constnactol 
clolboraci;ón ilt! "bn de !\11g.ctC¡,), 
1~ 
4.~.l. Variables priocip~lts. 
!'<<Jtun•ll'.:.:a dcl nc:.gm:iQ 
1'i3n ole :'--fcn:«<loo. 
P!ail de Prouuccíóii. 
l't:.n Org'lniz-~cionai.. 
Plao límux,iero. 
4.5. PnbJa~iún y Jnot-itr~ 
Pohl~ió11 
l.<.~· nob!~~ibn qu~ ·~ lomani ·c.,m& uhj..,lo de '~'l\t~1iú "" la inv ... ,'\k:tción <~~ la (;~unerativa 
• ' Q , -
Multis~ctorial de JÓVCU<:!' tim¡m:ttd.:dorc,: 'te l\oladriz COMJI!RUMA R.l-, a tr<w(o; de sus 
. ::oh::horadoros. 
~(ur.stra 
Mut:stni· r:IZ(Jnadn 
!.a lllU~sltll par3 el pr<i!>~fe Cs{ltdio es úc tipl'> rai.,¡nada (lcloiJ;.¡ <l . .}i~ p<~m \(i sclé<:'Ció.R .t~l 
idiumaa!c se e:>ta\>16.-il!ron crih;rivs. que p,.;:¡¡,j¡icJJa ob{t::fl.:r a u;~a JICI'l;•Jna.:Q!at"'rll;lnra de la 
"''''P<:I'al!"a Cc)MJERCMA R.L que fll'indase iuf(l;rnaciím vcrJl'. ob,ic!iva y pertinente para la 
el pr~ur>:- c:rtu<Íi() y qu\l aden1,-\~ ht..,¡(!rll 1;~. <li:;r{mibi(i<!;sd y tían¡m de ~!c:n<l.rnos. 
Critrrios pliriO sdeccJOJt:li el íufoimanle: 
.,,. Que :;cl1 g'l tc¡tl>ajud!.l: Mlulll Je hl·c~'opiiiatí,>(i; 
.;¡- Que st•a rcproseo1ante legal de la tOQperuth-;l • 
.¡- Que pu.~ea !'llá~ de 5 aií~ lfe exvcricrlcia l:~lxirifi C<iii la ,.Oiil\erilfhia .. 
..1 Que posca. C<>noc:mi~tto~ !cenit<>:<. de: pn.ducciO:.n, 111arkcting, hdJitini~ü·~tivo~ ~. 
tc.:m;limi.::CIS del ne¡;ocit> . 
.;¡- Q•lC lci1g:¡ dis;l<)nibilidad de brinil;iti10~ la: ir•fount1d6t1 ''C!~ y obj~h·a. 
Y. ( 'O NTE!'!WO !.'EL!'!.:\~ NHiOCIO 
5.1. Naturaleza de la cm presa 
~. :.t. Numbre det n~oeio 
Jiigu ra 1. Nombre del negocio 
Se designú csk nombn: ni ncgt~eio d~bido a qu<! c!S la unión de: la abreviatura AB I~- de abeja y 
lu palabra FLOR- que es la fuente principal genC!'Jdora de la mntcria prima para los productos 
de la colmena. 
5.1.2. Logotipo 
e:. J.., 
••• 
Figura 2. Logotipo dd m:gocio 
El logotipo del ncgo¡;io es una imagcn de dos ahcjus de color n<:gro y amari llo cnractcristica d<! 
dichos insectos, que transponan la materia prima de las llores. árbo les o plamas con una 
canasta. parn e l~borar los subproductos apícolas. en este logo también$<! incluye en la parte 
inferior. el nombre del negocio ARF.FI .OR. wstituycndo la letra "o" por una Oor paru hacerlo 
mñs ntractivo. 
5.1.3. l.cmu 
Es fácil de rncmori7M, ya que hace: mención al negocio y el origen de los productos. 
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5.1.4. Colurcs dd ncgl!do 
A111arill1> por el color J~ la mid y de lns abejas. 
L:lncsro por él color J.: las abejas. 
El vcrd.: por ~lrn~io ambieutc la fuente de alimentación de las abejas. 
Figura J. Colores dd negocio 
5. 1.5. Giro dclncgudo 
i\lli!I'J.OR. se tkdicarit al eslablcc.imicntv, cuidti y m;mcJO de un upi;~rio, que conswrá 
imcialmcntc d<.: 10 cohncnas productivas de tipo l;mgstron. pam producir mid. polen. 
prtl¡x\l~.>t>s y ('Cra tk las mi~nn•s y lo~ •1u.: s\'nin vendidos a la t·oopcmtivn C'OMJ FRUMt\ R. L. 
5.1.6. An~l i~i~ I~OOA 
A lmvé~ dr: la hcrrnmk:ntn I;ODA s..: annliyaron, los litctur..:s interno~ y "xtcrno~ dd ncgoa;iu, 
que se consideraron para lomar tk:Cisioncs cstr:tt.:gica~ que permitan t;tcilimr el cu111plinncnto 
de In~ IJ~jdivos. 
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Cuadro J. MMr./. F00.-'1. 
\ OPOR'ft~NID . I.DES A)lf.NJ\ZAS 
h>nJt<.TJ..,:(->---+ -/-:---,~1¡;¡:¡jftl;íc;ta .. i;;, ¡¿7,;,~.;;. -cñi~;.~7i(I~J;~-;.; ·:;··-·¡:;;;;·· 
1 ESTI.tl\'n:GICO 
l Ruli:t:;~r alilltl:t"" 
: 
1(01\ 
1 or¡;an il.a<·iottes 
ll gllhc•·n;~mrt.ofll.lcs y no 
! ! ~ul)~rn'lmcil('.I)('S 
! ¡Xl(l) !ad!itnt el 
dC$1tl"l"e>llu y 
....... - ... .- - , 
c~mbip,; 
dd negod<l capt•(:it,lCk\111!:< en ap1.:.ullüf:l grntuíi;J . dim~ü;o~. 
..-· L:l. ~¡>cr•lkl C<•!Ym::t{U~1i\ !U .. bnn•!s•a e 
!~>:; jóv~rte-~ c(npremlettrH·,-s dd nt:r.odn los n\atcrial~• 
.¿ l.:~.<; ~nf.:nn~rl.zJ~ · 
por h<~ngo.~ y hacterbs a ¡~ ! 
<' Mcf(;C:,\ \\pl>yará C<l<• cup~<:it~dt>:l cle IM .::.>Jme11a•. 
coor~ratjll~mu a 1<>~ j6vcno:.s e:nprt.no~doroo de ./ Rúh(). y dntlo de l11s j 
'"BEFLOR. , <olmel\;¡s por pa~t{' de ulr:1s ¡ 
./ 1.¡¡~ ~'1nprea.;lcliot~-s :ir:;rfC•J h~na rclad6t\ .;:cm i11 pcr.H>nilS. \ 
o¡x'r.ld~~~~ del •·ot•ptrativ:~ CO!YlJI!RrJMA R.L acopiitdl'ra y ..r f •U·1Rll:>t;IJ;ón do; J;;;: 
nra.:c:.uclurn d~ u1icl. 1 t:Q\o;~cn~s. 
'/ l . . .u . r. . 1 ' 1 ,/ ,. . ' 
V 1)~ nr(lpJCIUJWS u:;. fi~!;<>Cló ·~Man mvo UCIW:lO$ Ap lC;«:mn 
! .::nn o,~rgHnis¡no~ !;Ubl'fiNIJnCnlille~ y oo agrot¡ulmicos ~~~ 
d.: 
¡¡!)ua< 1· 
1 gul:><:mam~n•ulns que bri11da ayucla, . ce(caual/. 
1 v Lo.' t:lT!(>rell<.h:dnl'l.':i. tieo~n kt po~ihilidatl <;t<el .¡ S'urgímiell\<> M¡. 
<-htener iin:sn~m!cmo a tra~-¿,¡ tl~! ooncuo-:> idea:~ rle,«>nq>etid('U't.'S en l:rwn:. ¡ 
r:q~o.:i(l de l:l c<XlfCrllli ,-~ COlWERIJMA R,l'" ./ I::l m ~:dio ~ 
,t' 1,(1 C<IO¡>craliv~ corctJEIU)MA. R~l. titn~ltlU11SpOl1<: (urbanó) r.lv .;~ : 
intcr~-~ <le i11.wrtnr a !o~ j(w~ni:S C\)100 sod(l U<! lfl 1 <ll.kt:u~dó ¡::¡¡a el lr~{~(lo 
l~!lÍSI'l'li.l. ce sus p1(/du<:!OS. " h 
1 
./' l. a dcm~tltila. <.k prOOUC(O~ apieólll.S par p?.rtt: de! <XlOJ'I!rtllÍVil, 
. . ( 
1~ t •><>p<Unl!\'3. 1 
./ El nc:~c<d('l m> !ÍC{IC!I wmpct.:tJCia ¡¡ nivet de !t1 1 
- \ 
1 
OO()!Uilltla<l. 
! ./ b> !J comu:>i<h\C ""'i~cn pluiiiA~ flo~\e-< '' ~rea l . 
ldc·l;tJ!rivos propios para la alirn•Milciór\ de I.&S ¡. ·cj<~s. _: ..r E.xist~nciJ d-e cnj¡rmbres :>i lve~trcs en la ,. j ~--: .. m•r.itko.ó que ¡u.-edt:ii .:-ap!ur~. 
-~---- - - --·- . 
·cmu! r(): i·. r-iat. t?.. fOP~ l»~lliri\Y.ot.'iór. . 
~·'"1 "'.:';' -· ¡., ,~~ ~~~ 'Ei!!.. .-l""""'"''••~L--~ . ..---1 
.0 ·.F.¡ · !).!'\ ·o· ·dC l vr ¡\Jlr().~·achür 1¡¡¡ . ./ · .f~c<thz<tc l!Illl :c.nmpm\1. iil: r~fon:~l~ 
1 t'o~p.rc .. (1oom-cs .cuenta 1 c:~p~~~l.a~!ó." q11c h!ind;m hs.\ 1'1',. •'»•lh·ñio cml la ~.u e' a dc:'j;. C\)<tl111lid~d~ ~111 
jl'OII ~U\ ... l~rt~r:o para ~~~ ''r&ao:i~~ioncs. par.' <>l:>t~n~·l dtxttiiu\lir .'' .:"'"r ·tun¡:Í~)<:i!l. · d~ ;mr~ec.;; de · 
cslnhlt:ccmu:-r,l!l .de las ·e.f)l'JOCillll.<:llr\'lS ·ele c.'lnl!>lo.clanalllX>: 
. . . ·. . . 
./ tos j(w<:llt;s a~ilÜ~tro..;!ón. :Utlbilint.: .. ii<:inbia11:!o m&~ ' >irho lc.>s ¡l.,r:;ie" Y. 
. .. . . 1. : 
j.ctllp,féndcdot'ts .. ·.ferien .: . ~1antencn:l C<li\taáo ¡. fhll!lll\-~ ~~~ti <:<it~W:;tid;o(!, . 
i 1ootiv.ac.:lú11 por lt~ y .tnib~j,~ ~nlo ~.)(,pe. ativa u J .-f Moni Cl'·ri:'~r '!u!<· t.~>il(!ido•téS . 
¡ ~pic;ullur-.._¡. ~ ·.otr<>.~ !)ii¡ai:i:lll~<'S . p:u:a ¡ .:.Hn~•ml6gicas :Y lN qecjos ·.<1<;1 cainh.i<'o 
... :/ . .' E.n_. ei eq,l(po .:lq Q~tA;·~~~· p¡:•1cficiiJs :r;or~ d~e~~u~lic~- ..::J; · lawua: . _. . . 
1 frah<JjO éll.¡sle UJl-!U~I de n~o~o.:. . j :,/. . C.otUo\14:i: ll _c;xpe~~;¡. do Ja.·<.:oope~!va 
1 OOÓ-¿oéiú'rtl>U¡;esíor. . :,/,. All10inis¡rar y t~·~~~ .ul•nc ..:.mlr;:ih,r ·las pl¡.:gus.y <:nf<'l'l~d<l.i. · 
..-'· r·,o~ eu\ple~ r- . liicli . . lo~¡ en l~s·co.l méltils. 
i.mj>re¡u!~ix~:. cuentan (:(!1\<'~,m~~tito~, ~·;fllJS. y :( Cr~nr uu plan ,i~ .,:¡~iiMeia ile i~s 
COl\ U!) po-_1.0 y. ün \i(vcro dcin~mi~ o:¡l.e le 
: .d~. pl~nb. flohih:s paia lo· la~ o~gaoir.l\~t;~nes, . 
. . . . . . 
fn,~ilii.:.>: .~tJI!\¡~;!a:; d!~ lQ:> tuistnv~ njiémbro ¡)3riu:vitnr 
' . ' ' . 
· rob'o y·d.mos ·idits>.iüsln::.s.. 
rufoi~e~n.,~n... ,; · Apmv<;~ :lns / ~<intrib_uñ · :i ci<:ar- ·lal< cilndicii:>ne& · 
.:t' L(;~· _jÓv.:•ic!l·setill ~UJ1,0.S. ·d~'. ir<J.jO .'c:QSt>• con¡·.cli~J.Í~tka.~=il¡lropi6das par:• l~s.;cbcj,L< ~(tubrot>do 
~~~ · Pfllpl~ 01an(\ de obra !u qlJO. 'dispóro~f: <:n la arhHic~ llor¡¡ks. 
Q,j cl:fte&,~io. i;<m~\ll)idu.d . (m~tlio l. .¡, Cnp~.::ilal:>i" o!i\ la. irupltn•en~9c.i6n (lt' 
:./: ·qcneli ámhkr~tl!, nÚUl!.l tic ol>ráj. Suena:; '?tJ~li~3S A¡ii~l~s.· • 
· i:orntcini!<nto'l d(! 13 · . .¡. A11n1ent~r ~ ,n'úflicní . . '(!' :·~c .. liriir una inv.:.~ti(acióJHobre cuá!~J 
~tnoo.le>giu oc mod.e!c de npi:uios·del n.t•t.~o _patz~,;on . los· ~gpx¡uínl_ico.:. que 1itiliilm· -ros 
ÓAN.v>..s.. .iiln~ili3r l<ls, c:m!idaa;;.s t :~gñcu!t~rl:!l ·d~.la ·~.onn~~rcan3 uJ ':lpiario, 
. -'' ·t•o~c~u t~n ¡)rodudcl~s. '1 .:,.: . roordínar con d MAG ch~rla llc ·tí~;eit~s 
!Mdclo.·~" •~_¡;il(;io. " . T~tiifi~ar su¡ pr~:v\ic.;Úi de' ag<icul1ci'-.! a los· p{l>ductvr<.sde las 
· ./ ·S\o .Próduc''" . .s~iti' pro• ·•co:ióh ·. torna•ld;> ~~~1 Z<>Ji¡¡,~ ·cerca•l<rs 2 ·;,:s ~piarí<'j;. 
¡nat~~l. t umigable ~on el. ¡··¿~'lll_tn bs:oomt~s_ ¡~;nfciis'[ > l~volncrar m~~ j6~·~nc~ al _11egocio. j)Ar~ 
~cu·~~bientc.. pa-:á pi'Ódu~u apícul¡~, Jey!l.:il: !~ fu~;¡ción d~ C<.l<tlp~'!i)ióres. 
. .. - . . :._......,...__.., ,........__._ --...,....--.,..,....-:--- --:---' 
iJ. 
Cot.:utr.n l. Marriz FDDA l'Oitti¡lUad<ln 
["~·~-¡ ~STI<Ali.Gi.i(óó)-=-==-TÍ:STRAÚG~ ( ""!.. 1 
1 
./ Snn _i.iovc::.n~..-s de ,..· l'rell(!.i>l:or el phlo ,, · n.:g.:rdn :m re Rat<:i¡:h ..! F•.'rl;•lect.7 las J 
cs~aso$ r~rs•l.s ¡ e IMPRUl!, ~ra \!Ílte~,er el financí~r.:i\l~tta y -cono~mi~>ll~ de\ 
1 cccJ~o.->nii.:o:>. ! ptldcc ~(H1tp~;u· ~~~ •!GUipo.~ y m.1<;\li1;ari<l atlt.;\lll••m ,lbteuiendt' asl 1 
.1 El ~ro de 1 aple<J!as. un mej('>r cnntc<~l ,;,~ i3s 
ilmprcn<kdon:~ nQ p<l~cc 1 ./ ,\;¡Nve~h;;r lns n:(;ur~QS r mutrrialcs 1 p!4j;.ó.l~ y C¡lfi:r.llcd:Hlt.o;; en ¡ 1 . 
~:\.135 p;~rn c:tpturor 1 apicolas (fU<! b ~1¡t¡)'Xlri1!Í'i;) le,¡ l(ltíHillt3. 1 :J ¡¡pi111i0, . 
.1 t.t•s jb•,-n<:.~ Jlt; J.>~.\·h>l.lt .. --.l~:r ;'lflOYD d<: lll moo;m:l. ri~ tra11sport.: nlrélk~ p;m: 
¡ c¡t)am!>~ sih·esrrc.,; 1./ ln~Cfl:lt'St." .:umo w~Í<l~ d<: f;¡ CQóp.:raiiva 1 ./ l}tilil<Dr koi:· m<!•li<:>s 
1 . , e·· • ' ' 1 • _ _. i eu<!man •:un ~ co.¡wpo ur , v ocY.It•uar (,(1~ .~ c.ot:p<:mtlv ;t. .u !la~ ~.t~J: :m,, Jb,.,!I<:IC)S a . 
la ¡naquin:oria puro~. 
¡¡rmluwión de mid. 
.t Los júnmcs 
lo! fudllt;¡t:i,~n de un tran,pQr(.; p¡¡m la lllici. la e~•o¡~f<ltiva. 
j 
i 
.no¡ 
-,/ J\s.lci~rllt a !~ ~~•Qi'"'l'aliva J'l.lfd que le / 
lacilíl~'n lil <•bttmcióll<h: <X~lm~M$ •. apicolas 
¡m~ecn -cnrl(lcimkato>¡; ní j .,; lnt:l•lucr .. l"e <m hl (:ll!•acit~cióil &e pura In po~ihilídad de 
c:..reri;,neia ~n 1 üpi:.~flura. ~ratuit<: qtlc le QU~ lMPRHtJ; p.tra Yill1Jct :.iis ¡;r.xlt>:tQS. 1· 
!pi.:ullur.L t<:r:ihir los mRteri.aks tlpi<::¡l:~s. j ./ El :tc~ocíu .s6to ;,-- · J)ar:. cono~~r su lr;.~hajo :f'-<lr lll.~>tlio -de la:; 
l ~!O~Ct.lll 1111 r.:!ientC :;cgurol n:dc$ ~\l,iales tll [ ~ ~.l>lllUnid;t.-1 u :)iras l ¡ (la t:<ló~1etalíva 1 emp~so~ :\l'~r¡;iador~;;. d~ miel ¡:>lita crear j 
! COM.!IlRl'MA R.L). nue\0\l~ cii,'tll<ll<. l _, 
! CU<l.11:tli ·.:-on un ¡ncdio (!~. 
¡ IJ:.mxport~ pr<>Jlició para Ir v' Seli~itar ~scsoriu1é-t:lliC3 3 J¡¡ Ci~Op('J<IÜ •a . 
j el tra.,l;.do lk. los o::\l~ndn ~ca necesario, 
. ' . 
' Jli'Odoclo~ 3 lo ./ l)iv~isÍ{i(;ar su mcrcudo. 
• 
f 
1 
! 
1 
1 ¡ 
1 
1 
1 
- ___......_. -----.--.L~ __ _j 
S. !.7. O~bratiótl dr Mlsi6n 
S•.lllW" ~,;;t ne~cio cnfot-Jdu~ Cll Sllll.,fa"e! jl(llte óc ta 1!cm;~mJa rle !os prorluelvs aricok• del 
C:\'"IT<' d~ ·a<:t>PÍ<> de 13 l:O'>O['CfOIÍva ('0:-JJE'Rl;J\IA I.U., el~ la C(lffiU<litbd d~ lllln.:l' L. S.,lmnto 
tv.\;¡driz. u lrl;vés d,, la pmtlucc .. :.o d~;: ;)lfCI, pokn. proi'<ÍÍN., r <:era Utl Jbcj~. Utilí;:andc> 
<l.luip<ls y ~~l)lugia <ldcc\lada ;:~~ ~ cu<rk> :.: man~.:_i<•, C(;n el ña e~ her.cticia( !lll'll<:t a lns 
j~iv:.:n~-s. propi.:.l;•rin~. ~OI.TII) ..:nn!ribuir ,,: ·d<!~~rrllllil .socic-ic:~'<ltlÓi:lÍ\in y ~mhi~•ltal de la 
<:Ollltal!dad. ; ialtlo ll!J r,.ogc•c:iu nueve. e i!m,wad<•r a¡l<'gndo ¡¡; las valores de igoald~; re$l)<;lo, 
rC'>I)O\lS.-:l.'lilhlat!. pr<'OCu~o~ !J'>r el bien.-sta:- de '-l"' C'tll~ll\):Jdor.c-s-
5. L8. l'lcc!enidM di: V1~ioín 
~~.:r !u1C de. la Ci.iopcruth·a C0:'\.1JI:R0MA. R. L. l~nico~n ]a C!l!)ati<l:ld de- p(oJi)ov~•· Cll !\ll' 
.... 
jóver:.:.-s h1 in~"Tción labnral, par.t proJuuir, ~copia1~ procc~ur pr<•dut-io~ ~J)ÍC.llas y darles wtlor 
~l,ti'Cl\ada, pa.a ofurrnno~ y C(>llil.'rciatl<atk • t:(! los diS~inlo, men;:•'l.dos. ¡:~nsmtda siempre c:-n !<15. 
v¡¡lor~ k i~uahlad, rcs~\<1. rcsll'li'IS'<l\:ílí®d. tanto \lal<l lós ·nnl'mbros.del nt:.'!.'P<·io o>mo ¡X!r.S· 
$U~ d ietlto;> y d<J e~tt\ monorn l \US veq1; c¡>i;\,, Ut\:1 ~mprcs~ prcc,¡c<iva y c;•n pr~ocopaci<.lu 
sm·í;r!, qut': <atíst:aga la t11:~:~itl:t(( (\e ~il' c!kn!es y .Nnlrlt>uya fi! ú~arroli<> $0CÍ<•a<:Ot.vm:' · 
·amt:>kl'tul de su. tnunir.it1lo. 
5.1.9. Objeti\o'os "d n't¡¡<ro({) 
:A ~ortv plll7n 
l. ¡;~tabk<..-.:r un upi~rio ·efe 1 o ~.,¡,,.¡.;.¡,.,¡, d<'<lÍ<:n<Jii ~ la ¡;(,iifu~,,iótl de mler, p<>lc.ii\; 
pr,,póleo)S y c.vr;~, en la .:Q!l\Uilitl.a<} de Sunlit !>uhd \icl •u~nkí~in d~ &rmcM . en t.~ 
dcp4trtam.:-lllt1 d1~ Madrit. ;t fo•1~lc~ rle! ~iio ?\H S.. 
A rcttdJano p-!:•zo 
l. I'rcducir llÜd, pcleir. JlmpÍll<:<lS y ,-~·m, prúvenicntc~ .:ie lilli· l O colincnas ya estabit.:(;íJz·~ 
en el a.tli:ll'io J':rt'll romcrciali~-;: ~ la cooper.Ui•·~ ( 'ÓMJF.RUMA iU.. " partir dd aoo. 
201 6. 
2. VI>Leo~r CS32.6i lOO ·ei1 oc:li(I:Kit-s tlClll~. 1kl;~ ~o:cí~id¡¡<l ~o:n~ci¡¡! del llCS\l~Jn a p¡i:'iit 
dd .;~,~ 2()17. 
Alaz-go pl:~1.o 
!. t'.mp! iiir a .?.1 el mlmc:r0 de r\ll!liL-nas ¡•rolluctfva-; cri el ailo 202(1. 
2. 0!-tttn<:r ("S 154.0\i<J.'N <;1\ 1.11i!idad~ U<:l~~. de la :.clivitlad ~IJUlerdi!l dd n~~io en d 
aiio 2u::!O. 
5. Utl. W;nt;iija~ <--.Jil\fJf.'li1i\·a~ del ne~odn 
.¡ Rcru rs~ fvre~t:ll~ pM" lllf.jonr la produ~ciún: cuel"IL1!1 con l!l\ 'liv~l\l ~Sf<tbkocidt), e<~rt 
c&pt'Ci.:~ llm-al~s ~pta.<; pl(t.· la api.;;nltm·;¡, ~'Oll el ~:uul retl)l'eSton Ja conmnirt;~d y cl área Ú<.·] 
.a¡1iario • 
./ O•·i]!.ZU dt lo~ pruducco.s: EltltS',~ÍIJ oret1ar.l pwJuci<;>:S llllllintk~·<¡1)c ~nn·ot>~midt.S·n·tf:ih~s 
de las ahi!J:t'$ con <;~lec,~ p.r--.Jpi~l:id<:Smcdícinall:s 
.¡ Ap4:>)'0> •te Ot):1ltoí(nlos: cu;,nl~tn mn ('!. arvyu d~ RALHGH, I:O.·U'll.HU. SOMOTú; 
~iOVJMII:.NTO COMI.lf'1\l UE SOM(fi'O. 
,/ Bu4:ns ~oordilul~iún 1! lntt¡:rt~rllin con ¡l'ls ~onuU5 ~omuilitariM: Cuentwn~m un~ b~:cna 
t•:l;ctún <:-<o!llo.s o::omíl~ y Il<i•~ t!e ln ~.uu<ltlida.d . 
., Obicac:itill g~ogdfi~:;¡: poseen -hueu.a ubicaciótt ·s~x:gr.iiica pi11a la· pmdui:.:ió"n d« 11ii.;il· y 
~ó!Te;:ma a la coo¡~eruliva·<-''l.U Vc111a5 nnas 1.k: ~CCC$G(c~mimx;, carr~•er;.;, ttod:~~). 
-<' Tt:tbtojll' \!n r.<¡~tip~: \ir.n.c:n 111líl ~I1Cna t<)(¡r<lín:ici(m y deltlj!;OtCitÍil de fur.cione.~ .. 
S. t. I ¡, Mooi!lo de nc~oci& 
Se rcl¡•n,,.r.,n de !ns ~s¡x:d<ll' g.e•le!:lles.quc·. brind:J: elmodcl•: de ni:1:ocio ('¡\"~VAS clabC~ta,-k:; 
p1>r los j(.vcn.;:s ~mrr~lldc\!orcs de Sr.ntu 1~~11<'1 dunmte lo elap:t d~ wlunt<ltill<lo, pam crear un 
rMd..:k1 !'C:ÍS dct;:liuct(' y <'Qrr>pi>~IQ d~ ~n ¡)l•l:) de 11cgo.:i;), 
-· 
. 
' 
. ~ . 
Socios Adh,idacfes "ht\ICS (·'f• Prupucsta de Rctíu.:t1ín con el s'~n1ento ~~~ 
d:m:sm 
<: :.ido ¡1\olH~jo de 
V;ti(IT 0} dic111-: (9) di~ltlf!! ( 1) 
l 
('()).1./l'ltV c.shne~tas. PhN•~il'h:;~dón ~ci .... ~; (;of ... pt:rat~\·a 
MA U l. de <lfert~. Jl!'OVi!edor; COM.IERI,i 
l'rodm:ciiin 
·10: lllÍI:l J)i))cn c.>m¡;.rr.dm MAR.t Rii.T.ElGH pr<~:;i~s Y·~~r~ ,\mit¡::bl~ ,.,._,,., el 
IM.!'RilU RecunOii davt-s (8) M~dio Ambknlt. <:an:~fes <lt• ~·et~tll 
COMU~I!JA 
· ("t:.tU\Cmls, u:.~jrs y ~u.:-vo.en ia {5} 
!) hcn:smient:~s opic-c·l~s. MO, $, (MllUllÍd;ld •. V cnü1 <tirec¡~ M«lil) alllbi.:nlc (~c>:\loeión). 
E~b·u.ctNra de oostWi (7J Fufo~s de lngr-t~~ (6) 
Capi!al :le ~~~baj(,>: C$28, 97\i.OO v~nlll d..:: Mkl, polt:1. pró¡s1'lkt•s y c<m~ de ábcj¡,¡¡ 
.. 
l$ut nuJ:>ricrics; Apfc()l~s ('B.!' A). cui(to, y Pf"otn-:w~si de lós ~~cQrs~>* nQtonlll' :f ~~ roedill :lrubitntt. 
ORGANlUCfÓN Plan "'UAN1'.A!> 
,¡' Susqui:\la 
Org~nitadon&l CL.,~Vf;S 
de ~10. a~, ./ lMPRtl l'. 
· <:ll~~i!t.ción. f')~l\ <k Pl~n ele <.:lit<llC emprtoo..:Io~ praúu<dón rrarketitt;; 
~;um\ln it¡¡nos. Ct-op~rnti w. ./ CQ"t>f.ff'.f{I.\M 
,¡' c~j)ll~·ítachi ¡,_,\lliQ~. Q<jUI¡v.>.< fttlldio de <:'()MJ~~ll\-t .'\.R.í. ,\ R.J, 
n ~ hcn~ur..ie."\H\1 !;."'.C(.Cí\dól 
e.mprtndedor<tS. N>trur.alc7.~ dd. maquir¡¡n~, canal~ ¡l<; 
,(" A~ulll¡l!l-illl n~sci(, (OlUV!n~s~ di$: ri\n.u~i(ll\ }' ./ RALf.TGH 
miento la rr;;ndimieu\<.\; "en1;¡, precies. ~n plOC~ pr<>d\{~'Ü''U1 pt<) :-·~~Í<\nt:\ 
elaboracion de t>lomllro. in-~ o. ,/ ' OMUNfl)A 
fem:t: gir~~ .,.~¡Oi\, diff~tlicact6n de ,·ent~i. 
n!Odcl(-.< de 
visii>H, ~jélh-ru ¡;:ubti.~ja,j. ' 
o 
IJtg()CÍW 
C';\1\VAS. 
,/ P' f'~$enl3ció 
"" M"EFCCA 
l\ de 0100~\o •k 
n"'¡:odo ante t"lan FiMuci~ 
!MPIUiU y 
RALEIOB. lo--.-::;ióll, <l<XIt~. 
l""~S\IP':to.t("". cs. 
~ Se~~cdon .:te o:i¡¡cn ;!e fQJ!ti<lr. PR. o v r.f.nonr.s 
jSalll!dores. 
. .. 
S9:st<>>libllldJOI!:, soli<bnlJaol. {.Cfpó"-"llñlid!tli 10ci2.l )' a .. • rrolt) ~A<tt~:ti<»-"!d~l 
~l - l'lan d~ l»!lrketin~tt 
l >.:~de el ~sp<:cto d~ mad>Ciin¡¡ d •1tgoci<1 es factil'1k ,!~bi¡J,, ~ 1!1 crcci-.:nt" rlemnnd3 d.: mid. 
,¡..,ku, crop<'lk~,>s y ccru qac ptCs~;~Jt<J 1:¡ t'(><Y;)e.OIIiv~ (:01\-Hf.RUM;\ l~.L. k• ~011! J;lj:• l.JI1a 
1¡~1•)rtuni<htd para que el n~CIC•i:! venda su~ llf•lt h.t.;to$ a uu prt:do que ks ~titt~ ~~nct¡¡r 
1;\"llAtlda . 
·s :~. i. ·obj~¡¡;,¡¡~ rl~ JU2r~inl.': ·· 
Qhjclho~ a cortcJ pl11llo 
l. Vcml\'.1' a 1" cot¡¡tct:u:\•<t ·COMJERVMt\ RJ, cil d >titQ 2{ii 6, 1~ ~lli il.,di~ d.: '.5 501;¡¡; 
· de mic[ .. :onvenciuo~l. Wk,c ,!o tXliC..•. 10kg dú l'ropól~:<>~ y 2(1)(g d~ .;er~ pro.:i\tcida ¡>or 
~t.~j$':0 !ltcliier~,;. 
:?. T~no::r un" cobettu!".nle ·¡!! dem;;m(!;¡ <ie li! roorcraJi~a ce!, 1.56% ~l m[cl . .28:57%i:n 
poleto, 23.53% eu propúle;.s y?.$0':'~! ~>l. p:~ra el a/K• 20i(>. 
Ol¡Jcti' ·" 3 mll<.liJ¡no pla~(l 
1. tn<lt!J!(!fli;!C in~ c'"'iid<lilc>~ ·,~ndiuá.<i de ¡rrO<Iu<'f(•~ ·:Jpíc~hi;~ ·ur(2(; y s.:wx, coi¡ rc'.s¡:i~~o1<1 
ul aíio ~~~~frior. para 1~·.!\ pc-ti\l(.lt'I.S 2011 y 20 ll! re~pe1:dv~m~ulo. 
2. Ten;,r o na C(•bertur.l d~ tn dcmondn do la <:C)(I¡l~r~ti\'~ <!el. 2:42% ~.n ·mlu't, :n .w•y.; •m 
polen. ?i .&2% tn !liOfll)leos y 2.40% en o:ro. e\l el ai\n 20 i 7. 
Obj~tivo alargo plalo 
l. ln.:rcnn;m~r l~s cootichitk$ vcndíd~ s de prnu .. cr<>~ upícHia' ll"• J0:77 y 2.3 .53% <:~in 
r.:sp\:\'1<• ~~ :sii<J a.nle\'i¡lr, pam h;~ niic.:; ~\) l9 y 2010. 
2. Tc:ucr M:!r. cohcrtorJ <(e la dr.milnd.'l de In CtlópC1-Jtivu dl't 2.5S% en m•i:!, 30:73%:1'11 
polen, 21.70% en p:op61<:Q; y 2.~% Cil c~;tu, ~n t:l añ" 21120. 
5.2~. Dyseripci(\1! de I(;S t~r.>du<:fl>$ jln t'l m~lldn 
U>s plotl\1\:tns c¡m: of~lla el ocgocin a la ~<.'Cipcral iv~ I.OM.fh'ROMA R.l sóro ·k~:; sf¡¡\lieotu: 
1¡ Mítl de ;~bcj'.l c;)nveneiOI)~ I: ~te p~odll~:{<J um1.iene pmpi<:d(1dcs lOO~·¡¡ natu!3les de -:Qloi' 
arnarillo dat(• '! llll<f ~t'lntv.:tur.t uspcsa, ~e.~· l.'<:'t>d\tiCt al clienl~ a !\~'~!<d, en bid1liltS pl:t.,lic"~ 
rJ.;- ~01.; equiv<ilcme:; JOkg. p.) e bidón .. 
1) l'<ll~n : l'lllflo;.t<;·.Kio .::n O..'~ll~ pl.i .vj(·as que coorettdroo ;>.1tll\~ttlns do: polo:11 en ¡,;ranos, k (;(J(or 
31l!ari!lo), bh1><.~>. C<.lj'-' o 'J('C<J\' t!<:¡;iln la \1u;ól<:íAH. Gllil una c.:msisl.:ncill SUllYC, mcd~jo e.n 
~i!oi;rauws. 
3) l'rop6kos:. Empa~:r<lo ~n hofs.• plástica tr-.ntsp~rcntc CNif~hic:ldO· ·rmrMeo>.!< que es unll 
~taS.lAnc:io \.h: \~)lor vscunl, <A1llSÍ$1:'-!iH:ta ~rrt!-st'!lida !'eg4josa~ la o1al se r.1~di!ó' t'11 ~ih:>t~r.att~( .. ~. 
4J (;~r:t ¡)~ nh~jas; Cil:fa sH!iclitic•nlo, ~~.:olor atn:u'ill;> t'S.;\1¡-u, >n~'>iic;ía ~11 kilogramq~ e,n¡>:J(-.¡:J;¡ 
en but~us pilÍJ;Iic;lS, 
'1\ldU.~ .-stn.• proJucws metrc::iomod(l$ antcri<>n•Wme; scrdn utili.,:aJn~·p'Qr In .:;ooper~fll.',l par:~ la 
el~!x•mciún de m; tí•w:rs <k fli\>,J.rctm; of<>rt~<ous ~ll sus mcr<:adv~. 
,5.2.~.l. IMiPici\Í" del p~obt<!mll ~ illvesügnr 
OetcnnintU' la d<'ma.n(la in$átisl't:cha <ll-' p:'l><lvctos ·ll'Pichl.a.s., ·~r. la e<>:.>ptr"ti~·!l C0r0JEI< liMA 
lU ., usi <.\1mo-los'par.imevos, r~ll<!dtnít:ntQ~ e int(.To!S pur:l la compra <le ~'$!os produ.:.rus. 
S.!.~. z . ()bjelh'\1., del tltudio de uu·N~!l<> 
l. Cl¡lcufer la <ltrP.anl\¡l io.$urisfr.c!l:. de n1iei, ¡wkr.. cera y prnpólro~ <)~ r~ ~Oi:i ti<!l¡¡li\·i< 
C0:V1Jf;!WMA !U-. 
'2. Estab:c~r h~ pll!lÍtn<~ll'HS y ri!qtrC:(lr;tÍe>)tOS j)~rll vc:ri<lcrk miel, rol<!!~, l:et'l y pr•lpé\i<:os 
a l:r. r.oo¡:~t'l'ativa C.Ol\·t)t.:RlJMA R.L 
l . D-clc:11ÜU'.!J el mimttro de prov~d:>resde la COOjletaliva 
4, D( ICfllli!lur el tnttt'l:-:5 y apoyo que l~ brinduri~ la COOJi"l'afÍ'Ill COMft::RUMA lt ,, un 
u\IC\"0 prc vetdcr. 
2$ 
5.2..3.3. 
~.2.1.:· :. Dcs:<rtono )' Cf(lo;Ím[ttl(u dt: la coopo:-rativa 
Ce>n ho>~ a i11 •"'t'""'~~~ lpl!•.a<la ~:1 j{l ;;<~np<:r:•li<·¡l .('()MJt:RUMA R.l .• se p~.du :>jii\'Ó:\r b 
siguicot.: iCJiiJmta~iún que d~~ceít>c c<utw h ~id1> ul cl~$;on'QI:o u..."'wl de li< uoo!>ornliva a~í 
o•m~' su ~~wdmienl(\. 
L.1 c:<m~liY.U it}i-.ió corr,,, \llln ;~S\Icilw:ón de ·lS apic\t.tto~ •'t·l;¡ :cvaa d.: S~<n Luca!< :\-foidci7., 
que con el ;J¡•oyo de J~s '''~aní·:{aá<>n\:< como. el fMPRHU ':1 FIJNIC\ lu:,:rarM <'<Jnslítuirse 
it.!$~hnent~ a tin-.les dél uüQ :lltiO on una ~'<lllperoti,·a, y aJtljliM<.'l• .;1 tll)ln~N }uríáicQ d<e 
('()MJ!:RUMA R.t, e't~ CCXip~r;lti··'U ini::iú CClll :.Jfl¡l oli<;irr~ cu uu \!l.;al fucilltt.<Ju !11)1 d 
(Ml'RtiU, se d.:!di;;:af)(l iaicialm~nf•1 a !<1 ptt.<!u¡;ció•l y ven! u rle frijoks. cr1fe, hMallza~ y n1iei, 
u i •ll.cnm:<.~i.:.rh~ de la .:.tb~X:l.'!'<: d"p~ó:l!n~'1:t~l Je M'lrlriz. Sonu>!<>. 
En el •u oro (j¡, miel inicl~~ron prr..duciC1lOO i huuil ( ( .l bHior.cs· de 201. Cit: equiv~J<:Illé.'l · a· 
~<>OJ.:s), ~~ ,.,¡;;¡ ..r" vendido a un Íflteftlt«<iMil) {Uoi6tl N,1dM•al d" Agric11llo~< '! ClMOUtl!~>') 
;leo ~(lmoro r;~hl.::"i""r.J.¡ ¡>eC'll ~lln:lt\<:iu Jd pro<lu«c. 
En l:¡ .. .,t~.¡íidlld, lu~~&> ,l., r.:o,:¡H·r. :~nos, ia C<~O¡Jcrt~th·.~ '"n1imi.1 l«lh::Jjar~úc> con d .¡¡pi))'() de .íos 
OJl~ni,;mt'l,\ IMP RH U y FUN iCA . . Y nttov~s in~li!ucion"'~ .:omo Miní.~hlrin de F.c<lfK!fTIÍir 
Fal!lili¡¡r C()mCttil~ria C<•opemt!\•a y A<:<x.'i:Jril:a (MEF<XA). Minisleri,, A¡¡ropecueri~. 
P'Hi'IUD, MINSA, El.". 1'1\S. c¡ui<~ncs rc~ fadlii:'l\ b \'Í"':ud,'m. ~e pH>)t:d•)s pc<~ i nvnh:cr~r :i 
JÓ' ·c:.;cs ~" ~us. iab:lrcs y st:guir ''r<!~kl'\do <:<>rno CUl~~u, puca contríl.•u;r :1! d(:(l41n'Qlfo stlct<<l ctt 
1as con:¡mi<l:t,ks flc Madrb:. 
fsta CQIJJN!,·ali\•a h~ lftüS~rildO UO ~¡t\.~.r,liemtO O}icr;\t~"'O y rtCJ4:..:t;;tiY~ .. ~J CCf'ri'ru" Cc.'ii: tm. loa:;l 
propi<l. con 8 coi:?Jbombres. rnrr.:mt1lUII' :;m; sucios tm un 77%. pasandt• 1lc 45 m 17 miembro>. 
~ incrcuwtt~r ~l.l pn,docciór. 24'.)(1% :ll 'P·U~r <le pn•dvt:ir y v~n·l~r 1 bauil. a prcrdudr, acopiar 
Y C<>nl~lci ~lit.ar Z~ bamk'\S (.32.~ bidllr:~s <k ~Ol . (:;.'(.: cquivul<:nlc:s ~ 9. íSCl.g) rlc nliel tn :omfii· 
de J')l'llducloJ< Jctiva.Jo~ ~lll'l v~I\W :~grt~g¡¡ o). 
Oc i¡::.s:!! m;\l\~fll prt'N<:r.1;:;n t!n lm~t) ni,·d J<: ;m)u~.-:.:iún, ¡j.;,:t.IT()I~n y pcocha~iÓ•1 ,!<; su$ 
mcrt~a\f{ls y pro:il,lcti)S, que se rd1ej.t. en lo~ ~spcctos ~iguicutc~; 
,1 oh~t)l:i,\1'1 ,¡~ un ¡,~~~9l!"llr' t.~pc~:lt u.\ll'\~ l!~tr¡\ de ae:)p\¡} c.n11 :1)3ll~tinari:s "~mi.rt'l~nilit!lld:l . 
./ AumCJ\tO de sll<:<l}l!lcid<td de acopiO> y/<~ p"(>~lucci{>n de n\icl a 40 hnrdcs. 
<t' Pasar de la pn,.Jucdún y vent;J. a un uniul inlcrmed f:tri(l Cil Somoto ( UNI\G}, a producir, 
ucopi~r. tmos!brm¡¡r y ccmerc\n!iz~l.~'~ prmhclos cn:i d~p:'lrtcmentos .;!el p11Í~ (M:xlriz. t~~;eva 
Scgovin. i:~teli, Managua y Le<tn}. 
!!L.';;!:. ti 
Figur!l. .f.Prt}C<!llcía de lo~ producl•l!ldc C0:-1JERU\o!.4 R.L en Nkaragun, 20l0 J 1015 
.¡ Dive~si.fk<tción de ~us líneas de pl'•>uutro> <~pícol~li. ~;nnt:md\) actna~rm:nrc Clln ll lllte.'\S de 
pnx!lM:ttl~ <lt.'I'!Vl1.•lo.:> de la miel. ¡mh:n y p!·.:lpólcos, ¡tfcJ~tífieftdOS con su cliq~~1a y !!Urca 
letalnl<on1e registrlld" baJo ~'IMmbrQ de Tfi'ITSOMOTO. 
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5 .. Ll3.!. <:apaeid;"ad de aeopio 
A.~l:á¡¡ de ··producir In cooperativa COMJ .E'.R t JMA ll'.l. ci~-1n(OI .-on una·c¡¡ph~iilau· tfe ac.:.pi~1 
¡nu:~ ~1 alió 2tll:i t'it cad:!IIIJO de m; poo<l¡;do.s IMil!l.l"'·,:t~o, rrop(}l~:o-. y ccr~) (lt.tl' se d~•alla. 
i!fl el ~iSUÍC11Ic ~'Uadu;. 
Es impw1anh.: mcncil\n:lr 4''~' CO:\i t ERt;~.~A R.L. licue prd:.-c..:ta-Ju u:¡ Jumc.-1110 anu~l en ~u 
cap~c:o((lo.1 de ~c<>pin •k .5,~)1Jkg f:ln• utid, 25\:¡; p3ca ¡mlcn, 25 k~ pua Prnp6le>:os y 2()rllrz 
pura ~era 
L~ !l~•a;Ul<la in!:<orisfccJm <k Í~'s rrr,cltH:to~ a..:opiad''' por ('OMJEfU JI\·IA R.L. :;e ,1bs.:n·¡¡ en la 
siguit<~lh:~ labb, C'>la se c:'tlo.:ulu r~st:uulco el<: b de1 nanu~ potcm·i;¡l qtJc r.osce la cuo¡t~r~:i~';l. ~:l 
.. ~da l'"'d"~!O las c.1n<i•lnclc$ .¡uo: nt::rl'on su~ pmvc.xior"" ilf-luaks. 
t.x¡m:.<:nlll en pt;rceil::lJc ¡. ~W>f'Cr:ltiva cid lOO% de ~u '""P~cidcd, ln¡¡ra ao:opi:rr en miel un 
62% dcjan~!o una ttellt:tad ,¡ ito'<:ll is!ccb <'.el ~g%_ <•n pokn l'r(\¡;ólcM y cerO\ !'Jl;r~ ~copi:.rr u~ 
lS% dcJundo l!ll~o detro;m~~ o t1<ai1Sf~cila d~l 75%. 
5.2.3 .. l.4, PrO.)'t'Cdum·s l'lc la drmanda de ac()pio en 1;~ roop~ratt\'a ~iius 21116 ol l02lt 
Cc>mo se mcnüonn ~ntcric::rmc:mc en el ¡~ié de! cuadro5 CQMJER'JMA R.l, anu~):nente 
.tsumcni:l .~u cap::n.:id3\l de :1\~<-~ \); ,., , ~t-.> ¡>n~·J(IC~\ \ 1n au•ncntv c:n b demanda tmual Jl:lC lo tanto ~n 
el s i¡;'l:imte c1:odro s~ uoacstra la pro~'Ccc~)n de la deln311<l~ que tendrá Esta L~'"('Crtlli \11 en }~)!: 
p.ró>:ir.1os :) añt '~· 
fi1 s~l'll9 4e le~> ventM de r.;ulll uno de fes pr~uclos apícolas o!'llrt;u;los ·por la (;(l()pellltivn, la 
proyecdón haei~ tl1.1eV(lS m~.rc:ados, la ca~idad insa"lisfeclla del ctn!ró de acopio. Mi w mo ll 
no tiOstens:,ia d\: coropetidorc.s (':JI !D. u¡na, S<m rv.Oitc& por la wal la. ~~"IO~tv:a muestm 
irif~rés de ir.tcsrnr más socios, que les sirvan com? pmvcedore$ d..: miel, poletJ, ¡jropóleo81' 
~ra. p!>Ta logrM 4eopi1.1r en totelidad su. cnp~!dad y salisfacer la .;reckn1e dO!<lnanda en sus 
ptcd\lcl~~. t;mto ~ sw: tn~~ uctu:tle$, como tm lo~ nu.evo~ quc.pret~cn ir.cvcsiOMr e lo 
largo de lO$ ail¡x; slgui~!ltl;?$. 
S.2.3,J.5.. (;bliflcsti~ de pr\lveedoYes ~ t.t c•u~¡w.ralir1l COMJERU!\t:A R.L 
Esta r.oop.:riltiva cJa.,¡f= sus proV«dorcs .iegaitl su vinculo ((l!l !.2 ntisma tJt dos tÍj¡os de · 
provccdores los p!OOUC<I.lre$ ittdt!petldietm:s y llll' ¡mxluctores Maciados a. la ooo¡:¡t.rahYa. 
l..o$. produciOI'c.r indept1\dlen(es~ sun las pct~O!llll\ que .JN1)duooo mlel de furtOO 
in&pomdi~ qne no e:;tán regi.~(llldoi ecflos libtos de la coope~B~iva coro.o sockls y q~ poi 
!al ~~~ n(.l j,'Ol'M de j(IS. bo!lreficios soci:\le$, i."li d-ecir, le.s c-o.tupran ~~ prodncto n un menor 
predo, no ¡:ru;:®n acceóer :. los pT(tOU.."tos, equipos np~ol~ e servicios a l>:!j<) ~. tw son 
bent-fk íad()s ru i.ocluidus·en 111 ejecución de pro¡¡rarnas ,, donaciones. 
l.o$ requisitll$ p!!C"!t ser un proveed<>( inde¡.~adícme do:: COMYERlJMA ftt .. :;on: 
"" CuiiJplir con las norm:tS SIIQitarias par-a la producción de míel. 
..r Plc!it'mar e{ t"ef;istro <k traz¡¡bi1idad 4el pt<YJUt!<l en~~ rent!o de acopio • 
., Ue~r ti ~odl.tc!o al cootro de aoo~, 
El «gt~udo tip6 de pnweellor es el socio de la c.oopera.tírst: este si ~lá Jt!!<dmentl) 
~&isl:t4do en lo~ libros, aCild~ a ceunioJlcs y pottioip<l eJI las actividad'!S de la misma y ¡>or 1() 
!anlO obti<!llen l<Js tK:nt!í,ios qu~ ~orno sQck · ~ esiipl.ll3n los c;>sututo:; 
te~ requisitos~ sec un pro~"~ socio e~~ la o~r.ltiVll ~1los siguientes: 
., F.star lc&aúncnlC registrado en los libros de la C<X~«ttiva . 
./ Cumplir COl\ !liS nottllllS ~amWis.~ pa.ra la prodwción d1: mie). 
~ f'~sent11T o c()mprob-.lr la trll2llbJl(,hd dd ¡x(\ducto en el centro de.l!COjlii:l. 
,; Llevar~~ prouum al centro de óll'<lJ'tv· 
Lo$ S!JC:ÍO$ !.le t~ ~ooper.ttlva goz:bl de ben~fJCios-·c.orilo: 
,; Capltit ación y ll$i S !encía técnica en temáti();IS apicolas . 
.¡ P:uticipacion eu rl'l)gtamas ~ organi:re.cíoots que- ejci:lita la coope!lltiv:. (l)()nacii:ims.. 
C~ibcion~s.; cto. ) . 
./ Pagos <:n efectivos de cada pro<!uctn. 
./ Ptecíil~ ~~peci¡de$- allllorncnro de COO'IJlr'.<lf1es su miel {C$2.000.00 (.'l bidón de l.úl. tqui .. a!.:n:,: 
a~ú k&). 
,¡ . Ac~ibllidad ~ servioc~, .equipos, in.:.-u:nDs y:o materia !es biol6gioos ll'j)re<:IO$ bajos. 
5.l.J,.J.6. Oasifíu.o:lón dt1 tos productos acopiados en b ~ooperiinll•a 
r.a <lOOP~f!IIÍ,•.1 d:.c,¡ fita I:J m id ~tl 1n.-s ca:~g<>rias c:.1n p¡¡ca evaluar el üp(l·d.: miel }'· d t;SO tie 
la misona lo de ~irso A y B c:s ellVllsada ¡mra co•no:n:í~lir.~ciólt y 1:~ de tipo Ces utilí1lllda CC•rtlO· 
itdi¡ivc. en la clll~.}l'a<'ióll d~: produc!vs cumu lámiJ~<Is •k cera;Jllid cn:mll\la ~o!r~ otws. 
r·-·~·h ... ·-:. .. e ' ·---·--- ---- ---·-··--....... •. ¡ (..1.tel!,•ll'J~s ¡ :rar:intelm~ 
l,._ -· . ·---.. -. ~ .. ··-·-·-·-· --··- ·---... - .•.. .• . ! Mi<:llipo A ¡ T;,:dum cspc:ru, ll!% hunledad, coi•)t d:aro,!) ~/116 grados brix. . 1 
¡ Miel tipc 3. · ·nc;m;:;a sc;•1isólhia. ·?IW-;;bume-da.d, ~¡~-~~ •. S<Jbcr m1 ki!lo. ----!
1
. 
,, l • . . ··-_·:...__ 
J Mici tipO"c""l Tel<..lllr:l semi líquida, 2§:. ilumcda.i. ~-o"}}r(;"i&"io !nkas•\ -;;;hnr agríllu!.;.,_-·-; 
···--·-.. ·-··· _ .... -- ......... -..--•• --...... -- -··· ••• - .. J 
I'W; los de¡i)as. pmJueto~ rom-o . Jl(ll<!ll; \!~ra y Jlropól~~~s nc- tiene nin~una cl:uH:ica.._;('¡;¡ 
únic.l!\l~nlr, .exi:gcn 'hiJ>itme y snoid~d en el pmce~o dé producl:ión u~ cSII)S 'Cl> decir que m1 
cootcr.g,u¡ r~iv! d~ qufmieos 11\luhemntcs. 
5.2.3.3.7. CnnelttYíones dct e.sttldíu dil Mnc<tdo 
Se1,'linJato~ d.-:1 estudio d.: mcrc~o se ~'Orlduyc lo sígt~le•¡te~ 
la <.'<.'lOpo:ra!iva n~c~i1:1 aumentar sus ~n!idad~-s <le miel, PQicn, ¡¡ropóleo~ '{ ccr~ ·ai:liri:!d<"~.· 
par.1 $!1Í~tr.cer la dcmi!mla d~> pl'<:'duel<>S !.~""-'.lia.iOl> 'lt~ otcrta eu st:s nleJc.adOs, gt>r.era l!nb. 
d..maml<t ínsalisf,:~:ha tl~; dkho~ ¡JrudUGTQS \:11 ou ccrnr·~ Je ;~<:opio ck l :i b:uril<::s t !.9~ hio.lt>llt'~· 
de Z\il. CfU 5&50kg) de mic:. 60kg ile polen, 45kg de pm:_l{ifeos, 45!lkg de ~"ra, k• ~1111! <$ ums 
oponunid.1d ¡wa ABlifLOR y~ qut>. su producción ¡x:drá ~ •dqu.írida por la QJQpera{iv:~:qJJ~ 
a 1~ misl\la ves impulsa el vroy~:!c,. 
f:! l'r<:'.:io <¡uc la COC'I)Ct111i,·a •~;;¡;i di~p.>~>l\> a pag;r. al ot-¡;_(l(:iO. )XJr ~us .. pwduc~Cii. e< rk 
·n66. 67d !Cg ·óc ;¡iid e~ d,;d(·d2.0(Kl cFhcdCiil óe Jvk¡i.. CS~c el kª tíe.tl(lk'n. C$()4~ c1 \ 1:1 
d.• i'fv¡xi¡t'(K ($ !:iíí: d k~ ~é: ~1)1. ~to·. ~'i< . dct>ido· a la .;ptllt'J!lidM que· nllic.c . .1 ~ lo$ 
C!li\7i"end2ilór~s i~el. ·ncf¡('Cío ik f~n'!i:.r ¡l1lrt~ ·ck · i(•~ . ,Ó\,¿¡,>-, · ciij · Tn mismn Y: gü:r..1nl« nclís 
I>CJll!-flCi 011. 
. . 
. Ll$Jlm)'c~il1li~ c.kn:¡ei:it11ierit().\ Jc la c-iop~'rntiva · gñrán1i:im( uu ·r...:r..;IJo.' ~-Si:1l;lc par;. el · 
. m~iocio, i:l~b~~<ú• Qllil t:.~istC. uui~ d<nr;;,od~·et~i~nt~a• ei ccniro ~~~ <!XI!jl iu ·d~ h!·., .... Jop.:nú.:-u. 
i:l 11r•h,O· J<;:lu~ '(:.,g<l.rii;r.;~c_íÓiac~·: Jatli_,: gubl:m!me,tálc~· Gtl'tllll n.~ lfu&=atueQI~ics · ic)>.:dWl~t>­
eje,lll<~r .'[}l<ígt.un<::S a ia Cl)(l]\t' f<lliv::l't¡W· J)llCt:i\:;i C~Cfitüu: « !cJiijóvei).C!~. co:¡)rcÚdtiJ(lcl..,; dd· 
n~g,,;;¡() ·po'i t•ll)aión: s·<J·o,iosl.·k •:i 11lic:d hi!ch<> <le fi1tmar p¡lrtc ddoo '"";Í¡1s Je ia ooopcrativu·. 
. ·. . 
·se i<i~núic:aNil á li:;~ otg;<ni~m·'" i.¡ue ·pticdin· hrit;illil':np.;i'jio ·co el j>i.:i<.:u:<C i!e desarrollo dcl 
··~och <~ii:n~ l:VtPJUiU;. FUNlCA. a$! l)()mi-. l;:o.-t u~poc~os pro.due.Üvcs que penniiír6n 
d~.~s.rroll.tr·el ·r.~:;enre. pian ~c· n~l')lci~.: 
[.,o~ COTn{llll i~es tle[tjilgQCÍ(i sc¡:~R ·(,¡s ¡\rcdUCtc.ife$ Íll(lep'endiénfes lo& Ctialcs· V~'illl¡,n miel á. 
b coüpixii i'vu: ód!i!J,-. il que los. pt<:dudnii:'! ~(ios y~ ~bi~'l'l\e.~, ('3tar.:itl dcmr{\ \le !11 mi~m'll 
·ittstih:~{iin"quo. í<•s jb1.~atts l'rc>picl;lr iils ·del' n<-i:e>cio. 
. . . . 
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l.2 ilja-ción d~l j)l'<!ciü p;;~il lo~ prQ<hlt:l()~ .x- rcgin\, por el till'l. <1~ JX',¡ili<':4 de pr~<.~o que 
~~tabkt'f.! ·la ~<)o~r:itiJI~. p¡mi. ;;i:~. pri.i,wdc)r<.-¡; ~,:C¡(\~,. d Cllti\. fija 10~ ~iguícniCS pw:i(l~; 
C$(,(;.e;¡ el k¡; d..: aiid,. e.s dtd,· c.~2,WO l:.;:_rdoha~. ti bidón <le 20 I(Equh·•ICntc a 30l<t.>. cúa 
k¡¡ C.'!.tilll, pole~~ k¡{C$ti4U; ric<~pólecis ki t~MS, hir i~i ra.:irl'o eln.-~-ali!o tendrá an:q1~olíti~ 
eh: iij8ClO!l de. fli'<!Ciirpor C<l~h:mhl·e ysi~,lii<:nJu.al <:Ompc::lidnr, ildl.ido tlllici'bllqÚi! ;¡sien sólo 
cl(cnt.<', . d r;ual . :í<:iie. fti(\d<>. Sii ¡,i·cci~~ )' loi <:iimJK.'tidoi~-,: · n:cibcn d 11ii~ilQ. V"'ioc p.1r $11 
prc1h.:c:tc.~ !Ín cmbarg;> cabe .. destil.:ar Qll<' b~s¡¡Jp oe.n .k:s. j)rineipic~ cO(l¡ii!l':itivO$ cl ~li~1liC 
gill'~nti.-.a o¡i~mprc mfpraci~ ju~i<l a .su~ ¡1á;l-c~(lrei· . 
. S.2S .. Ma1ri:« d~ cviifUaci6n de. cosil)ii, prccit"> de ~\':n!:s }' utiliti:td dt ~ada ~r~ud6 
F.n ,¡¡l ~'Ji)drn. i t~ ..:e m....,~.¡fa f;¡ illVI!r,;iÓ¡¡ po.r <.:clfl1.,<l;\ en la '1~. iilcurt.it.l. el ncs,<)(:i,) tY<lia 
prü~udr ,.;da. uo\\>.Iic 1~ p¡<•Ju.:t<>s: ),.~u ·~nnn'ci<i c~t> rela~iÓn a lu~ ·pr>:x:io::. ·.!<: v~nC;I e¡ ~te lij;, · 
'In coop~~~ilva (~OMii!IWMA R. L 
Es d~ciiqt ... ABHF tOR l>btendú iin 33%. tJe g..~lÚir.(:~a ti<ltl ¡.(;¡~~-¡¿;, ol precio clt~ 'olel\tá por i:<!d2. 
kg. vcndiJ1) de c.tda t1no de sus p:rodocto$. 
En d n¡adm 12 «ih~~rvam~;s que ('~tclll cnl,n~H" gcn..:u "Jtla ir.v-:rsiún e11 costo~ d., CS5,Z{i. 71) 
que :<C ilivide en ¡:nst.ns liJolS por cs~~523. 78 y t::ll!il~·· ·,';lriablcs pur C$1 ,759.01, estos <:(IS!OS 
til~·rúil ")lr<~rra:e~ct·>S uiilwndo <!n Y.10tl\ll el r·· :do ~le 'tC1\ta de cada pr:s¡lUI;\(1 y ei r-cndillli(•Jl\0 
pr•><lo.i.:tÍ'JO dc.~~d>l. Cllh"oJ1a, dej3~dll_ll11iigujelll!! ~Lívi~ibn-c~tliM_.cOStl)~ fij()~ i \"'ri~b\c~ J'Or 
cacb pc.:odudu t1J 1 46.7:5% la 11\i<;l, ~ 1 ;11.1 ?% p~r:. r.lp(llcn, u ni"6.52% pam ef Jll:l[lókos.} un 
4.59% p¡¡ro la <:ei"a. 
! o 
1 K~ ··j ... l~n .. r K43J}il .. . t ._2.520.01) l l,l.:i 
r---¡ 
j ll lllitlarl 1 
C$ 
l,l%.9) 
822.5~ 
.. o -····· .. 
I'I!IIIÍitt)S Kg 2. 64~.(')() 1,2%.00 SS 
... 
·-
.. 
··-
:flr<A Kg ). I!SO.QO 36(H/0 16 (
r 2:29 ·· ·-z9o. 6 7 -t23.()-t 
¡·_ 7S 8"0.74 1-1751 1 
" ,. ... Jng~l'~ P~J' ---tutaies (;O$ ! 
1 
1 1 
~s de pro-':1-lle::·:-ion-· +-----:· 1 
L____ _ ._ co!ml'nll es .... J?~~4=~-... ___ cs s.lll2.7'J 1 
Tipo dccamhiu en dólar $,27.15 scglitl BC'N 
s.:u. CompcUdúes • 
Los competidores para· el'iicgocio se~ó.o, li·~ apiciurO:rcs dilSíilciidos WTIO' iiidepcndicnie:;; que 
(lctualnmte vencen GUS pr:>ductos a lu C<!<lperativa COJVIJERUMAR.L., e.stQS cuentan con la1; 
sigui<ir.les ventnjM y dcslicataias frente al negocio. 
(.;Jfadrr> 1:1. C'o:npclid.or..:~ 
· ¡-C<>tlll~tci ! Vcruaia aül;;;}'iteg-;;c¡; ¡· Dcsvcntaja;;¡¡,;;¡-;¡~gocin - '] 
l 1 ¡ ·' 1 dore~ . 1 . . . . · 1 p;;;;;¡a · ··¡ >:'·. rr~lJc;;-,~~S~~irci~ 1 ~ .. Ñ:~ ~U<lllad <:1;;; Ul\ ~j;):l cl" iieg~Ci<i: - ---.-.- .. ¡ 
J tmdi.f j · p~ lo ctrul no rr.vrcnen· " No r;,~b'"11 ~}"t)''\"f oc l:c¡ oJgaav.a.:rol!r.s l~AL(IGH, i 
; :1 . . t .... er: iolim~;,f.ic¡6r¡, IMP.RHU; MÓVIMIF.NTO COMt.INi\L . 
japicult¡)te -~ tost\:hnn ll vc<;C& ¡;,j j .;-.· No ¡'iQsi:'cn i:.l)r.o\:in•ienws ildJilÜ);~iraiivos. 
!.~ l. <)i)¡:>: j ;¡ :1'1<> !X~~~.-rutlVi\'I:Slt·pa.-.nct<lrcsfscion... . 
1 i11depimdi .J.J Pos(!(!Jt ~'lp<:ritoetcia en v' • l:s.l<hl. i,i mi,o~ distiuicia clel celttw di: '''X~JliO de l.i l. 
' t;Ji!o:>· 1 . . ~foi<;uitcm. 1 tO(•pcr-..IIÍ\11\ IQ {:uaf i~rcmd!"i el g.1~to ele \(?.c-,¡x:ft~ ,. 
í' 1 ~ f1cn¡,¡1 eXIl.::J'Í(!tlc!a "-11 ~ l de s\1~ pn·•ductos. 
l j ~ub.r.).,pkofu. l v' No ttl<t!~:a" c<~u ¡,,,. ~cucfiáos q<l~ ti..:ne:2 k'$ 00"1"~ / 1 Y. ~;l)"Jr <.:.>:pcrie<Jci.; l d~J la cuoperlltiVa. ¡ l L vcn..lit:ndn>.:l;u-cd~l- ' -'·---·-- ·-"!.: 
~¡,; ]·., -r.r;~1cm\ tr.~~h~.-;;~¡~~ 7-No.¿m·:,~ñ-;:¿-;;-~n plan de n.,gó;:¡,;: 
l ·~e' l.ír.~ay l'i'lin)or inv.-.r~i(ii; en 1.; No.:rccihcn :o¡l<)}'(l de. las ors~n:zadtil~ RALE.Kit{, ,.b alimcntacíúu. . !MPRHtJ, :\-tO'IiiMtfNiO COMUNAL 
¡ : .. pkultiire .
1 
../. Cosechai' 9 vecÚ. ~l ai!O. Í > Nó p.;..s.Ílln o<>nocimicntos «dntinisírati oio$, 
l.. ; }"os~CI'! i:Xpe!'io::IJ~i::i ~Ú ll ; ... i":C jii.>ii¿oCn Wl ~jv~:¡-¡i p:¡m rcft)fC.'ita~iOn. . . . . . .. . . l 
\. it¡dEipcnd! 1 ·apkultura.. 
1 
r · t:~tán !\ m:~;,;-o1· rlJslzJ:lCI;{ del centm--dt ·ilc.opw de la J 
i<:ilt~ -~-TicMn <!!CpCJ:ÍCII\'Í:I.·en· ci¡ .:.,<;>P'!l:Oiiva )(\cm:! jj¡,:-.f~xn.:ata c{g:¡. s.i.()',j,¡ ll"lll$pc1:t." '· 
1 ·-. rt1bm a¡i;~<>la. . . . , d( ~u~ pn1ifu.;tos. j 
,t: Mayor C''Jl~t1~tlda 1 v' ·~o ~oici'il;ui t~n lii~ ~ihciici(,~ qUe titf'xfl ios s(ldu$1 L _____ J. •.• '·<'~~~¡>rodt~cta~ ·--~~la ccopcrat~·-·. .··--· -~-....; 
tri lao phiScnlt'!-u:bia se anaii>:un-los ~-ampetid.,rcs (tiJJJail:<kYtii ctiCiiü bs as¡?iá¿lS (!rodu6iv~,;i 
Y tOMt<rcíillc~.-
Üll!dn> }4. Ar .. 'lliSIS .:~ tompt•lit!\lre.~ 
[ -~ A~pe~:l~ ~:o.!itivo y-· .. Co1~p. Sa11:a M~;.¡;· . L Co!IJP:_s~~ J~M d4: l.ím~y 1 
· folitmt!r<HI~ C~tnpc!:d<ll'\:>. 14 .
1
 (. 
·-c;¡;¡¡~j¡¡¡fes d~ mid l .l ¡jARRrt.F.s Al. ANO .• S BARRrlES ALAÑO ---1 
v.:ndi,bs ~ la coopmniv.a 1 [ 
r::::~;:~::~:l~:;:e~; ri.$% --. __ , .. ·-··- .. :-¡2,$% .. _ ___ -·-·¡ 
1 oc rnid do C.OMJERn.<A ! 1 
lu . 1 ~ h1p~ oe_p.;oJ.tU.:l•> - - . ~1ki ~uÜ~;¡:;i}aal··-" , ...... ~ Miel co~v<>~CJiina l ·-·----1 
Í C:Ín.lle~~-~~ ;¡¡~¡,:¡¡~¡;,~i6ii-- -\lmtu.dir~alHoopcr~tiva. 
1 
Venta c:lir('.cta a b ·t(lllfl.;~¡¡-~ 
1 l A \10<1 diot:mc-.i.z.. (le 26.7:{!\1 dd ·A Uflll o:.~tanci!l de 79 . .5km ~<:! ! 
¡ · \ OClllft\ <.le acojlit}. . 1 CC!lti() ~;: 3COp Í(). ¡ 
:p.;¡ltic~ C<>IIICNi.'ll~ - M-;;r:«e& ...p;.-<;ios d~· ~nlpra-'m j •'-1Cil;if<;S pn;ci,;~ de 0\~mpra en j 
~"s prodtlcto.; p\li ·Jxl ~~ocio~. 1 St!S pro<lnc¡o:; pm n() :¡cr socio,;, 1 
M~y.Jree.; pri:cíos .:n la t'Vtr.pm Mayores pr<ieio:; en la l:OilJ¡>(a ~ 
1 d~;~ tNiuipo~ :> l•lt:tlsi1íos npicola.• de equipos<> utm~lí()~ npíeo!ll~ j 
1 
y scrviátJs 'd~ A!li~len-clrt ~j¡¡.;,¡ }' sa\·icitn' <1c lisis(~;:~da· l~nica j 
.lpí ... 'l>lus. que ot'c:r1;l la ~pícol<~$., que oferta la / 
k ..  , ·---------- 1~:1~·-'-' ___ t"-'i>p«'lll::. ___ j 
5.2.1, Anátis;_u!e o:li~nte 
El únirn diente do!l nc¡;gci(, t$ 1:, .:oop<.:iati\'a COMJF.RUMA R.:. a:¡a~ .e.~-ti ubi>.iadil .m iil 
comuni<la<l. de- i;,~· l(}mt•s .lcl nmaieip10 de Som(11il Madriz, l;l cU-'11 tíc:nc pn:scncitt en. 5 
d<'¡lart.l!lncnl~ tb! pai.~. OOlfS\IS l 3 di,-ct!;n.~ lineas óe prt:·ductos .:l~ri~'ildos de-la ·miel, ; .:vn u<t 
enfuquc ~Jcial ti<: apoy() 1  los jóven~s, .,..¡ .:0111<1 ~ ron tribuir . ~~ ~oll<>l'l.'~ io eeollómico di' 
su dcjl:Jrtam~Jll(>, cuenta "''~~~lmcme con 7? socios, los c\lales prc:cndc ll:nentar ~n los. 
rr~\xím~ 11111>1>. 
J)r'C>ducir~ llcrjv;ttlus, N nl c.:om,·rdaliz~llvs O<>Í" 1~ fll ,if.;l• t<:gislrm.l:i y f)Qe<mtad3 u~ 
Tt;}'r:<.:SOMGTO, aJcmf1S apoya a sus soó"s f~,·.il ;rAridok ;~!:<;~::~de ¡w>ycdu:; ll p;ogram:.s 
de ,lr¡,.•;mi~o.;ím:cs !;tlb~m.,nll'ntuJ.;:s y n•• gubem•llll!ll(¡•ks. e11 1:1 a:!qvisrci:'tr. de cr¡uip05, 
m~tCI'lól~; ¡uEquiu;~~rn <: iusun>~'i. ¡; h;tj•! cu~lcls <'icn:ui!>~ eu su· ric'flrl~ y ramiXén l~s <>fr.:-~ 
st"t\· i~,'"!os Jt! U.\i\t~n"~ia tÍ!cnir.:::J ~ t:Jp;.1.Cit~~ti.1n ,. 'xtr:.,dfm·<k miel ll~r-1 rnt.~i (•u .. ~ d ~\l's~1nvtt\") y· 
...:rCl; 1n1tc~io •'i.:· sus :;ocios. 
Dl.\nlt'<:' ¡]e hl" per~p~~liv«" J~l tíOG•)CÍ<> ~¡ culmm~• .\ a 5i¡¡ an<> (k ''}~fací.:in. ·~<' eliCiii:il!c~ ·!~· 
posihillda<l<k~ b1•~~ar ll\!~>·,•s dicniC$ par .. <'fcn~d<;s su~ pr,,ti,Kros. 
¡;¡ n~¡jo.:i<> uhli4ttri• ~~ <."Jntt! ¡J!n:cto ~),1íit j;¡ vcnl:t tk sus pNl•luclos tr;d1S¡JW1~ncio· $lt$ pródildos· 
u! co.:olr<• :le a~.:-pio <.!~ 1;:> .:<•t'pdra:l'<.:r C'OM.!ERUMA ILL, ~~~hu!; k; pli~IÍ~<i$, d~ ?. 01. par:\ ta 
miel l' bol~>~> p;(lg¡¡¡•¡,,~ trasp<tnmse patil el í"''lp.)kv.', l•olu1 y ""'"' u(ilizu\:ck> -.:1 lran·'l'ort..:. 
pú¡,H<:o r-J:-at e! !r~mS(l~t1e tllt~itit:>d~· ~or h! ~oCJp;.~r~'{i\'J . ., b!c;detas Pf'•Jpíi;d :t,~ dr: lús jQ\•t;r.e·z 
(n IJ $i¡¡nienll: figura S ~e tl'lUCSita lu cr.,i.;:¡¡a Je Jislrib'llói~• y v~;;:u Je1 oh~)l.<lcin lo éu<il ~~l.i· 
<:onl()rm¡¡<Ja ¡l•)t d(IS ll~labCin~, 
fROiltJCiOR 
{AflEFLOk) 
tut-::..;·rR 
~ . (COOP;c(JMjERUt'\1A IÜ.J 
"'-----.... ~-~ . --·-·- __ .. _ 
fi¡,:ut·a 5, Canal tle dwiil!uc.it)n y '<"cntrt d<: ABEFLOR 
[~~¡j¿ ¡\ que~ !imll:.\ dt v~11!:1 se retllirir~ \!~ maiitrn ifirr.<:fa :Jidtclilc. e! CQ:I<O de tr.m.o<pM!! 
d<l !O~ pr\iductO~ aJ cciitr<> de :l~opi~ tlS el <¡U<" ~t.: n1;tS:$;(ii CÜ Ji\ ;;i~JUit'nk t~bl;i~ 
5.:Z.9. Publi.:.id3d \lcl ii(godu S s•i~ prod11~Co!i 
P:mi qu~ ct dU:nh! (ÓI~'lJEIUll\tA R.t Jcor.o7.~a d trab~íil )· i!'l e¡¡fi\!:~J de i~ prc:dudos d<:i 
n.~~o~iti se debe1án irnplemcnt2r las ~~tialcgb~ si guie.,tc~: 
.f.. hn:ih~i: r~pi'C~i~nllifii\~S d(: li\ ;:<JilJlCl'<ll i va a ~isiinr el :&¡liilr;o pnfa qu~ evaliícA i·lh<io"io, ia 
.. .. . - .. . . . . ... 
cull<l«t! ~·hiS,k••e eu la prod~t~-ción y·de.~~ta mmtet<i ~ini•r s.r. i~tt-rc:.t·lle co•npn.l. d~ lo$ 
produCI<l>l <¡liG J~·,1fC-<1a r,;{ tú:s:'dt:> • 
.¡ · [Jtiliiaiá ras rl:des ,wd:JI~s que Ytl it:m ~luo. ~~~¡,¡1r~ii~s [lor li1$ jóvenes emt'r~t4cr~ls, 
f:lccOOOk, WlllltS~ápp <) tdcionns, dd ncg~Íl> para Jll:111ICR!.'1' el COIJiiJCfO CQil [;t wnp~rati va '/ 
uiertari~ loo pmductos y dar¡; i..>lllCCCf ii!$ a<;iivid,ld<::~ qcc r>;<!lizili't coino treg:¡cio. 
· .¡ t.c~ ~JI~(.'llJedc.m !;(:: inl~grtóii: .:t>m(l· t<\.;ii)s . ..ic i:i ~:wpdaiív:i CÓMjr;Jit NÁ R.Ú r:üs. 
m.mreo..:~ un oon!acto c:¿rono, piuiici¡,.iniln ea la'i- ~K'.Ii,•ítiild1.1; que n:¡¡Ji:l-1 y de .i.:Sta tilanf.rJ 
atril<'t·su inicies· PJU :l)l(')«r el 'e5arróllo ilct·nc~¡:;oi::il>·: 
S. 2. tn. Proy~(cion~ -ele ~-c:r1t:1~ 
f:-;rc. ncgoci(o. \k ¡>n•olu~;~:i.i~n· tk 01id y olro~. ~uh¡.•r.uduc._rn~ tk l;ts C<llmen<!s, : unt~r~ l)(lll LJ!l 
a¡?iLJiiil. UC 10 folinen;!~ prilihicií viJs IÍÍ'~' Jiiilgsl~~lll, de la$ i \la les. tnm~r.dO CIJ Clltl:nt<J SI!S 
(~nlfi"1k'l1to~ pmcludiws. se proyccHt ohtc11ér. y· >'eixicl'. h1:> ·;;iguí~ttes. cnntiünd~~- paú: c:~da 
uitú M los¡Jrir1wr,-.s ~ aiios de ci~racíúucs 
1 
1 
· · - v~: .. t..o C> ¡:u~r aflM - . ------] 
· Pr~~~~tOI ~~~ü;_~~~-~--~~---·~~!.!Jrl~ . --~~~ iiii~~~-~~'¡o~=~:~~·=:.;~~~~~!.~lif- .. 
Miel l 36.66ttS(I . <18;842.44 ~&,73:\.04 8:5,1S-J.2<.; ll{i,$~7:27 
- ....... -· __ _,.._..., ... __ .............. :. ..~ ... _ .. _ .. _. __ ..:.. . ........:....._::..:. ·-.. --:.......-~.. . . -·--····-·.... . 
i, ~·llc•; '-· j 25,:!00.00 33;5(.16.40 4(),36:t6tll.. 58,S8!Ü l 1!0,~:.!6.29 
~~~~~: ¡ - -~=·96~~~- __ ]_~26?.-~'1_2. :~·158~~~¡ 3(),111.6> ¡__,. 
¡ <.~eru . ¡ · · J,<oÓO.oo 4;m 2(t¡·· S,76(>.21: .... s,%9.90 ¡ n,.r;~.GI , 
l-~----·· . , ... -···t""'--· . . ---·-· ... --··· 1 L~~~J· , ... -,~~s-~~-L~~·4M.16 1 tZ-'>,6:~:~_s_L_ ~~--~~i., zso:~~~J 
~nl:u Cl 1\I!J>le..'ltO d.: las. vcnt:~scnuoídad~s rmmctarili.S a p~nir dd 2J<> a&.>, .. ~ d~be al 
incr<:mi:nio dd;~s caritidadc~ ¡ii(ijtiCuidi!.~ :i v~iidei' (~··;r 'tt:¡dro 16}¡ así. ccmlQ ~ iiUOII':!JlO déi 
.J 1% en~\ pn:o.:io ii<' lm rro~ltll:ll'i!>npi~!olils (ver prctb de lienta. t:ll t.:u~dió ll). 
S.l.ll. Cob..rtur::¡ de l.a dr:l11:t11da do: la .:oopcn~tiva (:()MJif.RtlMA p~>r parte ~ ,•.:aefl,OR 
La Jlltrtic~pacion de ABEFLOR <.':'! 1:~ ccbcm.tr•l d" la d~n;~ndad ded-:OMJ ER UMA R.L. se d;;t~:rmíno fomnndo en cucma d 
ineremc.'lto l11\ua! estat>i<:ddo por esta ~ooper:.tiv.t en la dl:m<lnGn de ~u ¡n¡¡terh. prim~. d!! igu:~l m:rncrol s~ consi\icro la ?roycc;:iún 
ce pillOUcción. y Vt.ntll de A ilEH..OR t:l !(;S pr.himos dt\CO aÍl())) (l:cadro 1 S). 
Cu~tdro 18. Cobeftllril de la dcn\&nd" de la cooperativa por parte de AB~f"LOk 
....--.--- ·--·-....·· -~·· . \ Pr.rtkitlad~n -:.. ·-·-- '-:--1 D~l'ft;l~(l¡> (l,¡ COl\U~Rl'MA R.L. dí> AREf."LOR CTI bl 
kg 
l'rodw:ci61r d¡: ASE.l'J.A.>R kg 
robertt~.rn. dt CO:'o'UEltt:M.\ R..L. Años 
l ! Pulen f Pro¡pó)C()j, - - 1 Pro¡l(i~o~ .. polen Pt·roplíiMs 1 (f:r;·-Miel : c~n ~fM polen cer11 miel J ......... ·-1-----·· ....... 1 . -
-·--- 20- ........ ! ;JQló !5{)00 1 so 6{) ! 60(; S5(1 ~ ·::() 1 2ü .U3% 
". i ... ~ -tO.:t•' ••1.l~u.- . \ J""~· 1 , ~ '··~· 40 1 ,::· - ~~ l ... ~.:. 
36; 
.. 
2017 '2i450 105 SS !IOC 6601 24 24 3.08% )4 "9•·· . "}'?.¡u' 1 3 00"< 
' 
• < 70 1 ~~·~ ?O ••. , • O 
-~ ~ijoo _,___l i(} 2QJ8 130 H)flt) 715[ 3~ ~ 26 ?tí • ~ 6')0 ' 30.00% ·n 6 ·~, '60°' ¡ -·¡-·-·"' ~-~ .... ~- .:j 
-
- J i - ·--
'Ql9 :n t so 1~5 135 lZOO 93$ 34 34. ) ~"'% 32.1)~;, ? • '··~t -"' 8 ... ..,. ! ' • ). l . 1 ..... ... :> .. \·1'.~. ~ .. • 'f.:·~ ¡ . 
1 6o ¡·-¡¡mr .._.;.., ··- -·----- ; -~ 202t1 .\90!10 180 \ISSJ --t-3 i 4~ 4.! f:f96% 35.(10% "'!> )'~n·· 
-·~ , .......... ·-· 
j__ _:.:..::: ,1. .~ • ."(1 ~. 
s.3. 11~n di! p roducdñu 
f.l ¡w,¡¡uát> e!i -fudíl.>i\' de!'(lc d rc:.p«:tu ~·r<>duvtivo ¡><>r qvc C\li!lll~ C<>n la ditp()t\Íbilid.ld cie 
cqu' o~. hcn:Jn:í;>~Ha~ e ltNt\1\0~ ;;ew~nrí~'s ¡•:ra cl ~uid;'l <k b~ ,¡¡,.,j;;s, SVl'lmb nltu;.;l~<• q~ 
sen·, e! prímcr n~,godo de ~stc ti1w <:JI la nnitmtidnd. C<lll!:U1<{o ~on 1>! locali:raci<irJ :t.<let1rada y 
un medio anl\>k,ole pt'l:>pi<io par• el c;.tahlc.)iu'!icillo del ~piario. 
Es irnf"'lrtantc M•alll!T que n "'~'t(l ~ ,.,.~~~ "" t'Í cusai'Ol~ lil Úctfot!ttlad del u<:gQi;io· ~ 
W!'l~lJ\l1.t.l;¡ ¡>Oo<¡u<: ABcF1.(1R l«ldn\ l:1 c:!¡J>I~i<!u:i de pr.,,f~¡cir eo: el ai\o 2016 ¡;¡¡ J.S3% dc !a 
<fClll~ndn de t11icl, ttcl .17. 50"/u tie 1¡¡ .l0JJ.;Jn:!~ dt poi~), un J3.3J~:,, ..le la d<:ro~1tdn d~' Pn;opók\1~ 
y 3.33% (ic l<t 1lerm1nd~ dv· s~r:í, c~t!~ c,,n rtibción a 1::~ clllllíd~<lc~ que dl!maod~r~ la. 
i;.Ouptrraliv~ COM!Ef.\F\1.-\ R.L 
s.:i. t. Objffi;.w d~ l)l~U~lOa 
Objcth··o 11 cor~o pbzo 
¡. E~t~l\!(.>.)Cr un ~piuri1> de ¡ ü C\•lm~~~a.; . tipn htn,Csll'otil pur¡¡ln ¡¡r.;duccbo de 55Ckg ~~ 
I!Jid C0!1V1líll:iona!, 3(l.kg de polca, Zill<g. <1<- f4QJN:•ku.3 20 kg d<: e~: m, tn el .ai\o 2016. 
Obj<illw 11 medianG plaz" 
J, Jncremct~t;tt· eh !5 y S'J-óc<m respct.t~t al· ;mo á¡Hc':'im. la car¡(ii!~d ·m crilmi:lios ' tipo 
lall¡,"str61l~ en el apiuricl, pru-.1 d aumelll(• d~: 1~ prod~ciún en los aiios. 20 l 7 y 201 8' 
rcspttlh-anlCnte.. 
Ohjr.livo ~ lat_f!1llll'lll.\ 
1. lnc(OOlCJltat en :i 1 'y' 2.4% ..:110 r~"J:~<:lc:i A.l uño Mld(or ic. ,~:lntiil~d dit · toiui~ru»s 
pr(lductivllS lipc htr1j!.~11'9th <;n· ~:l 3pi¡¡rio, p~m ·.,¡ ~tunen k> d~ 1~ prvdllcci6r.o en lo¡;afios 
201 ~ y 2020 ri>~peclivam~ulc 
S.l -2" EStJ~dt~a~.loiles tllcrú~s de loi {inidilct-0$ 
Pura s~r~n;iz¡¡r la . ~(ll iri:Jil de los produ..:\(lS ~1: IO!l'\Olrál'l O.:ll cu~nta- (i):( }>¡lrain~v..)s. cie 
~lasiflc~dótl <JU~ CS(uhi<-'CC !11. coo¡wrath·~ C0~1JERf)M;\ R.L., a $US rrove«io¡cs para 
l:<ml{lfal· mi~i y <•Ir~ pmdu-.1os altrc.olas pmvc¡!¡.,,,,~s ele l~~<o eohnt-1\l~ ( Y1.~i óJa.lm . O, pllf, 3 ~ }. 
Lt'" f'l'\llltJCIOS del IK,g:w:io ~cráfl l oo·:r. ll:ll\ll"(llc~. dthidv "' l.j\le SQil obhmitlo~ ulili;.o.andu l;ss 
uiJ<•.ias :~¡.>i~ tnclírera, pnr.t l:l c>:lmcci(on de nbl;~r. pl)kn, r..:~i11:1 'i cern dt! la~ flur~.~. bhcJies n 
wiliv(l,s d( lil zOml •.le fa ~~cm•nidnd lk S. ''" l:<l\bd. 
EJ\ d ~:ua.II>.Y fi) l>e 9preeian l:.s >::a~deristi.:as de ln~ priJJi.l.-lo;; que ·serán wmlidos a 
COMJHJn.JMA H.L. 
Cttt~tlro J?. C••tMh,ci-i;ti.:u..« ~e 1m; fllntludu~ (\,.A m~•·um 
~-rroiJu ' · -·-··-·-··ca~~~tt~~':< ---¡ ___ .... _.-......... ~ u~o 1 
1 
1 
' ----·· .. ~ ... -· -- ... • • -· __ ,_..__ .... - .-4
:VHd ¡ J</(JI)o{, oaturni, i 8 grad~s d~ hnn•cd!).d, Eo11c 6 (.) S01ra uti!i?.ada para 1~ ! 
de: •) grade.~ hrix. dahor;:~d,in de las 13 lí•\C!1Sj 
1 ll~j:1 ~ C"I<IY :m\al'ii:Q cl~rO. 1 Q<: ~rod:sc!t>!> deCiV:ldVS ~Ue ~ 
1 ' l t. ¡ t<>il"<;:•J 1 pu!a~i(:,tlh:io, fó~f.;¡ro j .;cmcrddu:a 1:~ ('<t<lpá;ti'll< ¡: 
~ion~! C<~nii- l'~otetlla<, -:il1lin<i.f.eido:•s, :iet"ol> 1 COMJER UMA r~ .L 1 
orgúokfl~; sushulciat>. polen, sac~rllSC, mrlltvsa, 1 1 
! 
L 
1 vt.'llli.gios de hun~os. alga~. 1 ·. i le:~dlll2~.{COMJEI~tJM~it:~~ ?.(ll 0). ,_l_ . 
s Cnaa I{,'Og de pok:1 conl~CrlCfl: l Saa a:i!i~tkl lll"' G1. 
Prvtciut~: Eulro 15 a 3C%. ! coopcr,lli\'A l~lit ~!abl•rnr !3 
¡\¡t¡im,,k,ido;, libres. híú.rati•s d~ enrbon~ 20 11 miel oon pc¡lcn ·~~~ 
A-.uc¡¡no~ r!!dUcidos: 2S%. 
1 A7.\Ítllro~ lJO redu~i®s: )•Ji,, 
Fibra; 4%,PH: 4.7 p, 5.2. 
Saks ltuncr<~ks. 2. 5 a J. S 
Hmncdad: J a 4%. 
Vi1111nilt01-.': A. S, C, D. Cólin3 •. ·\cídc• ñiJiq>. 
TexNHI gmnul¡¡J;.., Colt}r S~!fjn f.-Qr:u:i•·,,. {rojo. 
·-.t~~oc~b~::~· ll=~:~~~~~(~::·~TIA 20l 5) 
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Jlte-sen\acion<e$ de 70ml y 1 
J2tlml qm; .. ~nnf;T(;iali:r.ut: en 1 
1 
. . ¡ ~s mo:.-caáos basn !a m:m:::t y 1: 
' 1 ¡ ..:IÍQ\lCld d.: i 
l TEPIXSOMOl 0 a prc~i;:. !. 
C$ toíl ~ 
r~¡)ecti••aJtlcntc, ·1amb1«n es 1 
! Cl\\':t~o y <:<>Ull:rcí;di:.ado ¡. 
f 
~., ~tt:senl~íiil'l ;te J¡.;g~ un 1· 
l)l'llClQde(:$100, _j 
y 
' ¡
i ................ ,.. ... 
5-1~-;· Proc4).~1) de proda,c~:ión 
l_¡¡ pzot!l:dón pur .. .el ¡):il'!l.:r ~iio de MJf~FlOil ~c:rá de: 5501.:¿; tic miel, 301qi <.1~ pc.ien, 10kg 
de pro¡li)leQS y :W kg de \lt'la, par.> csl:> c:l upi:1ri~ c~ntar;t \Xlll t() cotm~t;as Pfod"J~1iva:~. las 
cu3lts scg;¡.') las ''uete.~ ~e il>fmma•:.i•in titltGil u11 Jlt<ltll(}'J¡o :le ~tldiiCCÍflfl 3JiCa1 dt 5.5kg ci~ 
miui, 3'kgpol~n. 1kg de ,l)fQ'¡:ÓIOOS y Z k¡{.-1~ Co::t.i.. 
En eí :.pillrill ~l' rc::tE:r.<tlt. <w:r í.IOl1\.-.::ta alill\etJtl!ciñn y· mune,io <1r. la-s ~"Jlmen~, ~ dci':k Ne 
<Cilfizar Ylsil~ de IJ.l3n!~rlimi~r.l\ll .:,'1\'!!t Q <:l!>lS l'<lfi! :,11~ to!nl dé 4~ >ttsÍt'JS ~~ W.0 dívtdid,'l qC !;~ 
Si,3Ui~:ll11 !Il:J,I;{'.r,;t; 
.,- 1.3.S "isita~set-:ín paru ~lil!lC!llallíón. lll~ c:..;i!.:s se <listJ'i\)Uj'tlll <k~ I<11H31ll!r~ s~gvicntc eu el ~i\1); 
cnr.r~ 4, en ;)<;t\lbro·1. para '?h.:Ar aiim111ll~c<.:•n ti-e j<>mb\: 1..'e e~tímulo. E.n j1mio 2, ~.; ju!iv 2, r•i 
3t;\1Sio 1.5. en S(.'Ptiembre :t, par:l ;!pli.;adó!l dt> i<ull/,lc d~ r>1<:;;t~'nimicmo .. 
./' S. Svisita~ serán pt~ra el cotllm] dtJ fli"g~s y! o enfemh:duries ~¡ ~e delet'lafan durante ·el pmcesú 
<1<: r<;'1~ém Nlítw'ia distribuid:~~ !le la lllllllt:ra sigu!-cnt(l 25 ea' el illt."i J~'!l&~'t.> y J ~~ eltt~> 
Jc l.iíci.!tnbre, o:tra ~pheació!l de ¡\dd!}' ()l<:álíco s! b;¡hies.:: prn:;:ncia tic -.m·roa· eu crí-o)): a;icrla~ · 
(> ~¡lli":l{' . •11 de lir~s u e l~rn!J:.~o co•t .:e,;~, miel y v<~SdiM si hubit'SC ;m:sencia •.1~ v.ArWII liff · 
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./ :!1 visir:.s ¡•~r:l ~-~¡,;¡,., rutir.,ltla de in:;p,.._-ción en c~'htt"ltaS,. cl ona!l!<r.,in•i<•~IO y llt!ljlÍC~ <kl 
itrca e~; ;;;1 <lj)Lllrin: así ~-.:;<)H~ i.:. rt·,•isiún y r~<ole<....:ior~ <Í< · p<>l~·n, p!'1)p{lleos. y cl cambio <.k: 
:xwalc> vi~j•Js ~~~~ ·>hkncilll\ de C\.'r.l. cri;~n7.;c y ~:unoil» rcinns. f".I)Sterivnn euJe u la r<!<:ok:cdóa 
,.,~ '" ~l'ra, pokn, pmpúi«•s, é.~i~s serán .:mpnc-ad1l:l< ~n hvlsa$ plástica• par~ su 
1\IJ'Mc<:llJiniCo\~C y tlt()1Spm1c, 
¿ 6 vislrM ¡nra <X)s;.;ci¡a~ uM Cii~a tl'ió; M ma;~r ilor~ci•in !.~!!:~''e! c.aknd~ríii tlor:~l de fa Zt;>ll:.t 
d~ :¡i~oll~ !sab<:l ,&w.\'ltQ., Madtí;< ;:~ro;; m~-s se.-~ .. : fd>>~. IU<IfZ.\~, ii<hriL m ay~. 11t>Yi~!:re y 
ui~C:Ub rl:", illl!illl(<'·"-"" Vi:;it;; ~:: fOViSalT \Q:; paÚ,ll~~ p;JI"~ ~vab~r e! l;'i(~df.> ..!e n;ud;~rct.:ión dO b. 
mkl (d SO% (l m:í~ do l)p~•'<'ulo Cll cada ll'IUfCC•). "' rdir;;r~ el llj!C<culo M c¡¡d·~ unrw a 
co:;c..:lt<•r y .w intrQ<.iucirá '1 1~· <:1:•ltdfu¡;Sl. p~rr. c,<<no<'J' l:t >nid, hiC.Y." ~e t:olnr.\ lo mic; y. se 
en'' i.IS:¡riÍ en iPs · bidOiiCS Jc '2(1}., e~ts aCTividad puede dumr hast~ ~ horn.~ se:glln clim;i ·y 
~~rcsi•iú~d d .. t:oltn~.~s. 
,; Tnill$~'<>J(;Jr hada el <~~Cm el<: MOr;.>io-de la co~>pcraciv~ <X'lMJf:lÜJMAlU.:·cn l:~s 1<>111~~ le':\. 
¡r.t~d'uclos. ;l.l)lOOl<JS .(f1liel. slll<:n, ;:>roll<il~>~; cem) e:,;,,\ uc;ivl<l3<{ th~nc:;¡ U IJ~ .duración ik 30~ 
·min\1\(l$ :tpt<l-;o.imad;:mento: '(CP,,IH~ ci ¡m;dfo <k lrw1jlo<~c t¡tk)st.u!ilicc. 
S.3A. Adividad~ ·Jt·pro~ltcdOn 
El p:r<><."t!.'~<' d~. prcduccióo~ ~:~~ta C!X¡>rcsadt•··<~nmilmeolril, dcbi<lo ;, ·c¡l•e ias lldi~üJaJt'lt ~alÍan 
>cgúo lo:. lnf.= <Id lliio y ~oglín la1 époi.~'IS t!o: ql~cchn, cs\\1 clcp<¡olilcrá de: l:t flur,¡cj.;\n ~ lo~· 
:!.:boles 11 cu!tiliQ$ t:!l l:t t\1!1>1. 
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Cuadro l J. f)j¡,gmma d.: acti' il.lad~s d<! produccion de: AI3EFLOR cominuacion 
siablccimiemo <le colmenas 
imemación de .::slimulo 
Leyenda 
------ ----------~--~--------------------------------------~ Visita de mantcnimiemo 
·--- --c(,~echa de mie l, polen, propóleos y cera 
Visita de mall!cni m ¡~:;;n:l.to:i"iPITCñ(:ió.ñdiCe"tfras 
y icido oxálico 
Visita de alimentación con tona:; pmtd<:as 
Visita d.: mamcnimi~nto crianza de reinas 
Visita de mnntcnimiemo camb•o de reinas 
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5 • .3.-U. 
r liJÍÓD' R...:,.' i\i.\\11 á~ o>ln1•!"u~ f"M~ 1:l Ot:tnt c.· t~it~,j~n\0 ,Y·;~' <'~clu de {M1••n. fJ«'ttOJct,.~ C(t"• ~ tt~Jjt.:ut.l? .~f r~;~a5 ~\\'\;ft lt•¡: 3 ctt kbllC1v ~ ~~ maJ~) <:t\ t)llrU.) td 
r 
' 
./ ntayc.l: tn jul'li"· 2 en s~ptklnb.rt, y 3 tf'! tlO'"'il~J).Sl:r.: '-~'n ;10a (~lmtccón de 4 J. ,r.. hn~&J (",leja \~~ 
• rin 
/' ~ h\.~r\--.:<"if,n .110! ~.,.;m<l~ ~ J).;ttA ~u."-.cnt~ ..  :;<ut. ~ •c:r!'ilogiJI • ):.) ,;~itU ¡,m.;~t \4 i!'A itt1~fn, 4 eu oc~ul"'\\ Z 4.~1 jutmJ:. 2 ~..:.n jul'Q¡ j .~ tn it~U'-CC.. y 2 t" SC~Ü\'!tJi;):--.:) 
' 
.../ 
!"'i".t sWlliu:.~tUión dt J>r.>bt 4e "'~nu..,imi<ttl<> y'" e,<tia:olo, ~u 3.:ti<tda4 
~llf~ ,k,: .4 ~ 5 nttt~ 
' · 
!tt.\.;~ióu .. la~ .c;~luv,ot a4$. p>f> d 1.:\'filWl de pla~.l.$ ):., tnf<:fml.'d1dt::<. $(' ' 
;ecU:~tdu ~ ~¡,.¿,~., "'l«A~ :!.S <U ~MI(\. > <:11 d\4-'CI!'.;\Ót\:'. ~r,:) ~tlic~d~n « 
1 i~lcl,, o.,~Jko Q tiU< <lll lam¡¡IYI·~. \·:!K>lina. e~fJ y mi\:11 (·r;fH r<""Niri u~, 
Jul\I.Citl>n cft 4 .:l 3 hc)u.t~. 
,r 
"' 
l.n~ pn,óUOIOS "<'.'Ci."ilo.r~n 6 ><=~.::< Jl a.'><• l a-. f<l,..m>, 1 .. , :JSor«!>. 1 Q> $NÍI, ) ( ' tU mayv~ ¡ el\ noviel)tbrt: y 1 •• dicirtilbr~. S< rc\-;Sflr~n ~B.'\!I:lo lk 
./ l'l l4d:.t~,J,; !tÍ!~> "k l~t u1ic.:l. .~\)lim d~ ()~u)Q !t <'Xtf:J..::ctQn & t~i\i, ·:~., 'eti\:id")d t<n4f:i ulll\ !l•n·.!Ciñ•ll~ o ¡.,¡z• <:wb \'l$Í~ 
r 
'"" 
l .ue~, d"'· , •. '\U <&\o.'f c&Ja (1C'I.,~L'C1'\: .-te !a. t~lmcn-.J ~~ d*!lf'\(.itari: e io..~rs«c¡c..,..,ar~n 
ct) t:\1~ 4\1\'C."«:..~~r : \"..,,t"QlK.I'~ut~ c~b :\.C~h·1dW dura d:. 2 .l .~ he11<1'-
' 
./ 
.. 
.too. ~ l"'"'~"m'.S ~ in<p&t.ciun!f~ O.IM_ Ul)(t ,J., lo$ j).l'>)lit. .... "To.• ti> <tl 1'1:11)\>;liW , . tlf.,•tiSU ~I tCU11'0 de: SK'C:pÍ(l Sf<.I COI ~·U W tUQ, f:ltf:\ ~~tiv~Ji\<J dtU<3 .)0 1)\tnu~t~-. 
/ y 
• l R 
/ 
>in J .. 
' 
./ 
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$_'\.5:. í\h quin;\ri.;. C<{UÍJ'GS..bcrnl\uomta$. sd!\~~ biqJ6¡;ico5 para !11 produc~'{~n 
Pur•y lkv~r·a· CiJbO '~ \l~lc-ncitin dc:\:ad.':. VIl<> efe In., ¡;¡cxi.X.'li>s cjiJ~ 'or{!rtlÍní ·e~ nq.'ll<:i~ $\: debero 
en litar wr. tns át.:tims lnÓlo¡¡,1et:• s (tolmcl\a$ !)l(>(fJ.t<:ti\'J~) ·q11c i;nr. le~ que <lJr~n·c•rig&· :~: Slls 
. . . . . . . . . . 
prQchrctos; f,c(<r adelll,is s~ Jé!:>cní ;:.c:in:<lr ·:tl~ iil~<l(Jiri:irí<~. e;¡•ilpos y ill":tt.ll\llcnias ¡m~ ei 
c:uo.:.:;t;l cuichm:mejo v aiimcntaciúinlt: lu" tni!itnoi1; }T~r:r ·~~:li>·.•e c$~ifica11' ·Jlls. ~~ntíi!~s 
00 0 
0 0 oR 0 , 0 0 
SS 
eu·a.in• i4. ~~~qu.:rimiento~ di: ucd\•os bi,llli¡,ucos 
-~r;¡;;;;r;;c ··-Tü;;'· ¡-t~t·líd;;; · r---- ·: e;i>cdii(q-;:iori:;;: ~~~;:- · ~-"-¡ 
.··~··c:oJmc~a~ ! niíi<h·;¡¡- 1 ~"'-·'i<.'()hi.\~~ú~;-~on cilmai:~:-.¿-c ériu.· y pl.l~~r;1·: rroducuva.~ · 11 1 .1 ~11.31 Cllf:lilo:>(C eJe · ?.bCj:iS,A'p!S t'!l~ltfer~ t 1 • • 
1 1 !·con ·rei!.ln t<:.:undada, 20. m·llr\.1'·' <;.)ti 
j l l ~\ü•alr.~. C:oo, úo bl!tn e.~tMo: !:u.nimio y L__ t t D~e>l\3 CCfr4~hi~(i r_n~ld:s::.i~~:.:... - -- ·-.l'. 
.. --·· .. -......----.· 
. S6. 
s.:u;. Esludi~ d~_ln5tUl\Os !1 sen·idos 'tlnlili:z:tr 
¡::(.o¡. Insumo$ ·y tcis·-~crvidQnwe .:..til.i/$Y:Í!rJ•ar<\ d ·pr.,.•.:-s:t de I"'<Jtiw:ció!t ddn miel, ¡>olro . 
• p¡•,~p~~ir.I)S )' CC>'OI ~Oit I~S. :!Í!lllien¡á 
r-: 
1 
1 
1 
t 
! 
1 
----·-
L_. ______ :;. .. _ 
·! . ~~rviei(}S 
1 
L_ 
:· ·-~--~~-} AifiiicÍ~taJ6u de Ttrati4·. ¡l~ ~¡¡liJ~ld;;ci~~ii fotmul~~¡~;;¡"j ~ f;. __ 
. .; A··,!.·,.:...~· 
'"l 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
t 
... u ....... 
. .. ·;¡- ~\gull 
b) . Aliit:l;l'lt:.Cíó!l M j•ltlib~. M tn\Jnt~nilnieii\c.;, f..:llmi<t~;(\h 2~ t. 
:.r A~c~i· 
./ .<\gu;¡ 
e} Alinrc~1J<·ión tk• lt)fli(¡iti>t~k<i. 
· ·v.' ·sQya~ 
.( M-a¡l!:" 
.: friinl ~a!\il'ialia. 
· .. ~ ·Mi.CL .. 
,¡ ·sor~(·~ 
d) Mcdf_.:~mc•¡~ü panll.llii$4~ ·. 
. .t: A~i:So f~xáiit'n. 
.¡ A.:eii~~ 11<:gro. · 
···./ (lmsa. 
. .. . V· Cc!\i~;\. .. . . . . .. .... . 
~) Medl:u:_ t.t liiWlpam p.1ra pl~g:.s :~(~;:tao.ia ~n. ~lJI)ja~ .. duh11S.. 
v \i'a$t:lina> · · · 
·./ Cet.a. 
:( ~id. 
-' · MocltoiS d~: la·n\j)~)!(l: 
1 
J 
1 
! 
r 
l) · Lál'iiin~i.i'dc ci!r'..t ~-·~{~,¡,p,\u:i 
En::rgiót 1·l~rl~~ ·----·· "---··· ... _ _.._. "'-"--·---~--~· 
<\g'~a 
F.l ~eniclo ti~ agtn S\: oliíil'.<: par~t ~labm¡¡1 la alimemadélltt'<' ~a~ abcj~\(_~_¡' 
siry~~~.Mlf:nte; _%l ~u a para la rll;~~--.. ------ ·-·~ _ 
$ ,J ,7. Pxo~·~l)(lorct 
l'nr.l !a.'i•bt~<:-n· dc.l(>S ·r(;(:ID'SG~. nlllleri;¡J~ <> >t:t~'Ícic,; d~ cil)i<!3d .quy sed" util ix<tdo.~.eo d 
: . . .. . 
proc~o-s<> áe· pt\Hitli:cú'm. c'l . l!e~ocin c\ll"lll<t · ci:tn ¡~)<:>v.:~:,_¡¡)i(S pr\!Vhc-;.<:nr i\1;.;míf{caóil~ ~:on 
c·l\r~~;ldl)d de abas~&:o:fitos lii~ ~:u~ k~ se m~,é~!m e:\ ia·>l it:Í..:¡lté m.:tr!z. 
S . .:l.8. Tcenolut(i'• de prod ut"(!jón 
Lc:'~' Ct.!'iÍlpü~ itctlol{>~i~os. (¡tJ(~ utiH.lnr-á el n,('god~). ~t> la ccntrifug3 manu:Ü · ~w"\''' <:3Jlncid"d p3!a 
. . . . 
<.l\ls ·pailaies nma Vidu· itHI i;k'5 ¡¡i'(<r.(,_ compr.xi~ ~~ · l~ -~~~op.:nHi>u C<Jti.ÚERv~1A R. .J.;. :;i~n:k 
~"S( u. d ¡•r~wc,.'dot ·m.rs · t~ercauo. ~:ke•le .. lclio d~. e•iuípll$:)1 e~ ·¡J qoe li: llril1tlll li! Uu.:ili<l<ld p~r:! 
.:¡br<.·Mri.:i "\11: ii\cjor ¡)r~dt.f. hta m~q~io.:J<ia sed· o11.1da c 11 d ¡>1\•cc-~o d~_cxtr~cción d" In mid 
de·,ada ct\i•¡~tta, el ncgoÍ.·ióJ1~ rl_ecididt) :t;~ce( u;;o d~ &l~ ii¡}o <iclt"i:!lco!ogia P~'" h~j:.r c()$\QS 
. . . . . . .. 
J'\)f ·el b<:llcfKi:n:p~ Cit:.&:t«tioincl:.~ le brin.!>~ ~~" n~ ;e_nm· qm.) rernp:ilzar- l(lt:· ~"•n:ilt'l< ~:l l.ts. 
>:<1\lllC'H'~ :ii mom~~1lo d~;:¡~ ~o~oc;l¡¡¡:d'.!·la i\l r\!1: 
El. ui v~l prodtieli'l•<:> J¡;. A IH.;fl.OR ~ni semilt,-cililit.•¡i(¡o jxir ~1 Jl~OO 11~'0 tic ·rnaquína,j:. 
IC"<.'l'!Ol•igi;;a pi¡ra i.i ohi'~11dvn dt:. I<J3 jlmtlu,:oR. y rn · ;~¡~i~nK'nt<>Ci(•u t.i~> t~~;¡;i(as 
. . . 
:\1.1;titradicitl•lal~: _allligllhlr:-.: . .:ou ~! m~liC>:tmbicJJt~·púra gJr.'úiliz~r utt: ¡iwtlucio lo má~ na:ur:il · 
. pl),;ibk 
S .. l}t . hiversí6n en· t~lruciUrlls 
f.l ·n<•J!.OI.'Í\1 hul'.i invtr~iÍlii · Cll !a Cntllpta ue ilil icrrl'lilo· <lotllle ti~t:idr ubtc;'ldO ~r: !l(lÍiiiÍ Q¡ d cu~l •. 
. . . . . 
ü:ndt~ 7026 11\l~~ ( lir.z) d( cliilll.'l'lslóu, s~~.U11 .Jo sugt.•·Mo. ~~~- )~ gui~ p'ri\ctiea ·subre ffi;i(le¡o de ~ 
,~·,,t\lllllas ucl p!Ú)~IO apíct>la SWI~SCDNTACT '(2(11l.I).:Estll se dc;l>i-a: qi:M.:· !:15 ·(~lmemls . 
. . . . . 
prudi.cth~s. r<:quicten·.ma dl ;iM~éia d,c·_ z.."t>t..Z cnir~· c:uh <:vltntona y ':iOOmts_ dc -d.i~1;¡ucía· l:ttt[e 
ci ap!1!rt<) y¡(,~ lug:;r.:s c..ti.·. Ctllr.:ürttcd~ <le ¡¡l ·tJ<'b!aciór. (á~·. cliíniiw!i o' ,"aii·ct~rUJI C(>Jl mucb~ 
. . . 
tr:tli<:o de P<lr>ti.i;a; y!t'i ~olim3l~:L i:itJit.\,~; piliJ..~ •. con·;dt-S. rmil;;s ~"rnut11i!~s cte.): El lt:rrt-JlO li<'nc 
iu'l \:1~~<• lic C$'2S;uóo:oo. 
l::l-ocgodo ctt<}n!a cotl ••nu hcukga p;o_iili:<larl del ;é>velt ~nij;~d.ádor K~r.;rin .lim~nez. .. ia ~:ua1 
. . . . . . . 
pó~hti_· l\· la úi.~~it paro. guQrdiir-li>s·<.'qtJ-ÍJXI>: :x -maq~~~1Tta apíc<>ia. ésta ;pi:o~"e. 111: :lf<!ll <le· 
l!x5 ·UÚS, .:<¡ai.,:¡le!ltCS a . 2.<)rmsl,. I:(IO .l.il1il ptit~a· J~ . eitrroll:J 'y. sal:éa tte . .'2.:d . mi~, J piro d.:: 
.. . . . . . . . 
SJ,IO. 1Jf$tri!lttción de !us colrn<'~S en ti CfJ'tl\!10 de..lioad n pa"'-cl ap_i;¡.rio 
. . . . . 
. li,l a·r<:,1·par:J e\ ~pi>lt'ÍU." tm ;IMtie s'<:: u.bic¡or:m ;;\s <'oh~t'1 i~·s, lA tmd<.~, ¡i¡ ·vt \·ern }~ ln ful:nte de 
~¡¡~· ~¡.,¡;e la sigui'->i>tc d!slnhucióu ): \k..·w;i~~ ¡{;',, ::im1.~ticu. 
·" ~~~~~ ·~~·· . ~~· -
.... mm·mm~ . .. ·~ ••• • ..... .- .... • "' . -~. -~r;.l., , • • }''.:!:Sf: 1:.:::.l .. - ~ . ·- .. : - -=.....:: r - - -
~- . . o-.-i.•4n.:l.~o •"'•• ·~·., ... ,...~ .,_,.,.,.; . . . . 
L~· ' ·' ~·~· -r-·-~ ~-
.· ~ · #F 
. 
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5,3. U. l'rodtlCdÚlli:SjlCratb 
Oc. a::u~rtlti M·lll~!k:<>. l:a alímcn:~ctim y el. cuidn •tue .. se k tl;trán, t:ln1\~ a l11s c.oim~"ll1.1~ como <ll 
.ñr<!a .id :~pi ario.~ ~"!f.Í" lc>s dató$&~ prOI!tcdi<> ,.rn,>Juciiv;, tic J:is <:<llnlena.~ c:n Ni<J:tr;¡gua eD l•' 
z(\M n•Xll~ dé! .paíS, ob:;.:níd·i~ c;1 !~"<(·. fuclll\:.(·d..:·. i•ll(mm;:,;ÍÍ•J' ·prim:1ri". ·(1a coúp;;orativa 
CO.\HERllMA .R.L) y. secündan<l íi.iH!d!o d.; rcicfciliio de míe! !ijÍÍCllla tll Jilica;acau 
(S\\.'JSS(:(;N l'ACT 2t'h0t}j, ~e l'Stabl~~ un p!fl!ncdic• rroiluqivQ- para ~aáa Ullll de les 
pi<ldll(:tus deln.:güi.iu. l'''fe.ada (tl)men:i tix¡l:~do ¡;¡,¡¡¡ :aMa sí~ui~ni~: 
· '\"on1et:d!l en ctle-i\!a ~1 n.imcro d.r oohn~n1l:t e<¡p~raJo C\1 c;•-b año. t.!lll.:\~Íó ,•:Stiirá ~n i«h.ht. 
~p<\cidud de pro.jucir l<l:l. ~iguicntc~ ca(l:i(j¡¡iJt:~ de mid, ¡><>leil, pn,póleos y ~:cr;¡ ¡1a1"a llls. 
pi'i1i1Crik~ 5 Uf.~ ijc oPc:!ad,1n; 
6J 
5.'4. Piatt. de ·or~ani:.:ac:iotf émprcsari .. l 
l:l· (liscilo ·órg.úH·zaciona: dd ·n~goclo ·cdaétlb.l;; ·¡Xítqti~ ~·~ ·a¡ié~il ·ii su ·tiini~ñb.··f'Ctmitícitélo ,:¡,¡;. 
esta. ·forn>•l·unn ·~idc? .en· 1," inf(lr:nación, at momento dé IOlnBJ: y ·~~uta{ ÍM :,1ccfsi<1tt<:S, 
. . . . . . . . . . 
C(lnthndo con (a dis¡ioiiHí il iltit<f~l<; ¡¡,~ . T~(.;\¡sil<)-¡ hum: ni<i~."que réqúiere· ¡,¡¡r;i cn·dil Cll•'g<i· J~bcrál . 
cst:ihle¿,;.d<r _>:- ~wn lill· ·pbn ~le · capa~i!:t::"iúu P?'~ .mejürar· l\l:5. ·;:<modmi ctllo~: (le su« 
Oi>J~hl'rado"rci ~kah7.unil<.l tici;n!t:jor· ti¡~SC!n.jli~iíú cn.ci'<fM lal)or rea\iY.ada; 
s:.:~·.i. Oh)éti\'á( 
~\ .ce>r to ¡>Ja-J:w 
¡. ()i$Clíiir .IÚl~l L"!.tr'u~;hliD. oig~iliiaéi<>ical. qitc·· rc"tlcjc ..:":i,ia \lO!). M·.i~s '¡¡o~lrius ce ·¡¡.;lbaj;:.· 
(jf;ntró·dét n~god;;, <:u .:1: ~ii<ÚOló. 
·z, Ddii\irli\i. r~spvll~~bili<li•dd y rcqu<Jriiliicnt(os p a,q¡ c~ih1 puc~ti:> do.:. b(f)tl)ü lknlrÚ ild 
11\llJ,nCiO ~n ~~. ,_¡;¡¡). 20i6 . . 
3, Capacitar al .!OO% di:! ·vmOr.•llci'i ii1~ticjo: :Ip!~lñ al.ltCi ilel iitidti·iic' tiiicradún.:;s Ú El 
a.fi() 2016: 
Á mcdll)t\0 ·pllzo 
1 . ActU<~Ii7.ar.lcis ~xped(~nl.,s 4., lios 4 <:i>lnt>t>raoore~·déi. ne~c<:iil ert el :ui•~. 20 1·.\1. 
. . . . .. . .. .. . 
2·. F~r:a:i.,;:ci \.'Yi iirt. 1 ()()!){, . l~ cajllidt;~cit'>ll ;11 pér~l)¡·¡~l ,'tl1i tcinaticas u~;' <:-Oilprr.itivi5in(e, 
aüministladím.)' c~mtabilida(l ctt el ~lilo. 2<l1 &. 
A lar¡:o p!Jt:~.o 
l. Ri:di~d.Jr ci ¡;lnn de C<lp4cH~t:!1)n inday~• tJ<, ~ m;ev;1:; rc;n?-ti~::.s t1pieola~ pm;l ti 
i-im:•1ec:míl:nt<• de: io~ oc\l(l~¡r~i.lcr-cs i<IV1lll~~ú1d~'~ cr. d n~ll<<'.io .t., la~ ~OO)R~ .::'!~ e! •)!\(, 
1H20. 
5.4.2. Y.srructunJ or~.llizaci(!~ar 
1\f.SI:FLOfi:. JX>S,1C l lilla ~11\l(IIJf.a Vf&;'IJ\i71l~«.l~l ~l:llC:í1J;¡'d.; i ip<l h\lfÍZ~!\tal que VI\UCU<Uc a~. 
!.:smu.ño., <:<ll\ . .:stc 1;¡m de 1!-!i lnJctuc.\ d nl.\¡¡c'l\;i \1 il•wa cs.~ab !eet:r su. nivd j~r~rqui<;<:~ y 
~ubo.•,<lin•c•~>~l d1~ mnn<:r~. gr$f'íc;a -e •~ e~<h ¡i:¡c:::<) ué U<lb<\jO uhwnier~o 11M m;l.)'<lr llvi.ltr~ i:Jlln 
iufonnadún ~· en la (';i~uoi<ln Ú•' l;¡~ dcci~ivfl~~ tilii\D<I~s 1!11~ !u jum(l dt: :;odci~ lj~<i~n en i!l. 
l"'"~'" cnn ¡t.a)''<>r pi>d~ (knlru .Jet :;q¡.(Jc:Í\>. !k liunt<t _acm;r,!l d . 1\l,gucir, c.)lt!i•'illl los tres· 
~'vd~~ ne\!{!.'íO-ri~)S p::ra Ct\ÍC lip<> tl;; ~~h;lclura et)t(t<~ :-:l )l'\: IÜ't·t:~ c.stt~t~(;O (.íu1ltn ~<:. S:..a,i.(•S}j 
Lns 4 pla¡;,':-; 1~;\mlb .-xbtM!Iis: -cn (;;¡- ;1(:<.(\JC¡,;> '>.L<!ái• oc\ipl<dw; de ft'rma t<lt.>!Íiin; ~•nr J~ 
JÓVC-IIt"$ .C:llfllt:lléc;fcrl:S <ic S~nlll H0\~1 q¡~ CS{<Í.~ ·Ú\'~~~~!l;l!'IÓO !OU íd~t ;:n U!l ncge~:iO, !;.1i. 
c:u¡¡lc~ se ;:ontntt3lill P.'~'~ t~&fil:~lr cnda una de lu$ ;~.;:~;vidaúes 11C:C<l1::rius par.t d 
f\tnCÍ<lnfflÜ~lllO Jd 1!1ÍSI'll<>, <.:sle tiJ'I<;J ~k C(:Olr.l\nd~l'l do la tMOO de obra :le <.h~bc ;¡ qt.'C se 
i nij~a(,1 t:;)lllO un negocio p-~'<Jul:f.u el CV;ll :1•) <.-.:en la ~ m 1•• ca¡m::.ídad <k <:Q!Kr~r~r uu ¡~:3:. 
de·kmna JX1:'nt~t~~nit:. 
~A.j. 01·g:anlgruiJta ¡i~·AlU!ftOR 
i:ln el ,1rg3ni::ran•a d~ la fl:gura JI, s~ ob,:;<'r;·~ ~rM!eamtnte la.cstru::ll:f~ cir¡_wnir.uciMal <{üc. 
IIC..'lf:Tiix> la fi.h\t:iv•~ali.:l&d ce c.1du J>~.\ll,> tle tr;¡\!jjO del n~¡;ocil), 
.ru11ra <le s<>d lls 
RE:!>JHJUsnbk ·del 
at•i:lrio 
t_ ... 
OPf!.tt.'\RfO 1. OPERARtO lo OJ'Eit,..1HO ·' 
5.4.4. Dc:~e.rip~i6n de ~~·J··c:u·~o~ 
1·.~ fuJ;cÍÓil.- (JcJ>enCCRCi~, f ijl<e<ll;. lunciiiíiiS. iequi~itÚ~ ); cfeh¡ii$· n<=sídndi<s p:ml caJa UIIO de 
lus ~;;J_rgos ·en·d ñe~io scrúJe:;cli i•J:> en~ ~i¡;ui~llts licl.'a"-
l"omtm~ dei·Pt:;.o; 
Nlvd jcrárqu{eo: S-;h·atéli;co 
1-tthción de ><ub~niin,~i6rt; · Ningur.a 
·rt(lación de c:.,Í:ab6nció11: ·R.:spon~~blC <Id .9pi~rio ; · ~icit-s 
Rd:zeión de suptríoridrkf: Rcs¡i<:JnsaNz 1kf :IJli~riu 
s~ t:ario asi~na<Jo: Ni:>au•~ 
l)~$C.ripci<ili d~ Ji<uta ~e·~ocj~· 
Eslii CQIJ!O!!>ra<m ror todoo '"~ Kl>cioo peri:1JCC:icntt.;; ·¡¡. titllCCio, C;! .,¡ i)rg¡iiw Cll c,irg;_t\111 de 
•·cgular, llscali~;tt y IUlTiar Mci~inn~s· dc·l~>rm'• co:ljun(a sob{~ de! ncgod(l. 
f uticiont>S def ('iygg de juat11 de ·sucio.~ 
De>:icic. úel~ga, planifi~~. organi7A1 Y·.COillr<>f:ctúdn )Q rc'icrélliC <el niign~io. 
R~\lciv~ .::<m!li<:ros. 
Rtqlli$itos dd ~ariio M jtiiii:J de socio..~ 
S~t SOdi:l l'Kti··'' üe ABE'FLOlt 
64. 
Respt•.osabili\\ad y <lutt.ridad 
Ptl%C b n¡~.~ itlla auu~ridad, ~k tol mancfa <{Uc ~otUwln, r.w;ani:n.t, r:lirige el negocio totm<11tle> 
dcáÜ<ll!~ para 'd<lr·snluc:C)~5 a Ir. prol•lunas ~¡u.:!;!: ¡•rc~cmer•. 
Nombr4!·del cu~o: 
Jliivet jt•ri<quico: T aeiÍc<i 
Reladón d~. ,.,1>4rdinado:n: J•tot:tdl.' sodc•!i 
Rel:¡d(•'ll <1('. ~olaboración: 'Ninguna 
l(l!lad~¡¡ di.' su.¡,crio~id>ld: Op~r!IN>s 
Sal."<rit> asignado; C$2:SO,O~ el d;o~ld.>ur.,<Jn· 
l)r~crípciún del <::trg6 1{0 rcspons>eble dtf :1piario 
Es !a pe!l'Ona I'CSJ?<>ill>ahlc clcl liCgocio ¡u¡tmi(!,,(¡ (>li:);g;l<J¡j ror )¡( ,iuiita ilf!' $0Ci<;S, ~1ut: ·~~ 
cucar¡;a :\;;: cje~.:~Mr. <Jrt;<ltlizar, t1íriwr. y· ~+:',!ltrolar. la.• nclivftl;\(ic> pl\1dU<:ll\'·l$, wnterciak~. 
romablt;~ y !inander~. cie rr1ar:er.t que ,lll.'nnitan ~~ar .. tmi1.!1•· ·el t»Ut!l:io li.tneietll\llnient,) <.!<{ 
li'atidM"-~ del ~argo de n~pt>n~able d~J aj)iitrii) 
f¡J<!rut.'l . .,ianific11, diri.ge y C<liltroiu, l\'1$ l'Cc:urs,,s hum:"t:tós )' o1()1eri::ll«>. <l.:i ~¡_t,~C.h 
Coor<lilt.lr la c-~p~oitació:l al personaL 
R<>~:li:-ar tnímite.; do; índt>le>i ;,¡Jnmi!Sffaii~'\i. 
c;<,r.rflli1.~r el baen fi.ll'lciom\mi~:ott) ll.t su ('ljUÍ!lO <lt· tr;:¡b:r.iü. 
Uequisitos il~l ellrgo d~ l'i15ponsable del ¡¡piario 
~r Jllír:n,\>m ""cic <lctivo d¡; AB'EfL()R, 
l'.:tm habiTidlldes ml'méric3S. 
· EstudtO$ xo;pcríor~ 
Tcrtcr h'Jt:ll v<>rtlml y n! ~~ orgni¡i·;.<~ciom\1 de <)¡jtiipo ilc ltahaíi•. 
Dispnnihilidad de !i('l'llJ'IIJ paro gesti~ a<lmínismrth<'IS lk:i ~egoO:io. 
Cualíd111i )' ba!iliídad5 d~l n~~Pfii1Sal11e dtl ~piarfu 
rllJilat ínícialivll~ a:lles prQblcmas y ~il"-"lcionc~ 'del' u.!go:tt;itl; 
65 
Capactdad paTa poder i~ntiJíctU, arlllli2.1l.l' y resolver PlO~I:tllliS. 
lntccac:runr coulas pct:sml'OIS ·de su entom<>: 
RespOilSobÜidad y ~tulo1idatl dd m~p.:.li\19 t.le llél apúnio 
J>osee la re~~-onSabiti¿.ad <lti gacanti:W la coJTe('.ta e,i~ci..;D de las 3l;tivícJadcs y <!ecisiones 
tomadas por la junta de .'lOOil.l; la ll'lltOt id:id controlar la J)611e t.1ctica d~11tro del negocio. 
Nombre deli:Rrg!i: o~r~~ri()~ rtc pniilEieei6n. 
Nivel jt>rirquictJ: Opontivc 
Rel•cl6n de sub&.r(finaciórti Ro:~(l(lri~;.hle del apiano· 
Rehu:ió~tdrcolatJoraeMo: C.on los. ~ma.~ ope!arillS'Y c.! iciponsahle dei apiario 
Rdacl~.-~~~~ ~rioridatl: Niñguno 
S:.Jarí~JII'Siglrlldo: Según. su Jabo1. {ÓlOOOO.'iia d~. iBbor 'iw. atiU\tenimi!lnto·y ciis'o.oo por· 
CC>St'Chaj, 
Dtteripciiin ri#.f~:llrg(l do opera río de pr~ucci611 
· Realiza las bbo~ de pxodocdótt 
funcío.tt~deh:a~o de ope'c'a'Hó'ile p'rMUcti!Sit 
· Rcali:ivla:~· actividadc3 <.t~}noduwión a.siW~a4as por ei ~'J)On~tire d~i ·spi~di>. 
Colaborur en las revisiones de lDs colmenas c11 d ¡¡phlri<>" 
Apoyar 1~ ii«ívidacla de !impiaa del ilpiaoo .. 
Apoyar <:n .la a~:tividad<l~ ~o~ell.ha de producto>~ á¡iic(JI.Il$. 
Reqoíñtus·iM argo i!el·operario de ·~r<id!J(eí6n. 
i'QScér C<lnM~mi~~s de manq o 'spieola.. 
Ser miembro s~o activo de .A.,BEf'J...OR.. 
Tenc·r dí~•,ibilídad de lieit··~. 
Cualid11d y t¡abilid.ades del i!pen~rio de p~u.:Citín 
Que se:~ capaz de desarrollar dll manei'a pt.ictica SlL~ <'llrilléíritiento~ eri·ap¡cultmá. 
Re.~pon5sbllidid. dclnpel'ario de. p.rctduc.:lón 
~csponsook de ~jocl¡iar ías .ac;Íivtdades productivas asi,¡;m¡da.~ por el respoosat.te dd apiatio. 
·s:4:s. l'bin de capa~itaci6n <!el persoa-1 
Í)u¡j¡rlrc: lo~ próximos Üts:31fos, e)!W;_gocio j:¡telf:U~ refÓi7.ar ios l;oooQ!llienlOs. ool. per&mal 
. . . . . . . . 
wn ios CllpacitaciOO~ en ÍM t~áti.;as sigui~!~. 
. . . 
C1111d'ro ~~; Pla."' ~ ~ciÓn 
[.~·Nolltbre dd c;;;~...:.l hrtici¡t~tiit.e;T' P~~í<.>do )· -1 f111tílueló.;q·ue 1;;¡ 
¡· J soticitado 1 1 dlt'rilei6o cltl curn~ ! imp•rte J 
:Oi" : ·j ·Mmre}o GCCOn!1bilidadl~¡,ónsahles 13. M~ t2.V2~ r RALBTOÚ' - --.,E-: 
1 y.f;nmzas.& nes~ios del apiano· ~2~14. i! 12.04-. t JMI'RHU · 
1 f 2'0l6) !. 
'oí: ~cs~Ücio!\ ·~-~~:: de rT~OS ____ lostJ ro.;~~: . . . H j6oMJERuMÁ iU: . . ¡ 
cvnihct<liS en ·nej¡Qetos / mttm~s dél¡. ¡ l 
-· ,.. . •• --- j neg~~~_J_-. , ____ L__. -·· . ..J 
l
. o3· 1 éuuJ)L.'tali,·l~nm J Todos l<l:!i) 40 · flr'l¡ (' 02 jl!JJIO 1 COMJI!RUM(\ RLJ' 
j mie~~10S .deÍ I 201S'OS ole junio) ('~'MEFCCA ·. 
l ó4. ~ NüCvas· técñicat de.! :::1'11nos f'Si~is. · ~f t.it;Fdc.A: .. ~-'" --; vi. 
J ... ·f pr~~_'~i~~~cul;i~"'" .... ~~1 .. _ _l~~U(\RUif~ ~::_j 
('.ilf:,~ 'sCAB!a( qu.; las ~~J1aci1.ai:i011ts oo i(C;nen costo:·debido u. que .serán li'Ílpat1í~s · po:ir 
·q:¡;:~nism~ gútlernaro~cs. o no gu\x.-inamcn~ies, los ·cual~ ·,\(\. le··cbbiárall · áf' lÍegQéió p>!· 
este SetVici<~: 
6? 
5.4.6. As¡l«to legal dcla~ocio 
ABF.F.l.OR l'"S Wl ~tet'o lltgl'<:Íil conlml! da.Qfícación de tipo agria'll:l y C.$lá. ubi~ en uoa 
oomUl1idad TUr!l!, este trob:~jará ínioililmente de una mane01 it~fonnal, e~ decir que t\l i¡;1>al que 
!0$ ¡:f<>dutw::es qu.c se d~ican a la trianza de ganado para produc~ióo de i~clle o car1re, Jos 
agt'icu}lores qm: wsechao dio¡tiiJt~ gnmos ~. lo..o; j6vcnt!'S t.'lllprendedor~~ propietarios de 
ABEJ'I .. OR cwdatan y alimentaron a 1115 colmenas parll obt:m.:r sus productos que vend<VMt al 
a<:11p.iddo! (COMJ.ERUMA R.L). es poc estu qUt~ al init.'iur el 'llf:gOOio r:l) piCs.:nta ;¡ip¡:uoa 
obJi¡¡;¡cíón ni fisc~l o de ksa]izaciiln, sin emb~'\>'0 ~¡es~ decidiere en \lll n>edúmo o h1rgo ¡:olazo 
o~rtaJ SU3 produ.,:;tos a ~ ~111111i~ u. otn• tipo dll oonsumidoc de m;ll1er.l direola d~b~rá ~ 
registrarse t{lltlo err.prcSl!. y pmen:ac s~ marca :'inlt d roinistuio de f\l:rtento ín.<lustri~ -y 
com~rcio y la akaldia di:; Somoto y ctimplir con las ()hlig,aciones legales '1 fiscales que le 
eslabl~e la ley Nu Q45 (!ey de prc;mo~ioo, fomcoto y de$a.rrollo de la mi~.o'To, pc:"queila y 
rll\:áW:.a em~~ (ley MIP'\"t,(E'¡. 
:;;!L PI»A lOillltic.kro 
f:l negocio es r~liaallle fi11uoolerámcnte pues~ c¡_ue seneiil gm•a."'l~;iíis ¡JQ¡..illtldto ife l~ iovmi~ 
que tei\li2ll, deí~u<lo un buell r.lima !ina.nckro ~oporl!ldo Jlllr los iNdicadores fitl8nCH!ros VAN 
~e CS13.895.27, TIR de 2t% 1 a.'C de CS1.29 por e;r4a CSJOO ilwertido, es10 a po~ilivo pa01 
el n~oeio ~-a ge da garantla a los inVt;Jsores de con~ar su e~tpical para echar a <Uldar este 
lle¡jocio. 
S.S..J.. Ohjetivos ti{lllnclerQ.~ 
l. Olltener una tASI! intero<l de rctilml) de 21% 'i un \le!l.::.licfu costo <k C$0.2?. 
2·. Alcanzar un \<afor ~cwnl ntto de ('$ 2:l,f.9S.21!omando ~n CMmtl. !os primero$ ónv~ 
aftos 4e vperaciones del negocio. 
~.5 .2 . Pr~supucs ro5 de ~ostus. ga~os e iuvcníott<'.( 
l.o:; ··p(e:<upu.:s;Qs para el. pr~;c plan ~1) cxp~~an Ül! f<l!llla <!Jlual , e«tfl lllr.ilita b..'tl~r un 
~álculc- tll~s <~Xac1o de lo~ fnb'l'~tsos y c::(eS<>~ 1lal ncgo<:i,, ~:n un pL-ri~HI\l de tü:mpo 
do::r•:-tini.l!~<ll•. <l~>l>ldc. a s~t gim. l)e ;oma en c\tói'\1:1 lln imJ.m::\'isto dd .),il(t-;. ro ~~~~ 
¡~rt>supuc.stc.. dicho p<1rcen!:~j<: ~ retom(, dc.l~ r.asa d~ iflflación Ínl<~rdimuJ.l q11e pt\:SI:n!to el pafs 
a rinail's del 201 ~- se const<lcro 1.111 aunt~illl) co los vn:do~ del 10% ¡y<~ra Íll"S\IUI'"'~· pmdtu:ros, 
servici,~ y ! ! .4&% ~na t~ l"'lD/10 uc obr¡, QUC ~~ ;)plÍl;! ~ ¡>attir dcl ~'«11\k> aflo. 
Cal>e destarar que ics dlll<)S en co rd<lb<'S, (Stán .:xpr~nd\ls st~Ú() la t;1sa c:¡mni:ula del dúlRE 
¡llll tlía 2S de stllli~~nhro- :M ai'iv 2Q! 5~ i:l wal ~'~ dt!' C.S27 . .56ll!i .:.óroob:t.-; par cnda dO:.!:oc 
(nC"N 25 ·09·1 S). 
SS.), l'tat~ gJoh:tf di: invus1~~ 
C ua olcu)(l, Plan glc•ha\ d: lriw,si(>tHlil<l. i VtG· 
·. No T ·- De;cripdón -·-r '-·-· ·--·-·  ~l,;J,to TUtal <:~'$ · ·- ' · 1 ll ' iñv~rJiÜll-fÜ~·-·--· r ----··-· ·-· ·-···-· .. ·· . ..... -- ---··--l'i4,7iío.w·l 
, __ ...... -·-- -·· ·--~ --·· -------···----, 
1
.: , lnversiQ~i_tcrida 1 ,5Ci).()u 
') .j C!lp'ibl d~ TtahajG · - ·- ·-- .----··- ~--- · : .w:tJ"43.3 i 
ts;;b'i~tat inn:~ion - -- · .~- JSS,JUiJJ 
Jmpre~~-OiW~ ' ····-- -·· 5,51.U.íl2 
Total Pl ... n Ctol1Ht ~;~}.;;;;~-i~n ~ ------ ······-·· · ·· -~ · .... · 16Ó,~h.\~ 
l.-- ·~·---· .. ·----·· , - ----L .. ~ . ·-- ·- - · ~ ........ ~.---· _ .. J 
lliuua: l'~ra el dl~!ll) úd ill!)Wevlsto S<l.IOm.lll .:n cuenta k¡~ illl¡m:visws com:~pllnúi(.n(e~ a la:. 
in~rsi<iu fíjn y al cupit~l de \nlb.'\jil. 
S.S.-l. Tahb de otl¡en y du rino dt ·!.loo os 
P.u el tlúadtQ ~: ·~ obsef\13 que en lo '1:1(- "''m::sp.,nde ! los f~indos, cl aj)(>rte pnv;!do ~t\ 
dislrib:uido de la. mar.cra si¡¡uiente, la J.ovcr~i6n fij~ (:~~ .\ {.Qm{Ju.e~:a pot la sull\a de t<:tr~nos y 
bodega, la inversión d11erida e.s el 100% :.11!1 p~:¡o po~ elaboración .Iel plan de nego¡do, ~¡ 
pll:!ltlfWeslr.> oc "Olflibl de lr;~bajo C:J!á wtn¡>ue:srx> ·por la ~-·.,a de ia MOO, d ,;,u11kl(( del 
resp:t!IS:Ibls: c!e! apiario, alquil<-.r uel tt:rr<Ona_ st.rvicÍQ ck :jgua, sr.rvicio de luz, por Jo <:u.U el 
apolit' !lriv;;do r~fC:Scnta el 4.2. 73% del 101::1 de b Íl1Vll'Sit1n y ~l linan<:iamtetllO W1 57 .Z2o/o. 
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s.s·.s. Pr~upltesto ae io,.crsi.Sn fij-a 
f.n el cuadra n se <>os.,rv~ 1(> r<lf~renl(; a !;t ín\·tr.~i6n flja en <l<'lnd(! 1{)~ acti•.'ú$ t.roU•g.ico~ ;;:}~!. 
1:1 IYl~YOl' ÍllVCrsi!,)Jl COn Un J')., 94% do? fa Íll\>Cf~iún tt>t::li. SÍn incfüir el Ímpr<WlSltk 
Cutdro 31. !'tC~upucsto <Íe io\~t-1~ión fo_i'-' ;1:lú 2011i 
Í Ñ.J-Í Co11e~lo - --- - -· -~ - _....._ _ -- M¿~rn total C$ ). 
r ~r i ·~:~~~::~:~:::·~~~~) "" ··=-t~ -~~-=---~~=--~::~:::! 
~i::E'"~-==-~ ! -=~ ·--- f!!i 
~-~···· ;;¡, ~, ··~ ... "!~-- l. -~ --==--=- -11<,760~· J llllf~\'j~~ ~~---· · -··--· --1 ...... ___ ·---·· --· · ·-•·"·~~:~7 ~ 
¡ -~"~111lin~nhtn ~ija_ .. ;.. ___ ·-·-- ~--···- ~-~-. . --~~~·~:.~.?J 
N\lt.-: Pa1_. cl calcula del lmp11:visto 11<> ~•e tnmaf\ en i:uetl!:t lo~ 0\(llllOS ¡¡or \crtenr, y bodega 
deoid1) 11. que C1.\0HIO V3ll3F~!>. 
1() 
s .s.s.(. Pnm.pucsro de attivos bio[Ój!itt•~ 
5.5 .. 5.2. Presui>u!'~!o de ~uij¡o~ y lu:rr3mÍ~Il tliS de trabajo 
l:tr ol ~"allrC. :!4 l'~ ~~:l1(lja" lt't· N uipos y r.wramicnt~5 de lpx q¡¡e J:,,¡ri -Jso e;· ri~~c-cf., t'e!l ii:n(b 
unn ma}'ur ~·articip~oi,'>n ~u l\\ C<HHJH..l. dt: ~r;¡j cs· ;¡l'i'-OIM •~>o ur.a in,•<,ni6n ~el 31.61% en 
ltl.aciún n 1;¡ iavt:fsi&n tol.al sln tumur 'l}n C\l\:l'IT3 el imrrevi,SI(). 


~S.S.3. l'~:~up1te~C<> de mobítlario y cquipD!i de ~>ficiua 
!!r. 1:1 <::l1i!dr(; .~5 ~'C rclkjti le rcf~X>~t~ a in(lM !i:1ri<> y e4uip!> <íe o lid un u el m.:gm.:;,, dcstacilt~do 
¡,¡ •nnynr ÍJWl!rl'í,\n en b Mlqui~iciiín d" 11n c;s;;rit .. rio <¡;~ t>'li~:t e! 6(>.6 7':\.~ de i:l i!.w~¡t•n 
total. 
!.5.5A. PYesupu<t9fu de ntaquinatb 
14 
5.:5.5.5. PN!supues.(o de lernnol 
S.~.l'i. fresupu(~tu de iu,·etsi6n dffesWa 
C••:tdro 39, i'rc:;~<pill:stu de iav<::lil•in diferídli: :llii.ll 21}{ é 
, .... ...,- --·-.... ··- ··- -, .. --.. -~·-- - .-. .. - ................... -' -- --~--·.,._....:. ... · · ......... : .•. :;., .... : ..• ,. ~o i. ~~~iptJOn ~ -+ ·-· -·~ ~-_ _!f~Jrt~ ::.~- ·- -· ~-J 
~ l!:J:~~:!~~-- --+-- ·----.. - __ -"' - ___ , ---· -----· __ I..SI~~~(J~· 
l otal Ir. v~rsión dif'erl<fil 1 J ,St)O.OO 
..... ___ -····-· .. -~ ~-- -- ·-... - ·-· --·- ·--- - .--~: ---·· 411. 
5.5.7. 'Pf(!supuc~to de c3Jlil:d d ~ l rab~jo 
.t•l •Jl ct!lldr;> 40 se •)e~allu lu ¡ef<Tci•t~ al capiwl de tr¡¡ba.iQ ten!~.do n~:¡<>r inv~~.¡¡ el f13&<> 
de man<• <k 11bra dire(:la C(l(t u:: 33.04% re>pllCtO al lQial, sin •.tmru- e11 .:ucot.1 el imp:~ilistn. 
S.~.8. J're!UpUe~t<l cfé\'.O~ló.l tofiold de! tW'IIdU~CÍÚil 
!:!" cl. C1tildró <íl se <>h~:!. ~¡nc lo$ c!)l'.tl.ls lndir<:.."tts .Ji: ¡lnxltlcdón .son bs ·crt · mayllr 
in<:Ídt!>K:Í!! con t!rl6..~.7Q:/~ tk:uil<~.dt k•~ .;:nslm; ,,,¡ ~fes. 
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5.~.lt {, f'n:sopU>:$l() (.im~ diredO$ de pro>.JucCÍÍin 
e n <:1 c11<1drn -l :! se obStTv':l que ilt l(IS C'\'·SrtiS dirc~t\1~ de ,:;roducciüa la Rli:.YOl i:J,·ersi~ll 
r~q11cridll e.< p~ra l• MOl> C.).!l un 73.31)% de-l t<>t:¡L~¡Il temar en NciSid~t"a<:iÓJ\ tl imr..r~viSII> . 
S.5.8,l.l, PJ"<!Suptttl<tó de in$trmos 
C!\ el Cll:.td!~ 43 so p~ran In> ÍO~IIJ'I';tl~ pat\ alimcntl}cj~in il.e j¡¡,, ~hej:Os en lil$ \:¡tOC'!\S de baJa 
tl<)r~<-iól1 scs.m c:l ealencbrio flor.ll dc~wci!'ltlO.>e 1:: i•wtrrs:ün en l:iminas ..le ccru eswmp:rth'y' 
al.ii<:Jir i::m; ti11 !i7S 7% y :l0.70% rt:.,pocti\'runcn1e, c;:hc dest a.ear que p~rn !M' at"\0$ $i~ii:S.tes 
~ apli~ u~ 1 O% d!J i ncrcrn~nlo CIL !t\5 pre~ino;;dc los ÍllS'WYIO$. . 
S.$.8.1.Z. ftt:.1upuestt• de mano de Gbrll dircct~ 
L~ mano de obra. tanto de mnnl(nitllil>il!co COnl•> 1k \!<>~echa, ~erú <:<lntraloo~ de ll'laOcfa 
j(•rnpc•rul para J::rs actwiu,adv.<; y l2s ¡!e~SIIIt:l~ q;JC .>!: cQnlr~lt:.'"l écbcrún .ser !11~ im~grmlf~~ 1J.!J 
Ct¡Uipo jle umpr;:ndiJdores 1\>. refcr~FIIC ;ll 9~•!,."' do 13 Jtllll!O de obra di~a sC GCiallll <!1\ ej 
cuadro44. 
5.3.Sj, l'resllj)l.lcs.lo d~ ('OSII>s llldir\l(:tüS lk: t:.brio:adoh 
. Eu d c~ladt<J·45 so: p4edc ~%'1'11~ (jnc 1/)s.ro.t<t~ í~dlr~~e;Qs de lábric:rc.ib•r~n·~¡t grarrm~;0ría 
~evr: rcprCS'-'I~rauo i'OI' !as ,~eprcciido:~ (Jm:' Stln un 51.6í!% dcl ;,rtlll sin ír:vluii• cl ir.q•nwis:Ci .. 
7& 
:;.s.S.2.1. P~csupueslu de nl:lno de allra indire<(a 
f.l¡>aSO para clto:sponsub!c deí apiariti s~tii p6t c;l.d~ .!í::~lalxmutu y <S'~ tntb:lj~ra ~"da 8 dia.• 
~ t!Cl.:ir 4:.< t.iili.o; 'ill~"ln<~ 1h ic-obser.~·a tl~ <:! ;:u;s,Jm4r,, 
)(ll el .:u<1rl!:'~~ 41.. se OÍJ~<I <Ji. dt:<.~llc. de !<>3 ~é>$1<>~~ ndntioií,¡!r;t!ivu,o; <1<i.<iolcan<lo k• 
corrc~pOntl!e~tto.; <! la papt'kria '1 ti.ti!~. de oHdn:~. ;_¡~¡ cqmo io!> $Cr~icias bú$icrn> que· ~;¡ ~tl 
,$,3.4% dd relal d<• e><r.e prtsi•!"Ve,li.• sío tom;~.r t'n·i;o.,ntrf el impr~vís1n, c.ahcl M.~!ao:ot ~uc el 
lmpre\'ÍSIO 1<<! c;li<:ul<> sin t<)m~r er.. .:ueillll<-'1 $Bid<'> e<; i:it'Jl~cil:cii:mcs yam.:;r:ii.aci<:~n<:$. 
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E11 d <:U.,I!r<> 48 ~· <»~•1t"a e.l deiull~ del 8'1~10 M VCilt~. en ~ et.-a! ~ in~urre mayormente en 
~¡¡tl dcl p~rnl'lal ~ruc tra~i<lll~<UliM produ~t<)~ llf ;;entro·d<! ~~..,¡,, <1~ CO!\IiJE~VMA R.L, 
sie~icltí c~tc un 4S6.ó7% del lo tu.! sirr táJ'Ili\1' <:n ~~tt·olil el impr!.!• . .\el. 
!1.5;9. I"'Jujo de ~fl'rth·~ 
En ~~ Cltadm·49 so~ ~<l.Íl''! lsn:ifr~¡¡ ild fh~(nfe 'cft."t~i\•ó Jcl w..-gui:(o, 11~> <:01t>~det'>itld;f i!l. 
-pá¡;<l di.' imp!l~io.~ 3()%, dt bi..Ju 3 que ~\1$ pc<'lpÍ.L1..Xios ~erin wcks Jc ia ctl<lpcr~liY~ 
CCil\11 ~l{U1\•IA R.L Y. cNno ~rt~ de esta coopemtivu .. ési~J:l Cl((ntos de L"Tlplh~Stos, c:;alJ.: 
desld.:.~r a;lcmi>; qu? ..n ct 1nimJ~ 4\:1 é<'>sb d~ prt•d!.!~ció.i\ nos.:' induyti'l los m<•Jtl~ reth~n:c~: 
·a las okp.n!cia.:ioJ:es.. 
so 
IM datos rdl~jan q~ d n~¡:;.¡do o':>:i~lé r.m;¡, ma!fn re; ingre!os qu·c t:gl'l:$OS 011 ~fe<:tivo· duNnte la·. 
!1\<l)-Nin d<.: lu.s g;¡o:>, c:~~:<:ptunndl> d. ~egt:rtlfn ai)o¡ •lN\<ic sus llgct!."<lS S.upCnlr.. ~ io~ il~I'S., \k.hido 
;¡l rMntQ de '''$ ••tilidadc; rcpurtid:~s; ~in CYnhargo d ilujo n~tl)..,.aO.Imulado del 20to le ¡le-nniu: 11: 
nc.~::o~j,) ~Qivenlli.r f?SIC lh\io r•ugati'~<(.l d~i a.i.o 21J l? para pre-'OiltO.r un tlujo lll:unll)!ado p<>Sitivo. 
5.5.Jtl, r srud(l de resultado 
r:¡, el Cuadro SO ~ dctella lo referente n ~stadu \le resuHndu d;;J ~ocio, q . iroporíiín.lll 
dcsll\C<lr que d ue¡,>oci" dcsd~ Sil primer al!o d~ opt~r11cion~$ tógri1 obtener lllilitla<ies dei. 
13.113% ~~~ rtlución ll ~u;; " COiliS', lo~ que He iti,'Te;r::..:ntar~Ji a lo lurgo (j()l p<:ot;.•d:> 2<H6•i020· 
,nra a!cart1.a; 61.63% er, ~~ ultilno ~f.Q. 
Cuadro SO. l'..slado de rl:liuh:tó•> a•i\•S 7.Ul6 ~120~0 ~n C$ 
r· .·--- - -·- .. ·---
_..,....._ __ ,,.. __ .. 
S.l>.l l. 1\al::m~ ~crlll 
!\t• el 91..iadto 51 re·ito.:lallnct li)~ ~ald(l~ d~ cada linll de !as cue:uas lle ABEfLOR, dc.sla~ar.do en 
lo~ acli~o~ la ir>ve:r$ÍÓI\ cu ~lmt•tt:> ljQe :-epre$cn\ll un 2~. /S% -óo::J total de a.::tivos. 
~ - - ti~(lO l ...  --~~!1! 
__ 0.0!._¡_ ___ 3.0{} 
'l6,440"00 66,44tUJQ 
rJc,593.0l Í9U4Z.?8 
,;l ,(l3J.I) l 251,1S2.1R 
7 ~.63~.:!!1! l57_tiSJ.71J 
b1 el cul\dté 51 s.: detnllan lo~ date~ ret<-.m:~do~ tkl lll:j<~ d~ o[h:livo ra•~ c"'.:\•lar los.ím,!;,-.a@ro_~ 
jj¡;;.tl)ciCI'I>S. 
En el <madro 5) lns imiictld•.)l"C>; fillSl1Ci.:ms l.ld neg>1cie> •nu~s!r·~u que b .iecisi~n de Invertir ·los 
(;$1 !ú.Mf\ íes t"'tcrar.í un vu!or actual n~tc d<l c::s:n,a9::\ .. rr, poc lt.> qu~ .se. col•5id';)Jll n:as 
h4.'ndh:iu~r~ iflv~rtir p•ua i•nrolt:mdllar el nt::tocío que tlcposit~r como ahorro ~n urm c:nlí<iad 
balJc;¡ritl o l'~~'Sl!lt a uno b~:t dd 12%~"-;¡) tnism,, C011:idal'l M dincf'(t, y:l que- !«~g>:Ln l~ ta.<!\ i»le<l!:\ de 
rctc.Ol\1 dd "21% que reth:ja el rwgo~io ~:.itc ¡;etJC<~ '1% lll~ en· g¡man;;ta:. wnwm"alldo c"n ia t;lSa 
del l11Úk1tl!O u abo'rl'(>; logr,ndo <>blt:1li:r un oencficio Cll~l\) di.' C$0.21) por cadu. córdob.t qull se· 
invie,.ta, lo cul!l deja,;~ b;ll!n l'~llll'iü fin•mci<!rtl ll;}nt los hwCIS<•r~o¡; t!elncgoci(). 
-5.'i. l:' . Punto de C<JuiUbeio en Qnid~~s muoct.rius 
l:n d l~i>l<.hl 54 n1Jserv9. ~:l · ~.;}culo. <id p\ltlt<.• J~ ~:quil ihrit- l':ll u•1idadc.~ mon.:tarlas 
C{lfr0$¡)an<Jic:mc a cada añtH."(I¡¡ Ja fórmula (PEUI\·i-t.i'll·CYivr.utas). 
'F.n la· ri~Uta ~· ~t' ob~civa. (:Qlf\tt el ncgnci.:: lú!,'l"d su piJnh> de .:qullihrio, ~·decir rcclipuni In 
cQui•·~!.ct¡lc clc,,c,: ~~"~ fijo~ r ~<~ri:\llks ~~~caJa nñ{>, al rcn!i:ta! .} Y, ~t'Sto::M~; esto ckbidiJ;! 
que .::s"" cs1á Ctl !llo:rnmto qtto lo;¡¡ra recup<~Y~r los .:(\.<lo$ l~jos cu ¡,., que inWlrirá l'lltk' el nño 
y'k-.s <:OS!Gs "a:iablcs c:~ui ~·al~nt~.:s a esa ~-cso:eila. 
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S.$.!4. C<~t~dusíón del plan tittaQtitN 
Lucgn d~ <'V<lhl•ll" rCI}laliili<tad de la. invt.,.siliu un el Lll;~o.:;io 11 Ir& vé~ de los indic~d~•re:l 
<X10n6mi.:os <icü \' tllor Actual Nclo. !a T:s.'l:L inlcmr. de Retorno )' la· relaáún Hoo;:-fici>) C;l;<.tO 
~e cou~luY<= que: 
}!1 nes.>..o•~io tteo!: una ln~:i interna M r.ct(m•.:~ del ;. 1 •% i' que .tctual i2amlcfios flujn~· ñc cl~.:tivos 
de l.:1s :p1'imtr<:>.i 5 aoo~ de: <lper6Ó(>Il<:$ a u•l~ :a~ dd 12%, S•~ uhtic.oc. c<!illO ~su!t-.:do- 1m vnlor 
actual neto de- C$C$ :B,~95.27, 3~emás i!1 í:wcr,;íón s.~•1ef•1 vn beucücio costo de CS29.5) por 
c;rl!a C$100 inwtt id·:-~ . 
.r.:sto i~:Jlbi qu~-•:lnt:!,\~:>ciil tiene 11a llfllbíomte pi:l~iuVt• linil!t~icc<ih~c:~tr=, ya qci! la lovet:$lt\n 
~ntrn 3. lf> lar~() dd ticmpt• :1filida'k!>. aúcm:is tlc m:ur~·rer c.! mcr.t(l invl/l'lidl). 
5.6. .Ami.Jish. d~ imp:.ct l) a.o1bi~ntAI 
l~ltm::.Ji.;.J au11ií.~u1e es de. ~un;<r iohp:irlauda. para olltCl,~1civ. ,1cbitln a \!"-l!. e•1 ''ill<: ~e: eur;:u<:nt.ra 
· 1~ iit1.1\te namial pú. ahm~niacl~n y pr,¡\iut~:iíni · do.; :b.ts. nb<;ia~ e¡; (lllr esta. i¡'u~' A~·t! ft.OR 
··tiene:· i<~ resp<li1Saliiliun'd social y witbi~ntni de i:oioi"rih.td t·. ·.y (Qmcnla.r !;¡ pr('l(e¡vach>n y cuido 
~lt:11't)cdrú ;uilbiciott: :in.!., oomunidad t.it S.l¡¡t;¡ Js~i,.;t pfincirabncutt. 
1'a'r3' i:.v:slü<lr cl iWpaoto t¡ue- CUIJ.$mÍ~ ~i ~Wt.«i~:;nit.FC;OR. C~.i d owdi";"!llbí;,:nte, se oplicO i.\ 
. . .. 
c:Ollsist<:< <:JI cvalu;,o1 .. Y da.~lik!lr .lo)$ 3di-.i~'*Úc.~· ;t.;l .n<it.IICÍO qut:·af,·ci"M ~~ ~mbi~n:c lrav~~ de 
. . . . .. 
u\ili \~c~!a de p!iiltuadóol 'J\1<: "fi. ;Id 2 n io: ~gt)n . crill.'llt>~ colrto: iiiknsirlild: c:Xt<:nsf(,fi, 
durt'ICion. rcv~.rsít-]i¡d,..J. ·y "n~·s¡.\1-i · dé :(:u;h· uoiá de>t:stas ¡¡c.ti~idaJ~. '"~" clasití~ar tos 
. .. . . .. . . 
¡iÍ\>yécl;,:< .5(¡,-i)n"iti. imr~oj~ ot><.:r.iñ..., ~·..;t.:ltlrQ disti:1i:'.~ cát~go~ ·qt.e ·"""'' ·,~cs.!~·~,,.;Jt.,¡C$)$ 
~ l ltfl~~~nte CCt\ riiGORfA. 1), ~{1·1~ -irtipacios ";imbie"nt~ics negatii"CS SC.'ICr(o¡¡ níguHic~ti ,·os·. 
. . ' . 
((!:An-Ob!ZlA !Vf 
.. 
-lutcMid ad 1 blh:nsiún · · Dua~iv·n . J Reve-r·~ibllidac! R i~~golt>uitt:~ 
. · ~ . .. . .. j h:xve~blc ba.i:.. ~~<k 1 . 1 . . 
.. --.::~t!a. .. , .. _ l-'-qt:.n.:•aL : PurmriJ!i'JliC· .-- • •~I!P•'t~ble .. _ Alto f ..P- .1~:_ 
. . . ¡ Mu.h~M. lr:r;~~rs:hf" al~<> ¡ .·. 
'",.,_;M.cs!.i~:..-1. _ _1~! :-- :...-b~!lr'.!.... _..L .. .. ··-- _ .. _. . ..P ill,7~-·- ----'-·- ,:;_~c.lio 1·· :>~ s .. 
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b. CA"!.'fGORIA n l\!euirri!:~¡ ;a¡j,¡,;;'nte; ¡;l)p¡ldll~ ~mhient~ft!S iil<ltiJI~. 
' . . 
c. ·cA'ItGORtA ·,¡¡ hnplictO$ ·aiTibient•\lc~ tYc~niivtis-: nioder~dor.! OAi~•tieotdá ·s\>lucionr.~ 
· ~prapiutlcSii nhl:rnativ!!s tt.Jc:iiol6gi.,;a$ .. (3:•$) 
J. ·t Á !l' (>O R fA IV !mp:.~;~ros ambici tt:J\e;: 1icgal io;ó$ scv~~ y sígnific::i\ivo-.. 
. . .. . . . 
lt<::;'-'ltozlQ~ mayQ•'-'1' (! ·~ 1 () P10111" ~t ticn< ljUC ha.;o;:t' mcdtd~~ <ic couccd ó<l. ¡.>n;ver.dótl <1 
mitignr.i~n J.iaro conrrarrcsrar lo~ electo~ ll~J.:'•IlV<l~ d~l p¡tlyccto. 
·-- ü;;raci{ll) ¡ R~vct>i ' n l{ics~o 
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A ,;':'n:!:ouaci¿n :¡e el;:¡b~ .va c;:mclro re>'.lll\Cn de··v~lo:<tcJ(,¡¡ del ltup~!<l Alnbicm.al DEL 
Nll<';fX~fQ (Cuudru No.). t!n. la ¡11ii\'lera· <'Olunuta ,e d<..o;crihun lo..< itl'!k1C!OS cl3:siticad<>s' de 
:,¡¡;ut.'l't.ln al 01~din n•ll«ral o social y en 14~ lilu., ~e a~~¡,>.~ r.aila criterio con~ 101a l V lA Y. 
,rrt;m~il)$ ¡C$pCt:li\"Oll. r.ll la prim1.::m 1.:ulo:n;!a ~e¡.'IÍII cuildr" N11. ·Q•Jr: a r..,utitllt<t~ióli ·~ 
clt.-:;CIÜol:,. 
V fA 
Cu&dro 57. Rc~umen ó~· vnloración <Id hopado Atllbjc,tlal de P,BBFLOR (MtitTil de 
. . 
;·lm¡;ili~ "--~ _ __ - l!~~:~- ~~~:~ !:nu;·acf<in 1-~~~~ -· t>; r•'l 
. ~~c~i-¡>ciú~• (¡~~ i:llpa!.1os · 
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• ¡ . l Enni;Hm.- .~~- di6xl(f0 <f~~c~.rboM . . . 1 ! 
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1_ -----K"ie<ho uatú[,;r·-· z¡,2cp2(2W JPóf-- ¡ 3(.20). ~- - .3(.:zo) · - 1: 
ll)i:.\<<:npci,in.(:lcl lmpacros· 1 l 1 1 1 , ü.>:ltat,üuaci'<in del suelo.''{Ki¡ · la ( 1 ¡ ·¡ j ;)plit:acl<Ín ci~ a~eite ne¡,'Tir en. í~ ¡· !' 
l ¡1~rte . inf~'fim -oe los poli~_;¡ ile ¡ : -
1 
¡·. i 
!~s ~·olmenas _piltl1 conTr<•larl 1- 1 ) : ): 
1 ·~~-· ·-· -~ -tt 1 i - -¡--··  r-- ! 1 r;~ _--___:::~ -_:_~__jo:- -:lo~$ ~e -f.:ot~1t¡. l~;;~~~io ~~: ~~~~-_:_ -=J~}-~~~- -1 9 .. ~ ~~ D · ---~=]:~ ·---:J~:!. ~ . 
Segú11: IM élitcrios iitnbic.nt<~I::S. .e\>iluailo.~ el impacio' amhierit.'ll q~K> c:~usa ~~ . n~~i)cio· 
. .. . . . . . 
i\Bt'} LOH Cs 11.: 2 .~ plintÓs c!~sifi..:ad'o romo L'\ TIKIORÍA 1 ben~ftcíoso jilíl'n. ct' amt>icñii: y. 
. . ' . . . 
t-'11\l~<t·:impacto:'i ¡'lQSitivM.j -r•m' '" t~,ii:Q. qs'rc r:o·.requiu::c de un· p!an"<!e Q{~cícil pata la· 
rt)iifgadóri': 
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C'ah~ 'ttialar C!l o-:;le llSJle<:l(l. l.f~ losji!<'et:CS propí..1nrit~s t.lc .• A.~f-H.OR. <Ju1110t.e la ~'-'J"l del 
\"tll UJI:á;:.;u,Jo ciJJi~rruyc-ron· 1111 V; YI:CO C(ll1 (jil{.>rtJnfcs· ~spc:ci:~<if de 'h!li:.>l~~ "flolll b c.on "' :tp;;l)''<• 
'' . . 
.(le· !t:~-1: volunta\1(1~\ ~{(} le: hi(:i;:fOil t.'Ón ~l p.mp6~it(n.l~ <[l/C ur.a.vc> S~ pusieta 'c:l . ni~<\:h~ (:¡ 
·,¡,\!)!lci:::i implciii<'.n!:.l~i~ll Ut\a .. t:lmp:!lia de. rclhNrucloa · eii 1~ comim(d~d. ¡13(.~ !o ,;ud 
previmtH:nl<! ·S'e. imJlartirün 'thi>rlil~· s1>l>:-c cukh ·ni .. tl'l'fd)o~~nbict~Wo::a 1"'. ~euela tratntwll : d~ 
·á~Ür ·.·~..Ode1v.:i~ el\' ¡,is· .niiiQ's y jt.\venqs: d~ ta" c-c.'iúunitiaJ, a<'tcn;<i.~ rdi!l'eSiol.r. t~tttbiéu 
. . . 
RI!Sult;Mf()s dd ;inliii$i8 aitt!Silin'tfil dri ll.e~do 
f>i.l· o~u<.:i·di:> ;~·k.~ rc;aita<10:: 'ell .. lil ev~l11a.d6n el ¡itt>~it,• ·s~n<-<!ó d~tu~ de haín imp;J<:.!oQ~<iS 
J'>UI)IOS) qut• <:bsitlca .ci1 lu··c:~tc~úcíid (im;IÚy-:. cri~<:ritlS de im~•sidarl,. c..;.<~)nsr<l!i. dur~cu;n, 
r<¡vi:isibili<fn<1 y. ries¡¡u). l.{crwruudo irt1jill!.:l.l).\:'unbictit~k.-i. baJOS t>c:ididosos. :¡. ~lo,l.~iii~'Q..~; S.iil: 
·.· .. 
t:m~to-· ;.e impuls:ir~".i•iCilfJ~ y' accioll<'); <k preveto~ítilt y ro~CTV:tei6u"dc · !i.>s •~Ür.;os.' 
h:\tucilcs, · ?-'!a, hacer. <:w1Ci.a":'L"a. c. o \(¡$ ':"' tu<lii1111~ . ¡iUa .r.nJ. ·•ii>;]pr culnm:. de . t~i~l:!. y. 
· PC•>Ie<:cÍon ::unbiCtll;ll. lai' Cua\c; SC ptc~~!llall · Cl1 ti pf~l; <il~ acci(Jf: <JUt: 'se :J:lri•sema li 
'i:olltintlad;',¡,: · 
l'hm d~ nc~ión de .\lli!.F~OI{: Medicl;Ls. de .pt·tveu~i6n y pr<:~~:rvad!>n d"l ambt~t~ 
natnrJI 
N~~<idt.: ABiEFr:c. (Aj,iar!~rma b prix!uc.:i,;l1 & 1iw~l !;.:'klt pfu~ólcoX.y ~(:;,, li<! alic;~$¡ 
Im¡1ador I;¡:-.i¡¡ióri ~.e dióxido ,re carb<:>nu y cc>;ir>'n~tllll~i¡,,, J~l ;")lcl<' ,"Vn a{li!ilc 1regr..). 
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U plan d~ negoció p:~ta· d ~·~~hl~imi•.:ntn d~ ·" a¡JÍ:ln() ·en fa com.unldbd oc SaM~ 
ls:ilie l ~ 
,. Yi~ot~ <icso~ ei ptmt(l tic vi~t~ :le! i\i~ri<di•ii:: ¡•orque ..l r.«:go.:io . rogr~ u1¡a 
pmyc.;:~iól1 ~n SUS vcntM de 550 h; ele míe!: 30 kg ~le p;¡(c::¡;; .20 kg uo: j.)l'Op(il~OS Y 
20 ki de .,:,·ra p;¡ra ti aii(; 20. f !.>y r~lil~ c:o••l;<llult:; tii!JI<'I> 111\a l.end~tlela c;reclcnte-<in 
lC~s :¡iguicnt~ \'\latro· ·a~)os_ ttis <:u-11:::>< ~crjn ndq~iridas. ;;tlr la ~t;o.:p~.;:ati~·a 
COMJf..RU~;\ R:L . 
. .¡< fu~t iblt- dc~dc ~<1 puni(l .¡{:vista pr<>ductiv<• yn qlic· eÍ n.:;,.c<.:io ri~·ne·lu cnp.,.cidu<l de 
produdr cr. Sll prim~r ní\•J S501;g J;: miel, :lOí:g. <l~f-Ol(n :ZOkg de propólet•> y 2tl1<~ 
de <:~(a y a¡[.e¡~~ pm~·c<:ta \ 1Ut\1C!>!3r l:.s •:aal\d~d,os. prO<i\tcid~s. S\lollttÚl\ a la 
dis¡l<)ttihi!iél<ld <ic ios im;utnv~. a~1iVOS· ..,jolc!:lco$, . cq~ÍJN~ y hcua•l•icnti~; 
lll!li¡uitr.~rins, mQbiliarii> e iofro.:slt'.lctura; y focali~.jciól! nc(:es:oris pum log .. ar lu" 
~olúll'l<:no~ pmdu~!ivvs t>sp<:r:k1M pruducdót•. , 
,1 P. fic,u (Jc~de d p\tnl(.l dot. vista Ory.Jini:c~c!(llln[ pflr ·qúe cuent~ tóa lit~ crga11igrt'tltia 
e~, a Ir~-. niv~tcs · ..:t.lmi~Jii.c;:o, t:ictii:,11 y opc,...Ji\vo, lí<!.' íidl3:S M . tos curgo> y 10:.$ 
roct•r:x"IS humar.os n~;orios tk:\CIIC!'&> al fa~ua~n.dcl negu¡:io. 
V fit¡¡¡lm~mc st <'CHrsid~:n r>m!itill.:: fi¡¡~ndcra•ncñte, por que· jlr~~J•t~· wci TiS<l . 
!tiivr!lfi e~ Retomo cM ZJ% y·un Valor Álltu<JI N<lO de CS23,fs9S·.2?, indi<.:ani"k> 
~~in,i:!J:\1(1 c¡ue ebte).!<lCÍ\i g •mere t.ltlll rl'htdóo b<~n<'flci<> ·c..'ISfo u(; C$0.29 ))Or e;¡(!¡¡ 
CSl.OOinvcrlido. 
V 0<.' l>.lj{• impaCto ~rubi~llllli. debido a qu.: ~~ lu mc:t<idotniíu utilí;:\l(i;, pai1i tSfl\ 
cvnlna~.:lóll ~"' t:.>tl$idcr~ ,¡~ ~~~~t'"gnó:t J ( · í>.:rtcftcio~ al. ambi("'tc, impactos 
llmbicnta!::l< ¡i<osith;¡,¡} y !lt•n:.l hecho <fUC l.>s ~bcjij~ wot~ibuy~n ¡;n gmn •n..,dtd~. it: 
la ((>MC!Vbllibll y C"Ui(!o <id Í~ll:Ui() ~tnbil~I\IC, 
VIl. .RECOM g!'óUACJO N.:s 
./ l.! M v~ inkísdn d lll~gto<: !u tolllar ~1\ cue~>t~ 'las .;:;¡rat.::gi~ 1'0, fA. . t)O, DA, ¡:l<\<a l!v : 
<le t\'n11a ~tn<tegicn logr¿1, si)¡;cr~r lus ~~~bliidad~> y amcna>:as ¡¡ue·s<.: le p:·.:.3emcn. 
·.r ¡\ fargo ·p!a;r.u all\pllar su cartera de d icHtcs, <l11r un v¡)Jor. ¡¡greg~óo cnva~mri;;lo en 
\)()wlbs y Niquet~rnlo ~us t}!Od:Jr:tos ¡w·11 o!ertml.:> en la CO!tluuid:ld y otros·:st-ctmes de 
Stllll\,)\\1, 
·/ Cllllsi<fG:ar. <le· i'o1ma Anunl· o1C'tu~li-¿;;r Vni\H el ,,,1\-o¡¡J:\'Iió fl<ll an \'.Otno tlll\' ll.ct ivil.!adeoo; 
tk}lroO\ICCÍÓ!l <khidQ:: que cst;.l:; ptiu.lt:ll Sl:fr~~ ;¡ltcm::ion~-,; pof el'<:-Jn;bit> clim5tku • 
.,¡ M:.~r:t~;;)¡;t ~iempti: un,, t;su-u.;:tunúli',Witll2:tcinnol ''~"1<!...: ;~i tam~r\o del 1\i)g¡l.:io .. 
V C:Dbtrsc se!,filll·cada pr~:~U!IUCSt•) al tn<l!ttCmo de rculi;;;~r la inversión . 
./ Allljllinr el vive(() y cortlinu~l- con !.1s o:rmpnilas v(lluotarias ¿<:: IX'nc!Cri!ír.aciori y 
reforestzciótl ;tmbic:~>tai yil tt'l" e;<to ,!:;!l~mti;<:ai';i 1:< f11c.:ntG <le alintentú y de proóll(Xíoo 
de !a~ abe; as. 
9.'1 
VIU. U'ft:.IV\ Tt:R-l CITAJ).\ 
J)ocumc.of() 
A.:~~roY. R~f:1el. ¿()06, tlll[lrC:Ill~llur éxito, lihl'(t, pt!l>l ic:-i<I•HJ\ :m:xico, Pl!\ 41. <12. 222, ~.l t. 
ara"'' (ial•"iscc. !(ll)?. ucs,-t•\.io~ Uf>J ari;~·pfa;i<s de nq,•.><::i<~~ pub!k;Wu ~n fcbs.:rv del 2007, r.BS. 17, 
l;tliV!.'rSil.bd N~~iuu~l A¡¡rari¡¡_ do.:um<:nto tic <.studrn rarr. la ¡¡~lgn~!Cl'3 de tlt:j.¡t!ÓO$ a~rari<>~. 
¡¡(:,\ (19<)5} . f.valu~.:ión y ~cg~~imíet:to-ó•: ir:1pa¡;!.,. umbie.lh>lc'\ r.ro}•eclns de ir¡ven;ión psra el 
d¡;s:Jrrnlln agtiWI:l y rural San l<>sé Cü$t~ ·n~;,· l \1'.1$ 
M.,nulll.Í , P. G<~.idí,A .. , y J r.~ploozu. Plan J~ pr'ódu~~iQn y .::uslO$. Bt,lh•ta: Fnn<lu~lon pmilllj)l1. 
200'í ·P"!l' 4),4ú,·.P. 
Muildl, L. :woé t>rgani.?,a:;inn tlin>re.>3ríill; publi.;~il<> ~n <~~pailn, .p~ 14. 16: 
flastrtlila ChttSIÍ¡t;t. ;;!~ de Stptit.rnbrc udfH ~. ('ornv ,;r~:n· -el ('l;1!1 IÍlóa>ltÍCr<:.' de iLi C!Upi'u.;;a:p,1g 
50,57.5$,51) 
l/'.'{IS~CONT. AC1'. no,·íclni:n: 2010, to<~t~,i(¡iu de ·•J're!.:OÓ<> de mi~ de nb¡>jas y estrnter,ia;; .1{' 
~o•nct-ciali.,<tci<lll N;cwu~;~~a y Hunduco~ 2l)J O p~ 411, 7:t, '/8. 
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COMJE.R.l.IMAR.L. 201 O ca talego de ¡midu~lo~ a¡¡í,;..rla, . \<ilurnetr#l: ¡)ilg 6: 
Sifio wctJ 
i\IJC2y<>, )',i;mue~·Cua\1rox :..a V3ií~Ne pW.:t. J;; :fe Jucrit• iJe 200í .. f;~¡p:ám,liil>ió·· 
mQtkcting.bi~spot .<:<m\1'2007 íV6!/a·~ari~bl<:-P.!ll:(a · C(lmo ·r.lcmentu.hl ml (últi.tncr ac.;c:;Q: 6 .ie 
M~yo óc 1.\HS). 
B.lllCO centra: de nic~ragoa 2S d• ~~i)tktübrc <le 2:015 tipo d·c .:;:,.mllio del ct')(do}oa cqn ·rciu~ioti al 
.!01lar (!ispooil>k; . 
cn:hitp:il<>..,.w.bct•.gob.nv·,.l<!•~stic:-.Wcncr\l<ld<>s_ camh'1Ji0$<'iipo_~'llml,l(oiror<k,b8 eJ.,¡,¡,; . 
CI!~.M. Pi.a;1 cconvmic:n fillílnduro. 2013. hllp.i"-v l'i·w.ccci:u.<~pton_ Cl.:ls(?arear&ra·"&.!>t•l-"'{\lltimó 
acr.cso: 201 S ,te ¡Jbril de 1.:l}. 
Wiiiium 1\mull:• (~\lllVQs.) db M;~rro dt 201 ·•,<:niiC\:pto ck viiÍ<IJ\ .,X.•:~u!ladCi i:l 2J <k Abril do 
20i 5 ).dispor.oble ~¡:: 
iltll>:llwww .lta!lajo.ct>m.mxlque_:e~:.. urt_phm_ dc .• JlC¡:.ucio _ Y .. Jl~ra_qu(; _ sin·e. 
Cf'.c« nCi\1-'CÍOS. 1 :':do: nuvi<:~l\i.>rc d~. 2t•1.4, Qo¡e ~s uu ,,~;,,, ~!e ll~¡;~io y <:u~l "-"> $11 uliliJad.R('\i~la 
(~!ti:trónicao;c•iiSUII:idl}'lO d<- (.(;¡iJtorc :1() 1 5.ilispoonibh: ..:o\ hÚ¡o:!fwww.crCWl<.:~ltÍOS .:c.>an/~~­
es-Ur<·ill:)tl'dt."-M~•· i<>S~.)'·Cilal'e!·S11•ilttliibdf i ultimo :!<-'<'!!~->; .w· de alii:ii' ,¡¿ ;O! .5}. 
o~;IÚe:> V~l:t; l.:i ik l)iciti•i•bi'C! o.lll 2iH2, l:lPi<m (:e\1:.trkcáin¡¡: que.:$ y cómo ha:.:~l;.:o,Ciinsul!:;-¡(1 el 
·. 2) de Al>rii de 2(115).lJispunihl~ ~n. hlljl:i'www .socialhll. 'tli~cnHorn!i:l·phn-<k.:.•hiul<<.':li ílg· 
· q!ie~•"·:t.:c:~;ntc.:tiaicrk~· 
f61•i111dc~. Juan C:Jrl{)$, P!'OO'i.\. A di~ En<r,i Je :!C09.1>iqii'i<:i:>Jidl'>l~arC:n-:lf.tcfJc~m~lll~si(;!.p~iQ­
prciScii<~:iilio { uitimü ao.:t-.~v: 6 de. V.ay .. (1( 2fll5). 
(:c,'-tion,1 i; viaot tin:mti('m. 2 do: Febrero de ;¡i)¡ Q. l'ilip:flw,~w .ni<iiiX.n~ii!:OO!n!~ulso-cic3<ii.,;n­
c,;m~re~.:~s-omjiJend''.¡l)res!pl~n-tln¡¡ndero. (ú!li:no a~c~o: 2~ (t .. A (Ir!~ de 261.5}. 
Gret~liry, M~nkíw N. Ofcrta(,t'rincipius del¡¡ e~'lnomi;i }. 21 d(' l'dir.:ro d~ iQIS. 
hl!;¡:/!.;i;. wil(¡¡l'll:¡iiÚr¡.~ ... ilditJf~t~ (tiltil1!1l a~ctls~~~ (1 ~le ~~:m :le. ~ViS). 
IKAN;\.'rl:RA 01. d~ )!) de 20lS.Caractcti\;tí'a~ quiinit·a.« \le! propoii:~ dispooihic en: 
linp:lf,;,.._::...,.ilikt~it~.'·"nmi"i.i~t1i.•ur1ref·¡.rc:>polco {uliinw ae..--esc•: :~2. d~ Pll<~c 20 15), 
·.INN.hiA:. lNNA Tl•\.CO:>.t. Q8 c,hdH ce ltii$ .. Car.icteih;icas t¡u;l.lica.'> ild .l'!'le<t (úllhno , .... -(~.$.,; 12 
(jfo: OS <1~ ·;lO! 5): . ui~p~•nii;t;, •~•i;, !)11t•:Úww'\ :ittnatill.mmisl~··pl'opí\:ditdcs-de-ia-lllid ,;. 
Ciim¡:<}&ic.i.(m ·quiiltíca·:<M •po!cn.btml .. 
. lns1í:uii• I'YMz, SM~roi.Ktt'. :!'tl!'i. 
h•tp:iimexic~.sm()!ooikit.<>rg/mnioo!~roni.:H1•\'>i.'9(f1'1'rep:~mci%C3%1:iJii~,ici:¡.hln:tie­
pr<•tlu;;cí%(':..~%B3,i (úliiinó ;i~:C~$~~ :Úde AHRIL. Jc 2<)l5) 
~\c'ai;:i S: n<t1id3sa.r\.:,>l~s .~:<tnl Q1 de 10 1k: :!Or:i •. c~I>!Cicú~ticas !Uíi:t) oliimi~:.,, .:ooiu;l Jc G 
.. . . . . . . . . . . 
calidad y c:tig·m~ia de :UC«;t de ;iorjai cli~p.mihlc ... ~: 
W\l,n~~:.notjd:l>apÍCI;Ia~.C(•Ill;Sr!~-crá.hiru {ullimoá-~i:~n: n (le 08 de 20l5). 
Mi:(j;-.CONí;\WnNO ASI:'.S01U:S .. S:!., Plau •hqn"C<h: .. ~i-:~n: Ü de ~iilzu :lo=2oi::7. 
iitlp:/fwwi~.Jnega-cilnsuli.1ng¡:orn!h~Trami~la~RlMcl!if.resal5:~ pro.luti:i;\n.htm 1Últlil1í~• 
".:ceso: 6 il~> \ofa.yn de tot S), 
1'\¡J;,do, Edwin . .T1~1~ <k !?ml:;:rur:\Orgoiti~~ciitm11. S \le Sc:i1ticiiibr.: :.h: Z(J\ r. 
hitl's:/lw:anlll<empn:~~ya.wordprcss.t'Om hilttmi'l i1<>"..k.sn~ iJ de Aiml d..: lOlS}. 
Qoija- ••. o. 1 ú d<; Mar.w d~ ~lll. J. Mo.lclo <':inv•l~ una ho:rrumi"ntás. para gc~r:~r til~cliil<>s dC • 
ti~goO:us:Maiki,!ing y fi~BI1:;,11.~. Consutwio.o;'l ::::i o¡;f~t>rc zo ¡ 5 .. Dísp<.mil>!c: tn. 
h!ip:l!www.mml!.~'lita¡;yft ll•trt<t:;,. n.:ll20 l ! JI1 3!:t;otld••-canva:; .. uua-hcmmnenla-plira. gctwmr. 
iiío<lt.:i<l!(·dt.'-'l<!gn<:i~SI' 
s~·b.::-1~. :\!b~m>: piWl fitiail~~~ro. 17. d~ Nii\'lc;itbr~ cl¡l :.l,1)()~, •Úp:.i/ni;~. \Vikid<:l.~Qnilpliin· 
.flininck"' ((lliim~: s.:C:<.-sn: 21) de Abii! dci iol.s'). 
"fu¡jug~. l:~h\li!tura org':lnii~¡;¡<;nahn la cn\? resá". 3 i.le Abrif ~!<.: ÚJ! 2. hit~>:l!,;,w,ti.!;~t\n~ll.¡l\:( {1\!ti't~a) 
. •' ,' . . . . 
a<.'(;t"o~; 1} <k.".hnhlt: 1015}, 
111oi1lj:l~<>n, Tvw,; Qoie·c; 'pÚblic!i!ad. Oc:u~re de 1(J!)S- !iup:Jiwwlt'. ¡;r.llJñt'\rt~g~ioS.nct/flublici.;la(ll<yue­
CS·fl\~,ü·~idid.tam't'(i>!t;n•(f il~ú~o~6 d~ Ma:N \le·~nt -5) 
S? 
., ••. ,; .. 1 f¡, •'<'··'-1~·-;.h ~l.; pl.'l" ..l~ , ..... d,···,-·'·J'· 
... ~~ .... • . ...... ~ •. U •v, ... ..., ,., .,, • ·~ 'f""· t ''- ~" , .. ~. ·· 


·101 
·J"vot ,¡ ~ •!' ¡>ar\i r de! a~ o: iill ( ~e" ;,p¡¡c,;:¡·un fú''~ clé in-: e~ m cntn Mu;¡ U ·i\ r.,s ,¡ic·cciióS ci~ ;lo:s 
. itiSI!nt,«S,d'i<:.ht>· p(>r(A.'fitnjti, ,;.~ · rctom., del-'au¡n~•lll) 'Clt .:1 ~··>'t(> . M ~~ C:(lla,;tg Mi.tt~a. ~n el' iiiÚ:i: 
:.!0 14~ ·a~i contv 'un ~\llnl!:lto Cl\ i~H~uiidadés ·Je lo• iil~llm\l>'t!lili'Zlido~ itd)it'lo Ült\111lt~n(<l del· 
n~n1oo de ccim.:o4s ·e11 cl 'i\piari;,. 
A.n.exo 'J.Pr~!.l'=>uesto !le l'llaii•) de oi.'rla uirtlllll años 2017. al Z>J:ZO 
. . . 
~otiu i'";.sr~ ~JS proY.e<~\:íún~ Jeto~ ~:'íos· ,:!<;i1·ar::tt:lO se ~pii~a u;¡. ;ttCNnJejlu.< an~.-al..:i\ <:l¡lii!1~' il(): ia m:.n¡;·.(\~·dl(O< ,¡~¡- rt:4~%. qui: 
,;!;' ·~Mr:6- dlli au!l'l<:!ltu est11b.tllCf,io pvr la C(~nl'l;,il!n ócl salan(' iniilinro en Níc:!l'ii{!'.U p~.ía·f!l· fono :.?U l'$. ac~c,r.;t~ · $~ ilpl)i;~ ua aum~n:u. 
·e¡¡ «~l Jlil~O· pro\'Cni.,;,fe <1~:: !o$. ~unicill.O.~· di: ci~fmenas c¡uc pl'oy~-ca el fl.egodr, ·e;). ~ad.\ i.ti\fi •. 
).1}). 
:'llot): ~ :.mlí~a un·llullicnf•) eit d ~11.\rio J~:lt~.'S¡uonsabl.: dd i!piilrill del· liAR'~. rctcm.ado) tM 
aumento <¡tm t~'tao!<".cib la wmisiór. del J:aíntio tltíninm de Nkar.agaa ~ll <:l lliío '20 1 :), Adtmás 
'"' al!!UC!Itel en la.-; l)<)h¡j~ !>lJÍ.~Iic..~s del W% retomadt> ·del ~1:men1o pctrc~nl>tul de !a ~.ana.~r:~· 
b•hÍc3 e11 el año·:?OJ 4. 
Artc)(O ll.Prel>ll!)Ucstc de m:mo ~ obce inditcc:ta a.'\o~ 20i 7 all02(1 
Nota: Se aplica un ilu:rc:mest1o a:mal dd 11·.48% CII·C! ~> •<l·r~spM~ahJedc.l "¡ñar'.o1 p~ra '" a~i&'ll:;u::iún de: ... ,k ~Hrnt:ntt> ~"tomó 
en cuenta ~¡ ~U."Il\.-nhl (lu~ v.s~a\!te~í{l l.a cort:i~ión u·i¡>a:tit1r del !,cl¡¡rj(: miniillo tn el qñt- 201 :i: 
:-1\lta: En lo~ pag<>9 de secvicios !n~ gasto~ ~dministratívos. cxceptuat:do 1311 dcprc~Y.Icion<l> y <mmii7.ll'Ci6n. se aplica tln lfl% de 
!MI'~mcntrJ cad3 año, el <:U<~l fut: ea:<\b!ecido tomando> en cuen~a l~o tasa·d~ aum~T.to <!n el co~lo del>\ canAStn ~~si ca <i~~: raí~ en cl ·ai\JO 
2014. 
~06 
Nol;~! Se ~Jl(Í<:<'l \lll l ()'Y. de 3Uilk:ll('f C(tdil ~~() i;n· el' plt¡¡ll Ú~( transpMe y un 11.4 N%ctt d j>~t;o iil 
ptfSVnJl ¡>ar-.1. ~ransp~rlM Jus produ:.:!(>S, e~t~s tasa tic ~tlllll.~t!il ::e rc\OUloimn <l<!l awnemo <le· lo$ 
JlMI'!!I'!US <)~ ¡a e;lJllr,la bá~ic:o Ct\ d }i)J4 'f !.J.: la ('1'<11 d~ UUlll<!l\i{) sa!urinl QU~ cslable-d Ó ia 
~misión (f¡; so!r.-io míni:no ca Nk~r~rn un·l2015 ''-1<J>CC!i v~¡l.:. 
.· 
107 
)';Ofl): En.,¡ w!tdro 16 del a~ul~;.ní.,nto de lu~ ~\:tt'IIQ~ bidñ~c,s ll pllnir .:!el ~t¡glind<:! !lllO $<' aplic!l i~ JeprE:>:.ir•d,;n equi•:aitol,TC~ :lln.:· 
· ~'lme11a~ (tue s<· <:lllll<:ntan c~d~ aiio. 

i'i.ó 
lU 
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.i.:!l 
Anexo 48.Calendario floral de ABEFLOR 
Colpn.Oo ;,, floral di' la comunidad de IMad•iz. ,1,, e 1 1.9 07 15 
A ; de la zona Ene 1 Feb 1 Marz Abr 1 Ma" Jun .Jul .'\!!OS · Sent l np .... o. Nov Die 
Citricos 
· -
IF lor de ··' 
• ne!!fo 
1 C:u•~•~o"• 
7Annr.> 
Al'~;, •nn 
I Nim 
Mnlín"h" 
Mnm<Ín 
~~~ . 1 
123 
Anexo 48. Calendario noral de: ABEFLOR continuación 
Leyenda 
Néctar 
l'olen 
Néctar y polen 
124 
,\M~ o 49. <"lllak)gü tktUl111;lJ; de ABFF;..OH 
Clasífit)ti•>n tód is:o 
<:tase 1-0-llll-011() 
C"rru¡m t • HHI-IItU 
Cuenta 1-l··O 1-11110 
Subcuc:l!>l J.J.()j . (J{ll 
Cuenta 1-1-02-000 
Su !>cuenta 1- l-1)2-()(11 
Cuenta 1- 1-0:l-0~0 
Sub..:u(.;;tlu 1 ·1-0~·0(¡1 
Subcucnla ;-t ·O:J-002 
Cuent~ H •li4-UI!U 
S:~bcnenta i-1-04-(:0 1 
S·Jbcucnta . - 1·04-002 
S·JbcucrHa ; -HN-0(11 
$ 11hcnmt:.t ¡ -1-()•1-004 
Cuenta 1-1-·05-0Q() 
Cuenta H·M.aoo 
Sulx:ues1ta 1-1-l)(l-QOI 
Subcuen~;:s 1-1 -rni-002 
C:uentll 1-1-07-1100 
Cru p0 1-2·0~-0011 
Cuent~ 1-l-01-{18() 
(l rupo 1-3-0!1-000 
Cue¡¡t& l-J-0 1-4180 
Cucnb 1-3-MA IOO 
Cuenla 1-3·0.1-CtO 
Cucau 1-3-04-011() 
<:u ea u 1-3-115-000 
Cuut.& 1-3-06-000 
Cue1ta 1-3-07·000 
<;u co ta~ 
Acriv~~ 
Acti-.v~ do·culllwlos 
Caja 
r ;¡j a e'llÚ"tb!ms 
Banco 
Ban<:<J SAMPRO Cll<:l>tll .:u c.:imluh;;:> 
Cli~nms 
Cliento covpcrutl,•¡ CüMJCRUMA IU . 
Olr<~ dientes 
J n venra rios 
ID\~0 de miel 
In ;-en !ario d~ p\lh::. 
lnvcnmio de pN~Itc•s 
!nvall3rio cl;, Ct:r.il 
!Jcudores divcr~O!l 
fl"~>Yisió.ll p:.~r inlllbn ililílbd tk dit«lc 
l'ro\isión por incobra. de dien~ Coop. COMJF.RUMA R L 
Prn~1~ón pt'r in~rabilida<= t.!e otros dien1~ 
Otr &s activos eir~ ulau tcs 
Activos bioló~ticot 
Colm~a~ productiv*s 
Activ~s d~ fijoi 
T~rrenos 
Rn~3 
~lattuioliJ"it~ 
Equipo y h~rr1111rienta de tr:.¡bajos 
.\1obiliar1os y c~tuipO'l de oficina 
·"~}unt.~ • im:tatuclonc> 
O leos activo• fij\ls 
rU.cxo 4~. C:.:alogo tlt <.' J.:!IIas de AB I:Fl .OR L'<.'nlii\Ua<:ÍÓ.'> 
C u,·nt:t 
Cucn(>t 
S.uxuenla 
~ut~{;.,,cnt..t. 
:\I)I:>C<.~cne· 
$nhCI)CIIIll 
Subc\l'C[I~a· 
St;bw cnt:r. 
(;rupn 
C tlent• 
Cuenn•· 
CJ ssi ft.:il dón 
·cu ..... ra 
Cll~:ua 
Cue11111 
t;ui)Utjl 
Cuml:.t 
Cuenta· 
C11~nl4 
C I.ICill:l' 
Cu~nUt. 
t:uent~· 
Cu~nloi ' 
Cuc.nt3 
ClaS» 
Crup:i.>· 
Cutnla 
Subcueina-
Subcu~ll!~ 
Suhw;mtii 
S'libt:u~11lf· 
h}~lll-()00 
1-3-09-0I){l 
J .. ~.(IC) .()()'J 
!-H}Y-002 
1-:H)\).(10.1 
l-J{)().Q04 
1-3-1:</·005. 
1-J·09·ll0ó 
I--1-110-000. 
l.-+0 ( .. 110() 
1-~-02.-UU(J. 
(;úc;l(~: 
1-4-03-00(1· 
.1-4-04-flfl'C¡" 
1-4-IJS-Oilll 
1-4--11(1.0()() 
l-4-ll7-f)00 
J-4-08-000 
1-4-69-{!00 
t-4-ln ·M~. 
1-4·1l· H\Ilf· 
l··H2•QOO 
1-4-L\-00(1' 
1·4-14-000 
1--C· íill-1'10() 
l-1-0il-llUO · 
2- 1-()!-00() . 
2·1-0l ~lO \ 
'2-1-0!-002 
1- I-OJ .. 003 · 
2-1-01-()(14 
, \c;ttvQS f¡jo.~ en d~ 11.!11~ 
De¡m.>eii\dO!tCS n~um.uh(f~s 
lkpn:ci;icima:x ucumtt.!udns htltlcg¡; 
Depr.:d~ión ~•·u:nui(!<IC9 tk rnacr~inarin 
!)~p:".!d:icit\r. ~~~·.l>. t.l-. \l~llipí>:; h<>municma J() lr~\rJj<) 
Dep¡-.:ciud lm xwnul,1dn~ !lt; mohili~rin~ y <'<.¡t.lilll>~ d<: olici11a~ 
i)q•:..-ciacióll. •~'U:t1uk:d~s J~ <•tr\1$ a<:tívo~ 
Ah-.nami~nto ac'U.lntdacll> de ::.cti,·os l:livlo>>.;iols 
,\cth·oo difcri(loo 
<.;~~:oros p.o1· ..slu<li<).l da (.lcliblliib.rt 
(;aslos p~r !crvicifl3 pt·ofCliion:<)es J~g~.)cs 
Cuentas 
G;.slfl~ por o:c-"'i•'io, profesionales 'éontul\lt r 
G~1t~ p<tr .~u .. is:ío.! ¡uofctiona{~• .a<l.n•ini~Wéiyúl! 
· Gg:o~tos por ser'VicltJ~: prof;:siooal uc a~istencix apí~l•la 
~ntidpos :i pr<J\Iei:l[ores 
Oti'IJ& leY\'lcM> pa¡:a(!t!$ por·a~laot;l(~ 
Anil'!fiUlll'iiÍ'Q do ~3SIOs de estudio de faé'Ciii\Jidad 
AmortiU(ión de tastus d r t-stodio k¡¡.~< In 
i\mor1. d~ j¡:l!tos por s~I'Vi~iM p rnftsionaltf Cuáf'lti,ft~ 
AlUert, dé g¡¡sto- por ~e.rvícl~ profesi()nuk~ adruinM. 
Alllorr.l'lc ga!lo iiw ~orvkio f'rof. de a~J;;t~n<:IB >Wkc.>la:; 
Amorlit.Mión do ao.tidp~ a JI)!: prov~cdorM. 
Am<>~i2'.ad0. ilc útró.~ ~ri'i<:iil~ p$gadv~ pOt' ~a"fa<iOs. 
P¡¡sivos 
P3si~.:·circubntts 
PI'OV«ÓOfllS 
l'rov~J,,J· c<>o¡>c¡Nth-a COMJf:R!J M!\ R. r'. 
i'r<:>w.ca•)r th •'Í11J-1-'T mc-n:oxlo ~~~~¡ SlmJ"t.> 
l'r<wcednr de. distribuidw~ 1\1adri-. 
i'rnvcroúr~: d~ vrod<K~ dl' 5:\llla l5:lb'cl 
:¡ o~cut:nti 1· Hlt-UlJS 
S·Jb.t:\CCIIhi· 2 ·1•(11-000 
Subcll~lll<t :?.-1·01-0(17 
Cuen1:" :-r-02-mni 
S uhc:\lcctfa. 1-l·CJ24)(}t. 
S.ulu:aenl~ 2+m-cló2 
Sü~.: .. ~nl<:·. ~.·I·QNiO> 
Cucntn :2-I·U:w>Olt 
Cut.nt:i' 2-t-ll\1.000 
(~ent11 -:-1-12-11111.1 
t.:ttel1t:l ·lwH3-IJIIII 
Grupo 2-Z·O~OOO 
(;ucnt:.. 2 -l-111-UUO. 
<:u.enla. 2-Z-tl:l..()l')jj. 
n:~~e 3-IJ.Illl-0116 
Cucnt"· 3-l·m>·OOO 
·Cu~l;l 3-2-Jlii-Oilli' 
Cfl!SC .Z·O·ll(l.(l(lll 
Cu('Jtt:l 4- 1·(10·000 
So•b~u.:illit 4-J -OO.(K): 
Suhc;ct:!!ll ~ t ...... t • .... l .... ,. -~:V ·O'·· 
S\cbcuent.á 4-HJ0-001 
Subc1ocnt:i 4-1-01)-004 
cl&iitl~acjón Ct'ídigo 
Clase 3-l),.(ft).OiiS 
<.'uenta· 5·1·00-il(IB' 
Suhcueni:i .S-1-0IJ-00 1 
Stoix:lllllli;¡ 5-l..OO·t'lfl 
Sl!bCtll.-:'11: 5-1-(1(,.:(}!}3 
Su'b~uo:o11a 5-1-M-11()4 
Subcu~'ll~3" 5·1-QIJ-IlO~ 
f'rn~rei.>C!M !Jikr de h!ddO:ll'l d .!JUlo 
¡~,,_·~:cd<.or de 1'-'1T•!tL1'Ía \ii:TAM . .:...< :osr;!-S S·'' 
Gas!tl8 anunuludn~ finr p¡¡ga¡· 
G<~~:: .. ~ de Sl)l''ido> de agl1:liK•1al'de 
Ge!Sl<~~ de ~en:;de"'~ d., cocrgi ~s. 
CJuu.~ ~mo~os tlt:wuuSacJos P'''l~ar 
Sueldo y sai&Tío~ lltiQllulsd(l' pul' p!i;?r 
l11flí1hdes por P"C•lr 
Prt-5tautus ,PI}r p><~ar a ~OYI'~ pl:v.,~ 
,\ morri7.D:tióD de pr.!wuuos pUr pag¡~r ;¡ curio plam 
PIISivulij"s 
l'rést•l)TIO por t•:.gar a"lngo pi!17.0 
Aml'!>l·til<olti~ de pr~t<ll!IO )XI" p•1g:tr a Llp 
Capílal ~Oiltablc:. 
<:apilal social. 
'tJrilictade:~ o p~-l·dldas 
In¡:t'l:~OY 
Ve!tbts 
V ~1!!.1 ci.: n\icl 
V ;:tU!! ¡J¡, ,r••llill' 
V Cl\tá <le rn>púh:l)> 
CUilllbS 
I'¡!r~-~0$ 
In su.,,.,. 
AZ\ica~ 
\r¡¡lt. 
~'rij(ol ;,anavatiil 
Sorgo 
Sub,;ucul<l .'i-1-(lJ.¡)(.\() ~.·lki 'ólaro t~<1<t 
SiJ\.IC.I!CI\1<1 .5-1-\JU·(.IM .. Á.~!ó'~ t)x,)U\.'tl 
Sul>cucnla 5-\-()0.(]{1)1 Ml:cl!a de l~mpai.l' 
Sub,U<lo\111 5- l-!10-(l(~~ Y~~C!inll 
~u:lt:ll<'lll;i S-l -i!ll·íl lO <.'era p.tr;~ tb!. 
~ubcu~:nt01 5· 1-llll-01 i Miel pan1 tir.a 
Sub~.ucou:¡. 5· 1-00·0li .<\au~ 
;)U~'\11.'1\!1!· 5-HlO-üB Aceite •lc:gt\' 
!:iUb~II~Jll:l" 5-l·OO-íH4 lamil101 de CCf.(l ui: ~'ef¡j i!:'!Pmpacl;~ 
Sui>cul:nta 5- ¡.()<)..:,) 1 $ CCI\!la 
Cucut~. S-l-~0-000 Gn51~J:S de nmta· 
Subt.:~Cll~;¡ S-2·00-iJHI P;¡gn de ttan~lori.:: \le Jo~ plll\lll;:l(l~ 
Su\)~¡cnla 5-'Nl0-•)02. Pnf,'O de {'1-'TSII\t:il r~ra ITt.i~S¡l(lr!C de p(~uh~l·~~ 
Ct~cl!l~ s-J-00.(100 <:"sros dt •dmini,tración 
StttocUOI!a 5· 3-00-:1(1 l. St.,·~ici,-. de agua 
Suhcueula·: .S-3-0U-\102 S~tviCÍ\) de luz 
Sultcu~llt{l·· 5-3-0Q-003 (:.U•t() tcletóm~·' 
Sul><-'\~ul;i· .S-J.(¡()-O!t4 Amp;•s 
Suocu~nl:l . 5·3·00-íll\5 f'r)}dcrs 
Subcu~ul:~ 5-.1.00-•)06 hp¡ooros 
Suhcu~•ll~· 5 · 3.-<lU-007 1'dbl;¡.~ de ·~M:IJX.I 
5 ubc1•\!mci )· 3-l~().¡)(ig Paptlilgrafi~• 
SllbCUI:Jlt:l s.:-~.ao.om t!bl'i'lS ront.abtt> 
Sub~.:'letllil !'3-00-0H'I Re¡¡ las 
Sai!cucntis 5-3-(l(}.{ll í l~c~ma d~ ~p,;i hl;~ncu 
Cuenta 5-4-IIO·Ililtl CoSt(lil\dll'(tCfu de falirltt~eiñn 
Sub::u~nia 5-4-00·Pfll S•~la:io dei res!J<•I\$~blc ild ~píl!iü 
S11bcu~n1a :>+OMI<i2 flo;;l.sll> pl~ifC:IS 
Su\lcw,'tlla 5·4·00-:JOJ Al<¡llilcr dcltc•·rcnc 
Wl 
ABEFLOR 
Entt•wíst;o s~•ni·c~trlidunoda pal'a la c.ouper':\lh·~ {;()MJERUll A R.. l. 
OB.It-~TJVO: !llcnti•:al' la dm•anda pott!uc:al tlt.• 171Íd de ai:t"i'h a.•p~:cto~ pro<lu~"tiv<•s y 
t>pcr~tiws del a:x1pi•1 y \.m•wn·ialir.ación d~: miQI .,k abl:ra •le i:. coapcr.ttiva CüMJ f. RUMA 
!t. L, !'al'~ ·:a elabma,.ii:JI del plan '!e ••egu~io Jc .. \í t¡;F!.OI,l. 
Dat<1~ ge.uo:falcs 
fj¡cha d~ l:t ·..-lllrr.\iStll: -···-··--·---Nanlbrt!··dc if, p~noua tlltl'C\'Isll!da: -·---
eu·:iotos ~fu~ tio::ae y qué C:sr!\0 que llCIIp3 dQntrO) tle b Coopemriva: -~ 
T o:málica$: 
Or¡:aflizl<ti<mal 
Mafkctin~ {d~llllllld:.l pllfl!nci;ll, othta, pi:~1a. j'(t)cou:nci;~ de- C:\lll~umo, JU''.cio, t/llDtM). 
Pr.)dc.~:~iüa (n1at<:riales, tqulpo~ • .\H )!, M<>, ron••ll !le: pr<idu~enHI, r<:ndimitnt~>, r;astQ~ 
•le (H·Gdu~cióu.. ptu•~edores). 
Pregunla~. 
Org!IIIÍ'.tationa) 
Hi$lOrtlt de h• c'ooponúiv•. 
¿lla<;'l! c1ul.ntn rlempo se ~orufituyó Ja. Ctlop~>ratíva'l 
;,Qulé.,.,.s ~·: in"ut.tu:~mn "'• i,¡ido <"'l lt\ <!ooJ)erllUv~·! 
~Qué orgóltlisniOS l¡,s· :apnyoro11 para su ftmn~iiín\'. 
¿Clniut11s pcnQu;~s (soclost f<!rnutbllll parto; de lll cCJoju:J'Iilh'a c11nn<io lt~ldu·t 
;. En. qaé lota! se ~st:11l!~cieron par.1 inh:iar .:1 tnl>ajar'! 
¿A que ~e dt:ó«:,.bal<t c~!-'l'~tiva:~J.3ttd~ ioici~ron? 
;,. Qu~ tllpacidau de acupif) yio prod11~~ión de miel i!!ni~ la ~:oope•·aüva, al ini.(io~ 
¿Cómo ~om .. rc4alizal)an ~us prcllv~to,; 11.línicio? 
¿E.h que rm~adc inki;lron a opér:ar'?' 
¿Qu6 prc.ducto• ofertaban 011 ¡Q~io? 
K~tnt~tura OlW!nizadon~d. 
¿L"utnt.11!1 ((l(tpl)f'&IÍYG e~lll!'tllt etÚu~llrll nr~anl:t>tcioMl (or¡!~ii~~,raJI:l;l}.lcgalnu!l•te­
c:nusiicuidll? 
l2S 
¡, Cut'lnt"~ ~f>una~ tsodu5) f(>nn~m P:••·t~ d~ la cooptfaii,:a nclu~h,.mte~ 
;.<~dnrus p1tes1us d .... trab:~j~ f:>:i~llln :!Ct'l.mlnn!nle el• b1 ~·..,pcrati.,.~? 
¿.Que t'Rrt:m; rt.-ncn dentro de la cuop~rnti\·a:' 
;.Que uit~.rin~ nfill~:a•t p:lra 'dt~dtlllar :s ~u~ ozol~bln':ufi)S'c~? 
j,Qnq ali:Jitl3~ 0 (Óil'VCI)if).~ ti•men ~(lll (tfJ';IS iiJ•titJtcTOii.l$? 
.MIIr~tinj:,; p¡o~j!), phu.a, prom<Xi.On y ¡>l'bducto 
Pr<:':lo 
;.A <¡u~ pneL> ~~>mtltai,·l,rlllkl, poten. ¡¡nl¡liÍie«>s, serl. ffl tfi.:.c:nt:o d~: ~~~opin? 
¿t:dsic un aumento ~'11 ci pte<-iu 611 tllmpra de lus protluc¡~¡ ctai:I'C~tllru d~ llCCJiiD, c11da 
~ .. snro :r tle cuánt0 ~·! 
Phu:a 
¿En <Jllt; mucad~ ufc:rtan ~~¡~ pz·Od.ii'<:tm a¡ziwlas a~:hoalmenlc'! 
¿ Cufuuus pues los "" venta lient por co\da ~o na? 
¿tzuiét~es son 1~:~~ ~:lícnt~\ c¡ue le h!oten·pqdidos? 
¿Qué·fltr:L~ cmprc's~s o roopcl'ati~as cun.ddct·:Jn $US ct~ropclid.,rois··y d~ dondc.)Oil? 
¡. ':n qll~·J•ue~·<~ m~re~dl) pncemlc b eoo~~nclv;o in~ur~ionar'l 
Ptnmoción 
¿ Q11~ •n~di'>~ o <!$lrat~las 11(ili7.a la c.()op~r:~llv~t pah oíer.tar y pro~~ove:r su~ prodi.ltios~ 
Prodact<!S 
;,Qué ptctdtitt•lS o ~!:nidos nfet·hl la cOCllltor:tlí\>:1 adualmf.ttic a SIIS siidOí ~ 11 t¡lle }lrtdo'!'· 
¡,<;u:\•ttos pmd11~1~ aphiom oltrta 1". cOopor.alill:l4!1l &liS mercados? Y ¿a q11e preei()? 
.¿(;.,,Uil$ prodlll:to~ llue\'ftS. ~picul.'~ il•pcra·s;t,·ar ~t la venr4·~ 
Demanda l'owodsl 
(,1!.11 qh~ unidad d~ lll'diclu <:MIJ)t21'1 JO$ ptodut.IO~ ~a picolas (:n el ÚAÍl'B tf~ ~.,4Jpio Ul> la. 
wn~fiva? 
¿E~isto al~uli3dMifil'lld(i». Para los prodil'ttus apícoJ;~s ~eopia\lll~? ¿si c)(i6t\' i<l:gún qul\ 
p-.~r:i;melrui la dl!l>ifltlln y tlrqtii: :~!~eh t~ta clasil'lueíón al pr~"io?' 
¿C'Uál tsla capttcldlld tutal dtl <:o:ntr!l de. :t~opío (!IJ<> ticn~ 111 cttllpcratlvil l)n d Ailu ·:zltlS? 
¿<:um es la eantidu.d ñe miel. pot~n, propóleos ctra 'lue 4(!tu>tlnce!ltt! acupia la 
t'I.IOptf'l<tiV3? 
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¿Cuál ~s l.a cantidad de miel Cjll~ l~ na e@ t:.llr~ :tcapillr la c~t•pualhll p:~r:l sa1hfa~r fl 
lllO% 1lc su c:!!paddad CJl el c<n1To) tle acopi<t'? 
¿ C•J:Ínlo e¡ cl.:rtdm.lclltfl· '1"1! ~spcn> t~11~r la \"'Vfl!otr~ri''~ ~'lt'\;1 (':lpaddad d.:l ~cntm de 
aro¡¡io 11ara lo~ ~iguic¡¡tt.s cioco año~~ 
¡,01;\ll'S ~un· fus paroiwcb·os que 1~ tlbtbleen ;HtlS pmvc~lot~$ r•<~r:t la talltpr;¡ .-~ wicl? 
¿Cuál t~ b rot·ma d.:: !>:ii}O por IRtdló la C!l!ll CJI.ll<!~la.nlll ""Ul~TII de) ntid" ~·u 
pr¡o,Y~t:df..rc•? 
;,Cuál~ 13 cantid;~d de nticl qu¡¡ (sp.~un :~copi:•r ~'ll ~~t<1 año~ 
Ftc~u··~da d~ acopiu. 
¿Cadll ~u;\ui.:. a~"<Jpialt 1~ produ~ti!S.IIpkola~ y qlih.tntidad? 
¿ C:u!:\ rtc:ín«u disr:ibuyen sus pr(IOI!Uu.:.al"~ p11~tos de vcnt-:n'l 
v~n~~ 
¡,Cómo !i(t'·ddo el ~Clllll'ur'I.Atni<•nto do' 1~3 v~rit:ls-cr• fo• í1lti.oio$ 3 :tfl~s? 
¿Qui\ prodtsctll~ han ~td11lo~ ~n~~ \'end!d\)S'? 
Prodo~íón 
Mat~riatc~ y 11qrupus 
¿ Qu~ .IT>Jlt~ria.l~5 y equip.l.< 11tilir.ari p~ ra l:i produei:iún. de miel? 
¿01! dóiHJe Clbticnen lOS ntateri:~~t~~ y e<¡llipl)S que llCi(ili\n Pllfll l;i producci.í!l d~ l!'lld? 
(, Qu~ (tre~to Ob.ienCD Clld" Unu de ~~ti)~ lll<'ot~l'Í:tlt< ~· tquipcs? 
1\lat~ri~s ptJm:~s 
¿ Cullles san la'; ntattd;).s prlm:!.~ ll llmiinil~ qu~ se ~til~i!llil parilla ptildu~ii!ti d~ m!Cr? 
(allnlll)ltaclóll. (O«ti~>t de .-nfl:l'mtdadt!S }fu pl111(8S} y ¿~uál fi su ¡;;.¡¡~(o;' 
¿Para que utilizlln cst• M'fl' () imun111:' 
¿Dúndr nhti~lli!Jl c.;~a .\1'11' e· insumo•? Y ¿A qu~ ¡ir~•·iu'~ 
l'tlano ti!!: Obi'S 
¿(~uá1110 "''la man(J "" ubr4 lltili:iad:o por lllo coopuiiC.i":i: ,>s l!tnttra~l·a ~mpor\ll'I\,Mte y. 
c11antll ~s pcrmuqrnttr.? 
¿ Qu~ ti¡>o d~ tra.bllja rc3liz:\ la maM de obra11tiliiw. duráitt~ la pr<>du(cion d~: fllid? 
¿Cw1íatn es t. p¡~g<> po't e.~ta mano do). ,t>,.a~ 
Proef'ót> de rrodttrciQn 
;. Cuáles s11e la~ ~t:l,l)'.ts o pe~o& ;; seguir para la pi'OducciOn di! productos· it'¡iicobs'! 
¿QJ~c (1Sp<X'IU30 dcm~llt1H b'()O d• SUI\1.:1 ioJ{l1.lT\\Ut.~iu Jlllnt uht~n~r pr<lDUC~O~ .¡C <:aÜ(bJ? 
;.Cuál ~:t elrPumcntu mis- adr.cual(o pll.to ·~i~ÍI"ill' ti apl:a.rin (t>n quoí 1>l*tl"o y con llu.) 
f(~rbtncia? 
¿Cuá!c~ 6ÍÍII t~· illíiní'nM; m~s··iprnpb<ló> para lá~ :a~j:<>··t 
~Cv~noo:'te ¡tuC{I~ oos ... ·dmt n1icl, polrn, pr Q¡JÓ((IiS·y ccru~ · 
¿l'u~111~~ tolrN/IBS ~,· ¡e putdCIJ 1'c,¡¡U·r.nr il una. colnt~m\ ~.il olil ¡¡j\if~ 
;,CulÍlldo ~e debo ~lh\ltut~c :1 J:~s ~ttcj:o~"! 
;.Qué ~nf~rnocd,.dc~ y pla¡?,'ll'$ ~t~taA a las abejns·~~~ el proc.~~o· dll·ptod.,.•doli? 
~Dt qu.! dcp~111le 1::1 ~lidacl, conJ~~Innl y sllbor d~ ro~ p rocltlet* :apíCOIII$1 
¿Qu~ tip!> de flotllci.Sn ~'j< 1~ rn:i.s •:eco~J!d:Jcb par~ pr udtn:i r miel? 
¿üt31 e~ el rendit~~ento pot {ulmcns productiva ¡h.• h 'lO u~. t1t Su molo'! 
¿(:u:Hcs ~un tos cn~«os 4~ pr'>«lll(dón apfc(l)¡¡~ 
~Cti~lt~ ~un los ws.íills en ~u·~ ~t iJ'ocurren par& la Ptolluttwl.l de- niki'! 
-'Q!K Jh)~ru•~iva rt¡:utt b pr CJdQc-cién cf~ nriel Nt Nlcr10~IJA? 
l'l'<J\i«ÚQrCS 
¿E.:>iste tn la ttoopcr•tiv<t una d~llk:tc16Ji par:tsM prov~~dot•6? Si ixkte {,oe ·a~\l~'fdo ·a 
qu~ l'~rámerro~ loP califi(~n1 
<:l'oo~ lo~ pro,·e.:dG.-es ¡le /a e~~·ati'il\ :1on ~~~ 
;,De dónde ~011 sus prJJ~Qr~'? 
¿Qnt ltendldo btindlln cunpcnth•a a Slli ,PN\'~doi'~s?' 
¿ Q~ beueficios .t$fathm <.lispu~stos: a ln•lndarlell " Ql'l o:ru~ ... l\ (li'O\'tcdor ~~ q.sisic~lt· 
vender ~us produi'IO$ apl~r)IM a la t:.>l>p.,ntiva~ 
c.Qaih tan rent:1hl~ Ct>ll(ilkr:t iJite es 1:. :\pitulfttl'll7 
ili· 

